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¿Dónde iremos a parar, si se eri-
ge en teoría la idea estupenda de 
que el único remedio contra los 
malos gobiernos es la destrucción 
de la zafia? 
"El alzarse—sigue argumentan-
do el anónimo autor—e irse al 
campo a arrasar la Isla, era dis-
culpable en tiempo de España, 
cuando «'nos cuantos miles de hom-
bres tenían que hacer frente a un 
Poder formidable. Pero ahora, 
cuando, según propia confesión, 
los rebeldes constituyen la mayo-
ría del país, la cosa es total-
mente distinta. Además, eso de 
destruir la propiedad puede j5asar, 
como un recurso supremo, una vez 
en la vida, cuando para fundar la 
República no había otro remedio 
que haceilo sobre el montón de 
cenizas de la Colonia. Pero sola-
mente entre locos de atar puede 
pensarse en establecer semejante 
remedio como sistema de oposición 
¿1 Gobierno. Aparte de que no se-
ría el Gcbierno el que sufriese, si-
no la nación entera." 
¿Obra de locos? No; serfa al-
go peor. Sería obra de granujas. 
El Consejo de Veteranos y Patrio-
tas no puede preconizar esos pro-
cedimientos, porque en su mayo-
ría está formado por personas de-
centes. 
Los patriotas lo dan todo por 
1? Patria: el pecho a las balas, el 
dinero, sus propiedades, la vi-
da. . . Así hicieron los del 68. Pe-
ro, ¿dai lo que no es suyo? ¿Sa-
crificar la cosecha del pobre gua-
jiro para moralizar el país? Indu-
dablemente, si las revoluciones se 
hicieran con las vidas y riquezas 
ajenas, tedos seríamos coroneles 
cuando menos. 
¡Quememos la caña! ¡Destru-
yamos la zafra 1 Y esto dicho des-
de la ciudad, en un mullido sillón 
y con un ventilador eléctrico. 
No; los guerreros de antaño, 
primero se iban al campo, des-
pués se alzaban, después luchaban, 
n/Miirrr\T t después quemaban sus propias ha-
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A C!endas y después, cuando la estra-
^ tegia ios obligaba, destruían la 
ACLARACION 
En la sección de teatros, se dice 
que no hay función esta noche, en 
el "Principal de la Comedia". Por 
el contrario, es día de moda y estre-
na Mimí Aguglia, la comedia en 
tres actos de Joaquín Forzano, ti-
tulada "El capricho de Luciana." 
En Méjico parece que no se an-
dan por las ramas. Bastó que se 
acusara al Presidente de la Repú-
pública de manifiesta parcialidad 
por uno de los candidatos paia 
que se iniciara una revolución po-
lítico-militar por los adictos del 
candidato contrario. 
Enfermedad terrible esta del 
convulsionismo mejicano, pero me-
nos mala que la que está sufrien-
do Cuba; una especie de revolu-
ción somnoHenta que hace boste-
zar y donde las victiméis tendrán 
que morir de aburrimiento, a falta 
de balas. 
En esto de las revoluciones, en-
tendemos que, para que estén jus-
tificadas, lo primero que hay que 
hacer es hacerlas. Algo parecido a 
lo que ocuire con los bloqueos, que 
han de ser efectivos, si se quiere 
que no violen el derecho de gen-
tes. 
Sobre este tema macanudo 
hemos recibido una carta muy sen-
sata donde, en síntesis, se nos ex-
pone lo que sigue: 
Los periódicos han dejado pa-
sar sin comentario el artículo de 
un señor de los que componen la 
agrupación de Veteranos y Patrio-
tas, donde se dice entre otras co-
sas igualmente peregrinas lo si» 
guíente: 
"Tres zafras destruyó el cuba-
no para conquistar su independen-
cia.. 
¿Qué significaría una sola que 
sacrificara por su regeneración, 
sin la cual no puede disfrutar de 
su condición de pueblo libre? 
Aquí,—dice nuestro interlecu-
tor epistolar—en cuanto un Go-
bierno lo hace mal, se habla en 
seguida de Revolución. Pero a lo 
que llaman Revolución no es a 
derrocar virilmente por la fuerza 
al tal Gobierno, como se hace en 
todas partes, sino a irse prudente-
mente al campo a destruir pro-
piedades ajenas. 
DEL PROBIFMA « a s e l e c c i o n e s q u e d a r a d e m o s t r a d o s i 
n c r e n ATA & ™ ] ITALIANO ES PARTIDARIO DEL F A S C I S M O 0 
vi t a r A N A si p r e f i e r e a l g u n a o t r a f o r m a de g o b i e r n o 
EN MARRUECOS 
G L O S A S 
MAS DE DOS MIL INDIOS YAQUIS DICESE QUE SE HAN DECLA 
RADO EN FAVOR DE LOS HUERTISTAS REBELDES 
i ^ ^ p ^ S í r S J ^ J i t ^ ^ i RES MIL SOLDADOS FEDERALES, AL MANDO DEL GENERAL 
lución definitiva rn Marrucros.— Oposiri/in a Romanones y Melquía-
des Alvare/ por su entrega al Rey, I 
de la exposición pidiendo nuevas 
Cortes 
AMORRA. HAN TOMADO LA CAPITAL DE TAMAULIPAS 
MAURICE PARRES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL DIARIO DE LA MARINA 
¿"El cable coa su habitual lace-¡hasta "intolerable". El gran escritor 
n'smo"?—¡Oh, no; Dios sea loado! hailo una veta más generosa para su 
Esta vez, al presente glosador al me-' talento on el estudio de la idiosincra-
nos. no le llegó la melancólica nueva isla y de los problemas franceses. Fué 
en los cuatro precarios renglones de la fase que pudiera, con alto sentido, 
un rotativo tropical. No. Le llegó co- 'llamarse política, de su obra. Enton--
El Gabinete de MussolinI está for- «O " justo que vengan noticias ta-¡ees comenzó su actuación—algo me-
mado casi enteramente por Fascistas, 
mientras que el parlamento está com-
Las nuevas re-1 puesto de unos quinientos miembros, 
les: comunicadas verbaJmente por 
quien haya sabido poner en su pala-
bra cierta veladura de emoción, cier-Con motivo de esta manlTestación; ROMA. Dic. lo del jefe del Directorio militar, BO I «'orü.íis que be habrán de introducir que casi todos estaban en contra del ¡ to cajor iixmjatíaTctrada v huma-
recordará qu« no hace todavía mu- en breve en las leyes Ralianas, inclu-; Fascismo hace solo diez y ocho me-; . ^ . / ^. 
chos días dijo él, y nosotros lo co- yendo la tueva Ley Electoral, han ¡ ees. existiendo únicamente unos , na: la vaga insinuación patética, en 
i suma, de los tránsitos irrevocables. piamos aquí, que se llesaría a una producido excelente impresión en el inteligencia con los rífenos y ya ha- país, donde reina una paz absoluta 
bía dicho desde su subida al poder en todos los ordenes y no existen in-
treinta y rtos Fascistas. 
rainento contemplativa, como adver-
tía en un reciente artículo M. Paul 
Souday—, en ios escaños de la Cá-
mara; y. en literatura de las inúti-
les sutilezas del yo, pasó al arte so-
brio, fuerte, dialéctico de sus "nove-
La presente cámara fué ejecta en £n verdad, parece casi un agravio las de la energía nacional." 
1921, cuando el Comunismo y el So- i J - J „_,, el,,.»,- _| r-n i v i • • 
quB quedarla restaurado el honor Mkrios de maiestar o descontento en clallsmo estaban campeando libre- 5.,a, (jlcn,dadíde íUna v, da lluítre- « Ellas le dieron aquel prestigio^ re-
de España con la ocupación de la ninguna parte de Ja Nación. | mente en Italia, surgiendo de manera I aivu,gar m tm tan solo con aquel | presentat'vo de htterateur du temtoi-
línea de Benltez a Annual. Esto puede explicarse, en otras pa-j rápida y tuerte Mussollni y los su-j' laconismo habitual" a que alude el ¡re" que Barrés gozó hasta el adveni' 
Como entonces, en el día 13 de sabras, d eiendo que ha llegado el i yos. De entonces acá muchos de ellos | tópico. Desencanta algo, desilusiona m¡ent0 f\t |a Gran Gu»rra Y digo 
Septiembre último, se Estaba bajo i momento más apropiado para reall- han cambiado de Ideas pero la «Halg» . le quita aliciente al esfuerzo y aue hasta entonces oorque no sé que 
la impresión bien reciente enton- zar las nuevas elecciones generales | yoría de la cámara continua desafee-! 6 ' . . . . . , j que nasia entonces porque no se que 
ees de que había que cumplir el! con todas las probabilidades de triun- ta al Fascismo. Por esta razón es Pone UD P000 c° naicuio a la gloria, l su participación en la brega de 1914 
acuerdo del Estado Mayor Central | ío, sin que. haya temor alguno de la opinión General que las elecciones : pensar que puedan desaparecer, sm j—participación también algo contem-
y penetrar en la kábila de Benlu-¡Que el Gobierno de Mussollni sufra un deben celebrarse con la menor de-j más trascendencia lejana, hombres co-1 platJva y limitada a la cómoda him-
rrlaguel y tomar a Alhucemas, no le descalabro parecido aj que acaba de i mora posible para que el Parlamento . mo Mauricio Barrés, que han repre- noIOBía como su Iakor rarlamentaria 
dimos gran importancia a esa maní-1 exPf'riIlientar el Presidio por Bal- pueda reflejar de un modo más per-
festación del General Primo de Ri-' "«'i11 en la Gran Bretaña. fecto las opiniones que quiera tomar | 
vera; pero ahora después de más' Francia también se dispone a ce- el Gobierno.Esas elecciones habrán de | 
de dos meses y medio do haber su-' lebrar elecciones en breve y resul- ssr muy interesantes, nó eólo porque" 
bido al poder, cuando fríamente ha' la ítaliji el único pais importante de ellas ofrecerán |a primera ocasión 
en que so implante la nueva Ley | 
Electoral de Mussollni. Esta Ley dis-
pone que cualquier partido que ob-
tenga la mayor cantidad de votos. 
civilización. 
podido pesar las razones en pro y Europa que no ha procedido a efec-
en contra de esa gestión, ya mili- tuarlas. originando con ello que 
tar o civil, para penetrar en el Riff, 
hemos de dar gran importancia a 
lo que dice Primo de Rivera. 
La misma repatriación incesante 
acres censuras dirigidas al Gobier-
no de Mussollni, l]egando hasta acu 
—no le enajenara, en el fondo del pú-
blico instinto, gran paric de su anti-
(tóa autoridad patriótica. 
Nacido en Charmes. Lorcna. el 22 j Mas, ¡.uede que ello fuera un brote 
de septiembre de 1862. cursó Barrés | Je |a subterránea antipatía con que, 
sus latines en el liceo de Nancy, don-1 ¿e antc^ se venía mirando la aristo-
d.- cultivó aquel amor de los clásicos | cracia ¡nielectual. un poco desdeño-
sarlo de estar temeroso del resulta-1 toudrá asegurada las dos terceras |nue lueg0 había de prestar a su esti-¡ sa ¿t] nr¡m(.r crítiCo Af Rena 
do de los comicios. Sin embargo, partes del número total de asientos |n ^ j • j ^ - , . J , k , , ^ ; ^ J , , D n/im£.r f™100 « «señan qw 
; a í a^ada hay más injusto, propiamente ¡ en la Cámara. 1 lo ^ dejo elegante de humanismo | f.je Bam.. Todavía, en el articulo a 
Península hace pensar que se han i dicho' Porque el actual Gobierno 
debido sentar ya los jalones de al-1 Ital5a' instalado contra la mayoría obtiene laa dos terceras partes de 
guna inteligencia por lo menos co- '^ l pueblo y aplicando métodos for-| los puestos en la Cámara, 
mo nosotros creíamos después de anunciar el General Aizpuru, los 
buenos resultados que esperaba de 
su conferencia con el Raisull, y 
ahora al decir deliberadamente Pri-
mo de Rivera que se iba a resolver 
pronto la cuestión de Marruecos, co-
mo eso no se puede decir de esas 
alturas del Gobierno, sin una razón 
nacida de la existencia, no sólo de 
tísimos en el desarrollo de sus pía- j triunfado, pero si fallara, entonces 
nes, resulta lo más inverso de la j quedaría demostrado que el pueblo 
cobardía. 
Si Mu.isoiini obtiene la mayoría en 
las próximas elecciones adquirirá en 
el Parlamento la mayor fuerza polí-
tica que pudiera pensarse. 
Es sabido que la situación del Pre-
mier Mussollni en Ja Presente Cáma-
ra Italiana es la más anormal que 
ite en la Cámara. \ , , J —o-"^ —; -"•""•"Tyirae oam-c. loaavia. en el articulo a 
de I Bajo tal condición, si e] Fascismo j aplicado, esa suave reminiscencia de i quí. aludí publicado ha poco en Co-
la antigua retórica. En 1880 ya cstu- moedía, Paul Souday respiraba por 
diaba el derecho, y se ejercitaba en esa herida, condenando el subjetivis-
cnsayos de crítica y fantasía. Tres,mo barresiano y haciéndole responsa-
anos más tarde, pasó a París, donde. hle de la actual incultura de los le-
colaboró en diversas revistas, fundó | tracíos franceses, "que escriben por 
el mismo una. de breve duración y, 
al cabo, se lanzó, a los veinticinco 
años, con la publicación de su prime-
ra obra: Sous loeil des Barbares. Des-
Italiano no ama ni quiere continuar 
bajo la dictadura de Mussollni. 
,DOS MIL INDIOS YAQUIS SE IX-
CORPORAX A LOS REBELDES 
i cabe en lo posible y eso necesita re-presunciones, sino de hechos, espera , Bin pórdida de tiemno. 
mos pronto el desenlace. | &U1"'"0 * 
Cierto que de cuando en cuando ; 
vemos todavía a los moros hostilizar 
los puestos españoles, pero eso ñor 
muy sensible que sea, son detalles 
de la misma lucha que no ha ceeado 
a pesar de los tratos que pujda ha-
ber. 
Protesta contra Romnnoncs y 
quiades Alvarez Mel-
C H I R I G O T A S 
ajena. 
Los jóvenes de ahora parece 
que quieren comenzar por el final, 
lo cual es menos heroico, aunque 
no hay duda que sería mucho más 
práctico. 
las elecciones en Inglaterra 
y su escandalosa violencia 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
.— .Los consorvadores han triunfado; 
C O R R E O E X T R A N J E R O ' j ^ ^ 
de los de éstos, que fueron aquellos 
Se conoce que el seiTor D. Luis 
Silvela que fué el último Alto Co-
misario de España en Marruecos y 
y que sirvió a las órdenes del Go-
bierno en que eran Presidentes del 
Congreso y del Senado, respectiva-
mente, Melquíades Alvarsz y el Con-
de de Komanones, se ha olvidado 
de la consideración que merecían 
esos que indirectamente fueron: sus 
jefes. 
Al día siguiente de nublicado en 
la Gaceta el cese de ambos Presiden-
tes de.l Congreso, y del Senado, ya 
publicó sus impresiones Don Luis 
Silvela que se resumen en una crí-
tica delioerada, porque empieza por i 
decir que el acto realizado por Ro- \ 
manones v Melquíades Alvarez no ha ; 
podido satisfaccer a nadie y menos 
obtener la aprobación del país pues 
por ser tardía resulta además ine-
ficaz; y si se considera como una 
protesta carece de valor y de autori-
dad y copiando una frase de Don 
Práxedes Mateo Sagasta dice que 
"actos de esa índole resultan cómo-
dos cuando se realizan a destiempo, 
pero entonces son perfectamente 
inútiles." 
Nosotros no damos gran Impor-
tancia, como es natural, ni» por uu 
(Pasa a la página ocho). 
Se acercan los días clásicos . 
de la familia. 
Verdad 
qué la familia política 
hace tiempo que anda ya 
desunida, alborotada, 
descompuesta, por no estar 
conforme la que que pretende 
el poder con la que va 
muy a gusto en el machito 
y pretende nada más 
otros cuatro aftos de vida... 
in utroqne... y oficial. 
Como son dos, una arriba 
y otra abajo, aunque no están 
con las quijadas en calma 
una y otra. Navidad 
con sus pavos y lechones, 
su burdeos y champan, 
será impotente sin duda 
cuando trate de calmar 
las ambiciones despiertas.. v 
de noche y de día... ¡Bah! 
La patria es una, intangible. 
Indivisible, integral, 
noble, santa, respetada, 
querida; pero la paz 
del espíritu, la vida 
con auto, chalet y tal 
es otra patria... conforme 
con el cánon que se da 
actualmente. . .spontc sua; 
con bella espontaneidad. 
Por eso las dos familias 
se disponen a luchar 
por el bollo. La de arriba 
por no dejarlo; y quizás 
la de abajo por cogerlo 
ocho años, con el cantar 
de la reelección. De modo 
que el fin de ellas ¿cuál será? 
O. 
NOGALES. Arlzona, dic. 11. 
Tepic, importante centro ferrovla-1 "ti aquel momento, fué el de Barres 
rio, ha caído en manos de los rebel-'un feejundo y continuado esfuerzo por 
des, según noticias no confirmadas j]Ievar a Ja l¡teratura franccsa un apor. 
que aqu.t se han recibido. L . M-I-J I • . 
Los directores del Southern Pa-'tc de sensibilidad egotista y apasiona-
clflc de Méjico anunciaron hoy que'da, de ideología nacionalista y de arís-no admitían pasajeros cuyo destino 
fuese más allá de Mazatlan. 
Más de 2,000 Indios yaquis, se-
gún se dice, se han declarado en fa-
vor de los huertistas rebeldes. 
VICTORIA EN MAXOS DE LAS 
TROPAS FEDERALES 
BROWSVILLE, Texas, dic. 11. 
Tres mil soldados federales pro-
(Pasa a la página cuatro). 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
Por tratarse de un distinguido 
compañero y de un cubano de gran-
des prestigios reproducimos el si-
guiente artículo, traducido de "Le 
Nouveliste" de Haití, fecha 4 del 
actual que dice así al hablar del 
doctor Héctor de Saavedra: 
DIPLOMATICA^ 
"El señor Saavedra, el simpático 
locrática belleza formal. 
Casi pudiera decirse, en la breví-
sima caracterización que el espacio 
impone, que esos fueron los tres as-
pectos capitales de la obra de Mau-
ricio Barrés. 
Con la decadencia del prurito de 
obietivismo decoroso de. la escuela 
parnasiana, resurgió en Francia la 
vieja filosofía idealista de los román-
tico.-:, ptft 'ton ân acento menos la-
crimoso y amargo: tocada de cierta 
agiesividad teutónica, al través de 
Wagner y de Nietzsche; en una pa-
jara, especificada en el "culto del yo. * 
Esta ideología reaccionaria halló 
en Barrés un órgano maravilloso de 
expresión letrada. 
Sus primeras obras—Ante los bár-
baros. Un hombre libre, El Jardín de I roso que resulta en la actual decaden-
Berenice, El Enemigo de las leyes, i cia del arte y del pensamiento galo. 
humor y deciden de todo por capri-
cho." 
En el prefacio de su> Ocho días 
con Renán, Barrés mismo había dicho 
qu?, por lo general, "se habla de los 
vivos con habilidad, y sólo de los 
muertos con sinceridad". Si esto es 
así, ¿cuántas cosas ingratas, señor, 
n̂ rnos de oír, ahora que ya ha muer-
to el nobilísimo escritor? 
Sin embargo, algo ha de perdurar 
en el alto aprecio de la Francia y de 
los amadores de belleza, pese a todas 
las mengu,as póslumas. Me refiero a 
la exquisita ejemplaridad formal de 
la obrfv r'e este gran estilista, herede-
ro —ñ^?.so malgré luí—de la serena 
limpidez del abate bretón y. con Ana-
tol-? France, uno de los últimoj man-
tenedores de la prosa humanística, ne-
ta elegante, pausada y concisa de los 
viejos maestros. 
Las letras francesas citan en con-
iínuo duele. Desde hace próximamen-
te un año han desaparecido, en éxodo 
mas inexorable que nunca per lo one-
Miembro de la Comisión Internado-1 "e Ia sangre, de la Toluptnosidad y 
de la mnerte no son, claro está, expo-
siciones de meditación abstracta; pe-
ro sí aventuras de la sensibilidad y de 
la Imaginación creadoras, en que el 
yo apasionado de Barrés reivindica su 
nal de Reclamaciones", nos abando-
na esta semana, ll-amado por el Ho-
norable Presidente Sr. Alfredo Za-
yas para un nuevo puesto Diplomá-
tico en Inglaterra o en Italia. 
El doctor Saavedra estuvo en la 
mañana de hoy a despedirse de nos-
otros y al estrechar nuestras manos 
nos manifestó cuán gratísimo re-
cuerdo llevaba de nuestro país y la 
pena que sentía al abandonarnos. 
Muchos son las pruebas que d •l 
distinguido diplomático hemos reci-
Henri Baltaille, Alfred Capus, Ribot, 
Masson, Marcel Proust, F.mile Moreau, 
Francois de Nion, Lionel Dauriac, 
Guiñón, Dergernt, Fierre Loli última-
rmntc. Ahora, Maurice Barrés... 
Las tierras latinas deben un hondo 
derecho a reaccionar ante las cosas Infame n la Francia desolada—que 
ron algo del viejo lirismo romántico, no e$ la Francia de Poincaré ni de 
Pero este egocentrismo, un tanto Foch... 
abusado, llegó a parecer fatigoso y' Jorge MAÑACH. 
(Pasa a la página ocho). 
PERU 
EL VIAJE DEL CARDENAL BEN-
LLOCH 
Lima 8.—A bordo del vapor norte-
americano "Santa Luisa", que izaba 
las banderas españolas y pontificia,; 
ha llegado esta mañana, a las eeis,' 
al puerto del Callao, el cardenal 
Benloch. 
Después de sor saludado a bordo 
por el introdu^cor de eml.ajadores 
peruano, señor Correa, el cardenal 
recibió diversas visitas oficiales, y a 
las diez se dispuso a bajar a tierra, 
rindiéndole honores cen salvas de 
cañón el crucero almirante "Lima' 
y el "Almirante Grau", fondeados 
en aguas del Callao. 
Al desembarcar, las fuerzas de In-
fantería formadas en el muelle, pre-
sentaron armas, entre los vítores do 
la muchedumbre que aguardaba la 
llegada del cardenal. 
Monseñor Benlloch y su séquito se 
dirigieron en carruajes a Lima, sien-
do su entrada verdaderamente triun-
fal 
recibimiento dispensado a la 
española fué tan entusiasta 
admirablemente organizado 
por las autoridades y Corporaciones 
peruanas. 
El alcalde de la capital entregó 
al cardenal Benlloch un artítítico 
pergamino cen el títuit» de huésped 
ilustre de la misma. 
Monseñor Benlloch con su séqui-
to y las autoridades, marchó luego 
a la Catedral, donde, después de can-
tarse un solemne Tedeum' íué 6alu" 
dado por el Obispo de Cusco, mon-
señor Farfán, a quien contestó el 
eardenal con un improvisado discur-
80 que emocionó profundamente a 
todos los presentes. 
S o c i e d a d d e L a - S a l l e 





Leyendo los telegramas de Lon-
dres publicados en los periódicos de 
los Estados Ucidos los días 4 y 5 
del corriente, se queda uno asombra-
do al ver ver, que a la serenidad y or-
den que preside siempre a las elec-
ciones populares y sobre todo a lae 
del Parlamento de Inglaterra, ha su-
cedido en estas elecciones generales 
una violencia extraordinaria en la 
que se ha Hígado hasta a lanzar la-
drillos a los automóviles ocupado-i 
por mujeres candid-Uas en las elec-
ciones, y hasta a impedir el uso de 
la palabra a algunos jefes dei par-
tido Conservador. 
Verdad es que los mismos labo-
ristas representantes del partido 
obrero, hin protestado contra esos 
desórdenes achacándolos a los comu-
nistas, que hasta ahora no se habían 
presentado en grupos, en elecciones 
precedentes, en Inglaterra. 
No citemos más que tres o cua-
tro casos de los numerosos de vio-
lencia que por su importancia han 
sido telegrafiados desde Inglaterra 
a los Estados Unidos, para demos-! 
trar lo que acabamos de decir. Al¡ 
salir en automóvil la hermana del 
Vizconde Astor, la señora Spender— 
Clay. en Tunbrldge Wells, en compa-
ñía de su marido, les tiraron nume-
rosos ladrillos, uno de los cuales, 
rompiendo el cristal, hirió a Mr. 
Spender que tuvo que refugiarse en 
un hospital por la profusa hemorra-
gia que le produjo la herida en una 
mano. También arrojaron las tur-
bas ladrillos al automóvil en que 
iba Mr. Winston Churchill. 
Cuando iba a hablar Mr. Austin 
Chamber¡atn que entró en el salón 
quitándose el sombrero de copa, se 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
=Por TAKCRED0 P!N0CHEr= 
L A S P O S I B I L I D A D E S D E L RADÍO 
Directiva &• la Socl«da4 I>a Salle, los Hermanos Netelmo, Bernardo j Victoriao y el representante del SXAXIO DE 
I i A M A R I N A 
(Pasa a la página CUATRO) (Pasa a la página ocho). 
La escuela católica pone el funda-
mento de la sociedad cristiana; pero 
si al dejar las aulas no halla el ni-
ño ninguna organización que afian-
ce su fe y lo ayude a triunfar de los 
enemigos de su alma, va fácilmente 
a engrosar en las filas de los indife-
rentes en materia de religión, y aun 
entra en agrupaciones cuyo fin ocul-
to es mover guerra a la iglesia. 
Por eso los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, comprendiendo es-
to mismo han organizado en todos 
sus planteles las Asociaciones de An-
tiguos Alumnos. 
La Sociedad de La-Salle, este es 
el título de los antiguos alumnos del 
gran plantel del Vedado y cufo do-
micilio social radica en dicho cole-
gio, ejerciendo el Hno. José Netelmo 
de Jesúá, Director del centio de en-
señanza, el cargo de Supervisor de 
dicha Sociedad. 
El pasado domingo con motivo de 
la toma de posesión de la nueva di-
rectiva, se celebró en los comedores 
del colegio de La-Salle un almuerzo 
en honor de los miembros electos 
en la última junta. 
Invitados atentamente por el Pre-
sidente ?eñor J. P. Malvido, concu-
rrimos ai acto. 
A las 10 a. m. se reunieron todos 
los asociados en el patio central del 
colegio, en cuyo lugar la orquesta 
de La Suciedad de La-Salle dió un 
concierto musical. 
A las 12 pasaron al comedor, don-
de el Hno. Director después de hacer 
leer el acta de la última junta ge-
neral, dió posesión a la nueva di-
rectiva. 
Acto continuo se sentaron en tor-
no de bien adornada mesa cerca de 
ochenta comensales. 
Dirigió el almuerzo, asi como el 
adorno del comedor el Hno. Caprais. 
El menú fué el siguiente: 
Entremés.—Arroz con pollo; Tor-
tillas: Bisteck.—Postres variados.— 
Vinos tinto y blanco.—Café y taba-
cos, estos últimos fueron obsequio del 
antiguo alumno Eustaquio Alonso Jr. 
Transcurrió el almuerzo dentro de 
la más hermosa fraternidad. 
Al descorcharse el champán hizo 
uso de la palabra el Hno. Director Jo-
sé Netelmo de Jesús, manifestando 
que felicitaba a la nueva directiva 
do la cual esperaba grandes mojona 
en la Asociación, la cual había sall-
(Pasa a la página ocho). 
Tan rápido ha sido el progreso i 
del radio—nos referimos a la radio-1 
telegrafía, radiotelefonía, radiovisio-j 
nía y todo aquello que significa la | 
trasmisión a distancia de energía en i 
cualquiera de sus formas—sin alam-
brea—que algunos escritores jocosos 
encuentran más fácil decir qué no 
Be podrá hacer por medio del radio: 
que enumerar lo que ee puede hacer. 
Hay quienes prevén que con el i 
desarrollo del radio, todo hombre Irá! 
por las calles—y por todas partes— 
con un equipo que trasmita a su 
cuerpo el calor necesario, que recibí-j 
rá un traje de mallas. Ud. podrá pv ; 
searse por el Polo, sintiéndose con 
la temperatura del Ecuador si quie; 
re. Si siente calor, mueve una ma- i 
.nivela en cierto sentido. Si tiene 
trio, le mujeve en sentido opuesto. 
Comunicándose con diversas esta-; 
clones emisoras, podrá no sólo oír 
sino ver lo que ocurre en el mundo.1 
No sólo podrá ver lo que está ocu-
rriendo sino que podrá ver lo que ha 
ocurrido en años anteriores. 
¿Bromas de repórter jocoso? 
Eduard Belin, investigador cientí-
fico francés, que ha hecho impor-
tantes descubrimientos en el ramo de 
la televisión, o sea en la transmisión 
de imágenes a distancia, en una con-
ferencia que acaba de dictar en la 
Sociedad Real de Artes de Londres, 
declaró que antes de doce meses la 
televisión sería práctica entre Lon-
dres y París y que los progresos se-
guirían en tal forma que cada vez 
se podrán cubrir distancias mayo-
res. 
Otros Investigadores están hacien-
do experimentos para recibir mensa-
jes transmitidos en el pasado. Están 
trabajando sobre la teoría de que 
las ondas de sonidos transmitidas por 
medio del radio continúan oscilando 
alrededor del universo por tiempo 
indefinido, pero haciéndose menos 
claras a medida que pasa el tiempo. 
Para recibir los mensajes transmití-
don hace meses, se necesita perfec-
cionar aparatos extraordinariamente 
sensibles 
Pero las ondas están allí, débi-
les, es cierto, para nuestros apara-
tos todavía toscos. Es decir, son dé-
biles relativamente a los medios de 
que ahora disponemos para percibir-
las. Días puede llegar y lo anuncian 
los hombres que entienden la ma-
teria—en que podamos recoger las 
ondas trasmitidas no sólo meses si-
no años. Parece que el mundo fuera 
como un disco fonográfico donde to-
do sonido se graba y perdura. 
Otro paso de progreso ya previsto, 
ya ensayado en pequeña escala, es la 
transmisión a la distancia por me-
dio del radio de* luz y sornbra, de 
imágenes. Pero ¿es eso todo? ¿No 
quedan también permanentemente 
las ondas que trasmiten las imáge-
nes, como quedan las que transmite 
el sonido? ¿No se podrá entonces ver 
ahora lo que ha sucedido hace me-
ses? v 
Hay quienes creen que los medios 
de transmisión han de llegar a hacer-
se mucho más sencillos, que llegare-
mos a tener algún día la capacidad 
de ver y oír Imágenes y sonidos le-
janos por medios infinitamente más 
simples que los actuales. 
Ya desbocada la imaginación ¿pa-
ra qué tratar de sujetar el freno? 
¿por qué no lía de llegar el día en 
que podamos ver el pasado lejano? 
¿Por qué no poner su. aparato recep-
tor en comunicación con los años de 
la guerra y ver la batalla del Mame, 
o con la edad media y ver las Cruza-
das o con los tiempos bíblicos y ver 
a Moisés? Los investigadores histó-
ricos no tendrían que rebuscar en los 
archivos polvorientos. Podrían en 
cualquier momento ver el pasado 
el pasado mismo. 
Ría usted con el lado jocoso de 
todo esto, si quiere. Pero grabe estas 
dos verdades en su mente. Antes de 
pocos años usted podrá ver por me-
dio de la televisión; usted podrá oír 
lo qus está en el aire desde hace me-
ses, y usted podrá ver no sólo a tra-
vés de la distancia sino también a 
través del tiempo. 
P/GINA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1923. 
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E L R E Y D E L O S M I C R O B I O S 
(Especial p..rii el DIARIO DE l̂ A MARINA 
t*0B. gobiernos se cuidan mucho de. 
los otros gobiernos y temen a cada i 
momento la guerra. Una guerra es] 
i'.na calamidad muy grande. Poco sel 
cuidan de los horribles enemigos que \ 
le hacen ia guerra desde las esferas ¡ 
inferiores. Uno de esos mortales con-1 
tricantes es la tuberculosis. El bacilo j 
de Koch es el rey de los bacilos. ¿Se i 
puede destruir? Es imoosible. Perc 
lo que se puede hacer con él es pre-
sentarle rfíistencia para que no pa-
se la frontera prohibida. Así como 
los gobiernos evitan esa intromisión 
poniendo vallas o linderos y policía 
fronteriza, deben ponerla más fuerte '] 
aun para Impedir que el pequeño 
guerrero invada con sus legiones el 
campo -dei organismo humano. 
Y eso es lo que el profesor Luis 
Agote, en bien meditados artículos 
escritos psra "La Prensa", preten-
de hacer con la tuberculosis. Dice 
Que con plementos que él aconseja: 
no pretende suprimir "por milagro,! 
como gen o poderoso de "las mil y1 
una nooher-", en brevísimo tiempo y i 
radicalmente al minúsculo monstruo 
del bacilo Koch. 
Eso es una tarea imposible, pues ¡ 
hasta aHô a no hay nada que pueda 
acabar con el invisible rey de los' 
microbios fero hay una serie de, 
consejos, tal vez de todos conocidos, 
que sirven para evitar la propaga-j 
ción cada vez mayor de la tubercu-: 
loiíis. En este país, cada día las es-! 
tadístlcas, suman nuevas víctimas, I 
Inmoladas por la incuria de los go-
biernos sanitarios y por la misma 
poblaciót-
La Argentina es un país d6 paz.' 
La guerra no diezma su población. I 
GRONIGfl D E T R I B U N A L E S J O Y E R I A 
E N E L S U P R E M O 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
UliTO EL TASO DE EXCEPCION PREVISTO EN LA LEY ROP>RE 
LA MATERIA, ES PRECISO PARA RECLAMAR CON EXITO UNA 
INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DURANTE BL TRABAJO, 
JUSTIFICAR QUE EN LA OBÍIA SE EMPLEARAN MAS DE CIN-
CO OBREROS. 
Pero en cambio tiene este pequeño 
gran monr.truo, que le devora a los 
seres igual que el Poíyfemo que | 
nos presenta Homero en la Odisea, 
que se almorzaba uno o varios hom-
bres. 
El Doctor Agote señala la carencia 
de esLablecimiéntos adecuados para 
el ciudadano de los enfermos baci-
lares, los i]ue infestan la población 
y los sitios que frecuentan. Los dis-
pensarios que existen no son sufi-
cientes para atender los numerosos 
enfermos que deben ser aislados pa-
ra evitar los inminentes contagios. 
A pesar de haberse creado el 20 
por ciento de aumento el impuesto 
sobre el valor de la venta al público 
del billete de lotería y del apoyo que 
le prestan muchas instituciones, el 
implacable flagelo sigue causando 
numerosas víctimas. 
Se haola mucho de profilaxis. Pe-
ro el pequeño agente evoluciona y 
se adueña de miles de vidas. Es la 
guerra constante que sostendrá la 
Argentina, país de paz y de trabajo 
que ve caer en su propio suelo los 
factores de la Juventud. 
Es alarmante, . El mejoramiento 
de la raza caballar ha constituido el 
mayor cuidado de los hombres. La 
raza humana se m'na de muerte. 
También se ha pagado por un caba-
llo lo que n ovalen cien hombres 
Y los gobiernos sólo atienden la 
fuente de riqueza. 
El du'o enemigo no pide un cor-
to armisticio. Guerra encarnizada 
al hombre, ha ó'cho. El hombre es 
la débil caña, de que,hablaba Pas-
cal. 
Manuel GARCIA HERNANDEZ. 
Se E l e v a r á a !a C a t e g o r í a de 
P r i m e r a Clase , d Negociado 
de Ccmtafciüdad y Bienes de 
de la S e c r e t a r í a de O b r a s 
El Representante señor Ricardo de 
:s Tórnente ha presentado a la Ca-
jeara ¡a siguiente proposición de ley: 
A—El artículo 224 de la rigente 
Ley del Poder Ejecutivo, se modifica 
en la siguiente forma: 
Art. 224—El Negociado de Con 
labilidad y Bienes estará a cargo de 
un Jefe de Administración de Prime-
ra Clase. 
Corre-sponderá a este Negociado: 
los asuntos relativos a cuentas, pa-
¿•on y bic-nes, tramitación de embar-
cos y retenciones de alcances, mate-
rias estadísticas y la administración, 
< u'daclo y vigilancia de ios almacenes 
óe la Secretaría, en la Habana; exa-
minando y fiscalizando, por delega-
ción fiel señor S&cf(ítarío del Ramo, 
y a los efectos de lo que proscribe el 
1*11. 441 <Je esta Ley, las cuentas, 
nóminas y comprobantes y las re-
clamaciones no satisteehas, formulan-
Ce, en con-secuencia, los repaics y se-
íial-ir.dn las diferencias que fueren 
projpedentcs, por cuya razón le esta-
rán subordinados los Pagadore-á, Co-
] tr ' - r - •' Contadores. 
También corresponderán a este 
K' ;< ;<iüd ) ej despacho y diligencia-
miento de todas las eae*itioneí? reía 
crinarlas o derivadas de los apuntos 
referentes a la adquisición, venta y 
arrendamiento de bienes d̂ sdo el 
IÍ.>;<) de los expedientes hasta la 
Ulterior tramitación de los miamos, 
£in perjuicio de lo que al respecto 
a-'-añe, negíin e--ta pronj» Ley, a la 
Secretaría de HacieadaW" 
B—La plaza de Jefe dol Despacho 
del Negociado de Contabv'idnd y Ele-
ves, tendrá eu lo sucesivo ia cate^o-
T{P. é.e Jefe de Administración de 
Tercera Clase y la dotación corres-
pondiente a esta categoría, y fe de-
nominará: "Segundo Jefe, Jefe del 
Despacho y del Pei-sonal". 
C—El párrafo primero del artículo 
226 de la L'ey del Poder Ejecutivo, se 
modificará en la siguientje forma: 
Art. 22€—El Negociado de Perso-
nal y Compras estará a cargo de un 
jefe-de Administración de Tercera 
Clase. 
Corresponderán a este Tf̂ gocla-
tío: los asuntos relativos al personal 
de la Secretaría y compra de ?umi-
nistros de material j»ai« la mtema y 
de la revisión, "a priori", de todos 
ios expedientes de las subastas y 
contratas que ge celebren en otras 
dependencias de ia Secretaría del Ra-
mo; emitiendo, a tal afecto, su dic 
ramón en todos y cada uno de ios ca-
sos cuya decleión competa al Secre-
tarlo del Departamento. Llevará un 
registro del personal de la Secreta-
i ía. 
D—Los individuos que estfn ac-
tualmente en posesión de las plazas 
de Jefes del Negociado de Contabi-
lidad y Bienes, del Negocia© d? Pcr-
r-oaal y Compras y del Despacho del 
Negociado de Contabilidad y Bienes 
ocuparán las respectivas pAazas a 
que esta Ley se refiere con las cate-
gorías y dotaciones en ella señalacH»:, 
:;l'oanzándolos les beneficios que con-
fiero la Ley del Servicio Civî  a los 
funcionarios y c-mpleado«s del '..orvicio 
clasificado, si hubieren cumplido o 
•si cumplieren las prescripciones que, 
a ese efecto, determina. Ja. citada Ley. 
E—Los gastos que el cumplimien-
ic de esta Ley origine y mientras no 
se incluyan en los Prcsupuesios Ge-
nerales de la Nación Ids plazor alu-
didas, «e satisfarán por cuenta de loa 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones. 
Santiago García trabajaba como 
barrenero en las canteras "La Crio-
lla", del término municipal de iíá-l 
rianao, de la propiedad dichas can-
leras en la fecha del accidente de 
José González. 
El día 14 de febrero de 7 921, a 
las siete y media de la mañana y 
t'n ocasión de estar García colocan-
do un barreno, «e desprendió un blo-
que de piecra arrastrándolo eu su 
caída y ocasinándole lamuerte . 
La viuda del falieciflo obrero, es-
tableció una demanda contra el alu-j 
dido González, reclamando una in-
demnización por accidente en el tra-i 
bajo, pero el JJuez de Primera Ins-
tancia de Marianao la declaró sin lu 
gar. 
Interpuesta apelación, la Sala de. 
lo Civil y de lo Coutencioso-Adrai-j 
niptrativ0 de la Audiencia de la Ha-| 
baña, desestimándola, confirmó el 
fallo de la primera Instancia, por el 
fundamento de no haber acreditado 
la reclamante que en P! tra'oaio don 
de ocurrió el accidente se emplea-! 
run más de cinco obreros. 
Contra esta sentencia acudió en| 
casación la mencionada viuda, ma î 
ÍU recureo no prospera, puesto quel 
W Sala de lo Civil y do lo Conten-; 
cioso-Administrativo lo declara sin 
lugar, por las siguientes razones: 
SIENDO PONENTE EL MAGISTRA-1 
DO DOCTOR JOSE CLEMENTE 
VIVANCO Y HERNANDEZ. 
"PRIMERO CONSIDERANDO quej 
Ja ley de doce de junio de mil no-
vecientos diez y sois sobre indemni-j 
zí<clón por accidentes durante el i 
t-abajo, establece en su artículo I I ! 
(;ue ella se aplica a los obrero? ads-! 
cristos a las empreíiaB e industrias 
que en el mlemo se enumeran, dis-' 
poniéndose en su último párrafo; 
oue los Jefeí o representantes de 
dichas empresas o industriac. paga-
ran al obrero perjudicado por los 
accidentes definidos en la propia 
Ley, la indemnización que ella y 
r,n Reglamento regulan y garanti-
zan, siemprn que lu empresa o in-
dnstvia utilizase o" el momento de 
Ja dcsgraíin Maés de cinco operarios; 
y como después en el artículo IV se 
expresa que el patrono es respon-
sable de los accidentes ocurridos a 
«us obreros con piotivo de la pro-
fesión o trabajo que realicen; y por 
el V "que a los efectos de esta Ley, 
pe considerarán como patronos a to-
da pereor.a, sociedad, compañía o 
corporación que ocupe habitualmen-
te más de cinco obreroís", señalán-
dose como excepción solamente, la 
comprendida en el artículo XXXVIII 
en cuanto dispone que también tie-
nen aplicación los preceptor regu-
ladores de las aseguraciones y ga-
rantías consignadas a favor de las 
víctimas, siempre que en la cons-
trucción (ii edificios se trate de 
trabajos ejecutados más de cinco 
metros sobre el nivel de la tierra y 
en los cuales deben usarse anda-
mies y puentes movióles o fijos; en 
cuyo caso no obsta que el número 
de los operarlos sea inferior al de 
cuatro, es visto que, al negarse por 
la Sala sentenciadora !a indemniza-
ción solicitada en efite expediente 
porque, no tratándose de la excep-
ción antes referida, declaró no ha-
berse probado que en la obra en que 
ocurrió el accidente se emplearan 
más de cinco obreros, apreciación 
«ífita de hecho que no se combate 
en el recurso, lejos de infringirse. 
han tenido debida aplicación los 
preceptos legales que se dejan cita-
dos; y a los que en relación con los 
artículos I y XVIII de la misma Ley, 
que en nada contradicen lo expuesto, 
se refieren los dos motivos del Re-
curso. 
SEGUNDO CONSIDERANDO que 
por lo expuesto debe declararse no 
haber lugar al recurso, e imponerse 
las costas a ¡a parte recurrente dado 
lo dispuesto en el artículo XL de la 
Orlen noventa y dos de mil ocho-
cientos noventa y nueve. 
FALLAMOS que debemos declarar 
y declaramos NO HABER LUGAR 
al presente recurso de casación con 
las cosiafe de cargo del recurrente. 
Comuniqúese a la Audiencia de la 
Habana devolviéndole las actuacio-
nes elevadas; publíquese en la Ga-
ceta Oficial de la República e in-
sértese en la Colección a cargo de 
la Secretaría de Justicia, librándo 
se a sus efectos las copias certifi-
cadas que sean necesarias. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos: Josá V. Tapia, José I . Travie-
so y LópCK, Marco Aurelio Cervan-
tes. Rodrigo Portuondo, José Qe-
uente Viva neo. 
PUBLICACION: leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el 
Magistrado Ponente Señor José Cle-
mente Vivanco y Hernández en au-
diencia pública del día de hoy. Ha-
bana treinta de noviembre de mil 
novecientos veinte y tres. Certifico. 
Alfredo O, Lebredo. Secretario." 
Sent. No. 77.—Oct. 2-92 3. 
EL SUCESO DE LA CALLE 
ESTRELLA 
La Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha declara-
do sin lugar el recurso de casación 
que, por infracción de ley, estable-
ció el procesado Enrique Vázquez 
Martínez o López y Martínez o Váz-
tínez o Vázquez y López, o Emilio 
Valdés o López y Valle (a) Puer-
to Rico, contra el fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
di emúa da la Habana, que lo con-
denó a la pena de 17 años, 4 meses 
1 día do reclusión, por homicidio con 
la agravante de uso de arma prohi-
bida, y a la de 1 año 1 día de pri-
sión correccional, por atentado a 
agente de la Autoridad. 
Este individuo dió muerte a cu-
chilladas, el 9 de Febrero último y 
en la casa Estrella No. 103, a Ni-
colaeá Padilla, legítima consorte de 
Alfredo González, que cuando ocu-
rrieron los hechos se encontraba au-
sente en los Ef-tados Unidos, y con 
la cual Nioolasa sostenía el proce-
sado relaciones concubinarlas, ha-
biendo sido causa de la tragedia las 
dudas que "Puerto Rico" abrigaba 
iicerca de la fidelidad do su aman-
te, pues estimaba que ella también 
eostenía ilícitas relaciones con otro 
sujeto de mejor posición económica 
que él. 
Cuando la Policía llegó al lugar 
del sucoso, "Puerto Rico" amenazó 
a los vigilantef? con una pistola pa-
ra que no lo detuvieran y luego se 
infirió varias heridas con una na-
vaja en el cuello, tardando en sa-
nar 12 días. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de casación que, por que-
brantamiento de forma, estableciera 
Rnamcnte ejecatada, con brillante*, 
catiros j otra• piedras precio»as, pré-
stala moa yariado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de ceda, en ora 
y ¿¿amantes, y ea platino y brillantes. 
Sartido en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, para caballero. 
L E S 
de cedro y do caoba, con marquetería 
f bronco, para sala, comedor y caarto. 
y ta 
DBRAPLA, 113-5 Y PLACIDO (Al^ 
TES BERNA2A) NU«L 10, 
TELF. A-3050. 
el procesado Gustavo Fernández, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a la 
pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de rapco. 
También fuá sido declarado sin 
lugar el recurso de casación que, 
por infraectón de ley, estableció' el 
procesado Serafín Saénz Zayas, con-
tra el fallo de la propia Audiencia, 
que lo condenó a la pena de 4 me-
ses y 1 día de arresto mayor, como 
autor de un delito de lesiones gra-
ves con una atenuante. 
1NSUSTANCTABLES 
;Son declarados insustanciables, 
por la citada Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo, los siguien-
tes recursos: 
El de Ricardo López Larcano y 
Manuel González, condenados por la 
Audiencia do Santa Clara como au-
tores de un delito de imprudencia 
temeraria de la cual resultaron le-
siones graves. 
El de Enrique Sánchez Rivero. 
condenado por la Audiencia de San-
ta Clara, como autor de un delito 
de lesiones graves. 
Y el de Manuel Rodríguez Garría, 
condenado por la misma Audiencia 
como autor de un delito de estafa. 
MERECIDO ASCENSO 
Premiando así sus merecimientos, 
que son muchos, el Fiscal del Tri-
bunal Supremo ha ascendido a Ofi-
cial Clase Primera de la Fiscalía 
de dicho Superior Tribunal, al an-
tiguo v competente empleado de la 
misma Sr. Víctor Ferrer. 
Nuestra felicitación al apreciable 
amigo. 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO EN COBRO DE PESOS 
La propia Sala, visto el incidenta 
I tencioso-Adminlítrativo de esta Au-
diencia, vistos los autos del juicio 
declarativo de menor cuantía que, 
en cobro de pesos, siguiera Ramón 
Díaz León, contra Melíano Acoeta, 
el primero propietario y el segun-
do comerciante y ambos vecinos de 
esta ciudad; autos que se encontra-
ban pendientes de apelación oída 
al demandado contra el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Nor-
te que, declarando con lugar la de-
manda, condenó al aludido comer-
ciante a pagar al actor la suma de 
56S pesos, 50 centavos, intereses le-
gales y costas, ha fallado CONFIR-
MANDO el fallo mencionado, con 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy estimado «señor: 
Le agradeceré se sirva dar cabida 
en su muy leído diario a estas lí-
neas, que me parecen de mterés; 
anticipándole un millón de gracias. 
Atentamente de usted, 
Dr. Juan Bagaría. 
Sjc. Sert-ano 29, Santos Suárez. 
CARTA ABIERTA 
Sr. Dr. Alfredo Figueroa, 
Belvcoaín 227, Habana. 
Mi más estimado amigo y viejo 
compañero Hace días fué publicado 
por todos los periódicos de la capi-
tal, la modificación dé varios artícu-
los al reglamento de Farmacia, y 
parece que aquí "todo lo que se le-
gisla es letra muert^I'. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, asesorado por su digno secre-
tario, señor Porto, ha querido po-
ner coto al incalificable abuso que 
i se nota en nuestra profesión, dig-
na de mejor suerte; olios se dan 
cuenta del sentir popular al extremo 
de que toda ia Habana se encuentra 
invadida de Farmacias, sin tener al 
frente quien las represente, cubier-
tas tan solo con el título como pan-
talla de resguardo. 
Es sabido que pagando treinta pe-
sos al Regente, está cubierto el ex-
pediente. Pero dejemos esto que no 
es el acunto que motiva estas líneas 
dirigidas al compañero Dr. Alfredo 
Flgueroa, único en Cuba que hace 
años viene levantando el espíritu 
Farmacéutico, con su retvista "La 
Farmacia Cubana", ¿por qué el 
amigo ha omitido en su último nú-
mero hacer un llamamiento a la 
junta Nacional de Farmacia, ya que 
estos señores ostentan la represen-
tación de la clase farmacéutica? 
Se comenta que estas modifica-
ciones no se pueden llevar a la 
práctica porque se lesionan intere-
ses creados. Igualmente se dice del 
soborno a los señores Inspectores 
con un tanto mensual, pero esto no 
sucederá, porque ellos tienen un 
puesto merecido que representan con 
dignidad y prestigio y no se doble-
gan a existencias mal sanas. 
Se me dirá que aún no se han 
cumplido los sesenta días que se ne-
cesitan para ponerle en vigor, tal 
vez sea así, pero lo dudo, estoy lle-
no de un profundo pesimismo. A mi 
humilde juicio las Regencias pasi-
vas han desaparecido. El que quie-
ra gozar, si se me permite la frase, 
de los beneficios y prestigios de la 
J profesión debe de tenerla dignamen-
i te representada, y no con el disimu-
j lo de tenerla abierta al público, no 
llenando los requisitos que enume-
ra nuestro reglamento. • 
" En todas las partes del mundo, 
, como he tenido oportunidad de ver, 
j España, Francia, Alemania, y en al-
gunos ds la Unión Americana, al 
entrar en la Farmacia, el cliente se 
quita el sombrero, y nquí, si no se 
dá la contra de caramelos, se insul-
ta al Farmacéutico y se deja la mer-
cancía sobre el mostrador, eso es tan 
frecuente que eí compañero no pue-
de negar esa indiscreción del públi-
1 co dpbldo a lo a-'tes manifestado, 
j En fin, no quiero cansar más la 
i atención del señor Flgueroa, termi-
nando por donde debía haber em-
I pezado, tomándome la libertad en 
j nombre de todos los Farmacéuticos 
I de Cuba, de dar un aplauso "al se-
j ñor Presidente Dr. Alfredo Zayas y 
¡ un voto de Fó y confianza al señor 
• Secretario, doctor Porto, quien hará 
; cumplir"^ 'lírgisdadó. porqué yaP'va 
lídpndo hora de qiie nuestra profe 
j sióu se eleve a la altura de las de-
• más, con verdadero prtstlgio y dig-
i nidad. 
j Atentamente quedo al compañero, 
Dr. 3. Basarla. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
."Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Diciembre 10. 
No hubo ningún aspecto de partlca, 
lar importancia co el mercado local de 
tabaco en rama durante los últimos 
días. 
Las noticias sobre la última cosech* 
de Puerto Rico y el dafto causado p0p 
las recientes tempestades han creado 
una demanda más activa en este mer. 
cado para esa rama y algunas venta» 
de regulares proporciones se han rea,, 
lizado a precios completos. Siguen retí, 
rándose con bastante regularidad lig 
existencias de tabaco habano debido a 
la actividad de los manufactureros. Ha 
habido también un buen movimiento d« 
tabaco en rama de Sumatra y Java. Dtt 
las capas del país toda la buena rama 
encuentra mercado. Las capas Florida-
Georgia se dice que son inusitadament» 
atractivas, y junto con el tabaco de 
1923 de WlBcousin y de Pennsylvanla s« 
están moviendo de manera satisfacto-
ria. Los precios han demostrado un 
promedio algo superior al que preva-
lecía hace un afio. El mercado de Hart-
ford ha estado ocupadlsimo atendletido 
a los manufactureros que lo visitan. 
Connecticut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, S; capas me-
dianas, 55; capas obscuras. 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75: capas claras, 90; tri-
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos. SO a S5: 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Il.,.t4 
Abajo. 120 a 130. 
•Wisconsln, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo ;. 
35; Llttle Dutch, 22; Zimmer, 35; tri.r 
de Ohío. 8 a 10. 
Pensilvania. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, S; hoja ancha tipo B, 30 
a S3. 
Connecticut, poso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas. 95 a 100; ca-
pas clara«, 100 a 125; capao obbcuraa, 
j 50 a '05. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO \TORE 
(Ingeniero Industrial) 
Cx-Jefe de los Negociados do Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
" A B E A R D O T O ü T 
Telefono .V-SPEr>.—Cuba No. 80 
Máquinas í¡e Sumar, Calcular y 
Escribir, Aiv; :ilereB,. Ventas a pla-
tos. 
Todos ios trabajos son garantl-
r.r.dos. Le pr?3to una máquina oaloa-
tras reparo i a de usted. 
C E C I L I A V A L D E S o L A 
L O M A D E L A N G E L 
1TOV35I.A DE COSTCJMBKES CU3A-
i i A. s, pea c raí i , o VII.I.AVBRDE Acaba de ponerse a la venta la nut-va ediciOn de CECILIA VALDES, una de las novelas cubanas mas populares y que hacia muchos años cjue se encon-traba totalmente agotada, formando un volume-n de 400 páginas esmerad̂ nion-te impresas y encuadernada en rústi-ca con artística cubierta en colore:,. Precio del ejtmplar en la Ha-bana $ 2.00 En los demAs lugares de la Is-la, franco de portes y certi-ficada $ 2.25 Itirijan sus pedidos a 1» LIBRERIA "CERVANTiíS" DE RICARDO VKLOSO AVENIDA ITAI.1A 62 (Antes Gallaao) APARTADO 1115, TELEEONO A-4958. HADAKA 
«flTríbaff d DÍARiO LUÍ LA MA-
RINA v anúeciesfc en d DIARIO DE 
MARINA 
. e s wos o e l u mm 
H ñ V f l M C E N T R A L R ñ i L R O ñ O C o . 
ñ m.mmm ot mniios 
DIAS HABILES 
Salen loa trenen de Zanja y Galiano cada 10 minutos, cambián-
dose de tren en Quemados. 
DOMINGOS Y DIAS I RSTIVOfe 
Trenes, directos de Zanja y Galiano al Hipódromo defde la 1.00 
hasta las 2.30 p. ni. 
También pueden tomarse los trenes del F. O. Hrvana Central que 
salen düiriapiente dj Estación Central a IÜS ii.uas y los 30 minutos. 
Todos los cuales hacen parada en el apeadero "Jockey Club", 
frente al líiróaromo. 
PASAJE 10 CENTAVOS 
W. T. Medlcy, Archibald Jarle, 
Agente General. Adinir.¡fítrador Genera 
3-t. S. 
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ESQUISÜA PARA El BASO Y í i PAflUELt 
Se *fla: m i m \ l J0HHS03. Otispo 25. ts^iK i R«T». 
wlMMMiá I..A PuecHA r "••~'mv. 
F r e s c o 
na» 
las costas de la segunda instancia a 
cargo del Apelante. 
• : NOilDAD 
La propia 3ala, visto el inedente 
de nulidad de actuaciones, promovi-
do por Ensebio Escalante Corro en 
el juicio de mayor cuantía sobre pe-
sos que le siguió el promovente a 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal; asunto que so encontraba pen-
(diente de apelación oída a Escalan-
tos que se shrdlucmfywpvbgkqjwm 
mera Instancia de! Eato que decla-
ró sin lugar el incidente, ha falla-
do. CONFIRMAND Del fallo del 
Juez. 
MENOR CUANTIA 
Por último, la repetida Sala, vis-
tos los autos del juicio de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
movió Dolores Martínez Santa Cruz 
contra Gerardo Zarrafaeitia Goin, 
svs herederos o causahabientes; au-
tos que se encontraban pendientes 
de apelación oída a la actora contra 
el fallo del Juez de Primera Instan-
cia del Sur que. absolvió libremente 
a la demandada con las costas a car-
go de la promovente, ha fallado re-
vocando el fallo en cuestión, y, esti-
mando procedente la repetida 
demanda, condena a la parte de-
mandada a pagar a Dolores Martí-
nez la cantidad de 1,456 pesos y 
los intereses legales de dicha su-
! ma. sin especial condenación en 
i costas. 
Representó a la apelante el com-
petente Procurador Público Sr. Ni-
colás de Cárdenas. 
PENA DE MUERTE 
Para esta tarde e*itá señalado ante 
!a Sala Tercera de lo Criminal, el 
juicio oral de la causa instruida a 
los procesados Alberto Gómez Pons 
y Ramón Valencia, para quienes so-
licita el Fiscal pena de muerte, im-
putándoles la comisión de un deli-
to de atentado contra las pereonas 
y las cosas, cometilo por medio de 
explosivos. 
LA MUERTE DEL, JOVEN SANTO 
TOMAS 
Por haberse enfermado el Letra-
do defensor. Dr. F.elipe González 
Sarraín, suspendió ayer tarde la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida contra el procesado 
Pablo M. TrujMlo por la muerte 
del joven Augusto Santo Tomás, ocu, 
rrida hace poco en Galiano y San 
Rafael. 
SENTENCIAS 
Se oondena a J-logelio Tamaro 
i Corte*, por lesiones? «:rave?. a 4 años. 
1 9 meses y 11 días de prisión correc-
i cional. 
¡ A Amado Garren, por infracción 
) postal, a 61 días de prisión, 
i A Sniuruiuo Bander López, por 
! robo, a 3 añea, R menes y 21 días 
' do presidio correccicnal. 
A Juan González Arguelles, por 
| frustrado, a I meses y 11 días d» 
\ eucarceiamieute. 
ULTIMAS OB31AS LITERARIAS RE-CIBID AS EK EA MISTCA ETEKEHIA 
JUAXA DE IBARBOUllU. — Lenguas de diamantes. Poe-sías 1 tomo rústica . . J 1.75 
JUANA DE IBARBOURU. — Raiz salvaje. Poesía. 1 to-mo rústica.- 5 1.75 JUAXA DE 1BARBOURU. — En cAntaro fresco. Prosa. 1 tomo rústica $ 1.60 
MAXUEL RIBEIRO. — A Ca-tedral. Novela portuguesa contemporánea. Versión ts-pañola. 1 tomo rústica . . . $ 0.60 
BAUOXESA.DE ORCY. — El triunfo de Pimpinela Escar-carlata. Serle Pimpinela Es-carlata. 1 tomo encuaderna-do $ 0.80 
JUAX PEREZ ZUSIGA. —El disloque. Obra completa. VoL XV. 1 tomo J 0.80 
FRANCISCO CAMBA.. — La noche mil y dos. Novela. I tomo rústica $ 1.00 CABALEERO AUDAZ. —...A besos y a muerte. Novelas cortas. 1 tomo $ 1.00 
AEBERTO GHIRALDO. —An-tologia americana. Volumen IV. Lira romántica. 1 to-mo en rústica | 0.80 
FRANCISCO DE COSSIO. — Eas experiencias del doctor Hanson. Novela de aventuras extraordinarias. 1 tomo en rústica % 1.00 
ARAXAZ CASTELLANOS. — Calabaiatorre. Novela de cos-tumbres vascas. 1 tomo rús-tica $ 1.00 
JOAQUIN ARDERIUS.— Asi me fecundo Zaratustra. Re-cuerdos de una exmujer. " 1 tomo rústica J O.S0 
HERNANDEZ CATA. — Una mala mujer. Novela. 1 tomo rústica $ 1.00 FRANCISCO I . URQUIZO. — Lo incognoscible. Novela. I tomo rústica t 0.80 
MAX NORDAU. — La parte en en otro mundo. Novela. 1 to-mo rústica J 0.80 PITTGRILLT. — El cinturfln de castidad. Novela. 1 tomo rús-tica $ 0.80 MARY FLORAN. — Misterio-so designio. Preciosa novela de costumbres. (Biblioteca Moderna de Novelas Selec-tas). 1 tomo encuadernado I 0.80 
ARTURO CANCELA. — Tres relatos porteños. Tres nove-lad do costumbres argenti-nas. 1 tomo en rústica . . . $0.30 
EMILIO CASTELAR. — Dis-cursos políticos dentro y fue-ra del Parlamento en los años de 1871 a 1873. Colección do obras escogidas. Volúmenes VIII y IX. 2 tomos en rús-tica.. $ 2.00 
DON FRANCISCO DE QUE-VEDO. — Obras en prona festivas y satíricas. En es-te volúmen estA recopilada toda la prosa mas ingeniosa de este satírico escritor, no conteniendo ninguna de las obras atribuidas al mismo y que entre el vulgo le hace pasar como un escritor porno-grAfico. 1 tomo en 4o. ma-vor. elegantemente encuader-nado en tela y plancha». .. í 3.00 
BRETON DE LOS HERRE-f̂)S — Obras completas. M:\gnifica edlolón ilustrada con el retrato del autor y que contiene en los cuatro prime-ros tomos su teatro mas se-lecto y en el tomo 5o. toda» PUS mejores composiciones poéticas. 5 tomos en 4o. ma-vor elegantemente encua-dernados en lela $10.00 
BIBLIOTECA SELECTA »3 ARTE SS-BAf̂ OL En esva Biblioteca Irán apareciendo todas las joyas arquitectónicas (jue en cierra Kspafta. estando dedicado cada volúmen a un asunto solamente, para poder dar la idea mas exacta de cada uno de los monumentos que se estu-dien. Vol. I.—SAN MARCOS DB LKOX. En este volúmen está represen-tado en 50 magnlficoí» fotograbados, todas Uts joyas artísticas que »e encie-rran «n este templo. Precio de este tomo o carpeta $ 5.00 
Y a Antonio H-jrnández por robo 
frustrado, a Si mese» d 11 días de 
1 encarcelalmeento. 
• • 1 
















• C O N ^ U L T O R I O i - r 
cho guato y conocimiento de causa. 
R. Romero. 
Escriba al Padre Reginaldo Sán 
CAKK DE CHOCOLATE 
Para complacer a varias solicitantes. 
Ingredientes: Una libra de bariua. 
Una libra de azúcar. 250 gramos de chez. Iglesia "Loma del Carmelo' 
leche. % libra de mantequilla. Cua-1 calle 15. tntre 14 y 16 Vedado 
tro cucharaditas de Royal. Dos cu-l El la atenderá en sus deseo? 
charadas de vainilla. Seis huevos. _ 
i¿ libra df chocolate. Estr5ili\ 
Modo de hacerlo: Se baten las cía-¡ 
ras a punto de nieve, se 1c incorpo- En "La Casa Grande" San Ra-
ran las yemas y luego el azúcar, se fael y Galiano, encontrará los dia-
sigue batiendo hasta que ésta esté, mantés de fantasía para bordar su 
derretida, luego sa le echa alterna-, vestido. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Nadie puede eludir el compromiso, en Chrltmas, hay qu» regalar a muchos y por eao deben venir por eata casa, donde especializamos en objetos para regalos. La variedad es mucha. Tenemos lo que se quiera, gastando mucho o gastando poco. 
" V E N E C I A " 
Î A. CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96. TELP. A-3201 
VLX, XIETO, TAZARO, GALEFFI 
En estos meses de invierno núes- j aunque de muy diversa manera, con-
tra Hah.-un se convierte en una MM vergen a un mismo punto luminoso: 
pecie de paraíso para los "dilettanti"' la gloria. 
Homenaje a los s e ñ o r e s A z ó n 
y H e r r e r a en G ü i n e s * 
Muy lucido resultó el homenaje 
tributado el domingo en Ja Sociedad 
Bella Unión, de Güines, a los se-
ñores doctor Silvano Herrera y Ro-
berto Azón, médico del Hospital Mu-
nicipal de la Habana, el primero y 
Secretario de la Comisión del Im-
el 
tivamente la leche y la harina; la 
primera mezclada con ia vainilla y 
la segunda con el "Royal", y por 
último le echa la mantequilla y 
el chocolate, se vierte el batido en 
un molde engrasado y se pone al 
horno. 
Este Cake, puede cubrirse con 
una crema de chocolato. que se ña-
ce de la ?,iguiente manera: 
Jo libra de chocolate, tres cucha-
radas de leche y tres cuclwradas de 
azúcar, se deja hervir hasta que se 
espese. 
Complacidas.. 
Se va sin guantes o con unos 
cortos, abotonados a la muñeca Es 
lo más nuevo. 
Virgpn de los Desamparados. 
Tengo les datos para la lectora 
que los pedia en días pasados. Esa 
imagen no es fácil de encontrar. La 
menos cara vale de 30 pesos para 
arriba. 
Amelia. 
F.sas manchas pueden ser como 
muy bien dice, de estar algún tiem-
po guardado el traje. También pu-
dieran se> fie la transpiración, y es 
lo más probable que así sea, por el 
lugar que ocupa. 
Para hacerlas desaparecer le re-
mito la siguientfi receta: 
Cuando esta clase de manchas 
son recientes, desaparecerán con ta-
cilidad por medio del amoníaco di-
suelto en agua. 
Las de su traje, que son por efec-
to del tiempo y la trarjspiración se 
ha vuelto alcalina, se tratará por el 
ácido exálico déil y luego se pasa-
rá por agua clara, quedando de 
• uevo la teUi en perfecto estado. 
E. S. do Oriente. 
Puede escribir directamente a la 
librería Académica, bajos de f?ayret, 
preguntando por el libro de cocina 
porque se interesa. 
Respecto al otro encargo, mande 
un giro de un peso veinticinco cen-
tavos y le remitiré lo quci'desea. 
N o n c i ñ S d e l P u e r t o 
Caballero D'Artagnau. 
Haga lo que desea y remítalo 
cuaudo lo tenga. Tendré , mucho 
gusto en leerlo y darle mi parecer, 
ya que así lo desea. 
Anna. 
Xo veo inconveniente porque no 
ha de cortarse la melena. Está en la 
flor de su edad y su cabello es con-
tra los peinados. 
Espere que quedará contenta y 
más bonita cuando tenga la melena. 
Aquí con el tiempo estaremos como 
en París, pues ya en >7das las fies-
tas se nota que hay más ni mero de 
melenas en todas edades, que pei-
nados de cabello largo. 
Esto al mismo tiempo fortalece 
íl cabello. 
Niño J. Pa». 
Lo meior es que vea a un médico. 
Desde aquí no puedo darle mi opi-
nión. Su mal puede tener distintas 
causas. Cualquier remedio que le 
diera sin conocer detalles ni ante-
cedentes de familia, podría perju-
dicarle. 
El agua boricada aplicada con 
un algodón una o dos veces al día,' inales-
en todo el rostro puede mejorarle! 
mucho, cualquiera que sea la causa • Gali'eo. 
Tulipa. 
Para adelgazar, dése baños con 
las Sales Reductoras Imenia. Estas 
sales se usan tres veces a la semana 
y muy pronto se ve el resultado de 
éllas 
Josefa V. M 
Le, recomiendo para cubrir las 
canps PU el t.ono de su cabello, el 
preparado "Eau de Henna". Que-
dará contenta de su rápido resulta-
do. 
FkUa. 
No he comprendido bien su pre-
gunta. Hay varios colegios de re-
ligiosas y todbs son muy recomen-
dables. 
Además puedo aconsejarle "".omo 
muy modeino y donde se da muy 
buena enseñanza religiosa, el cole-
gio "La Milagrosa", dirigido por 
las señoritas Bueno, en Jesús María 
49, esquina a Damas, en la Haba-
na. Escríbales paYa mejores datos. 
S6 que también admitirían alguna 
señorita en hospedaje que necesita-
ra estar en la capital para estudiar 
en el instituto, la universidad o nor-
de su enfermedad. 
Miriam. 
Pida a casa de "Josefina", pelu-
quería, un almanaquito de los que 
regalan a todo el que lo pida por 
correo o personalmente. Son moní-
simos y muy manuables para lle-
var en el fondo de la bolsa o en el 
bolsillo. 
Se lo remiten de regalo a cual-
quiera persona que lo pida, Galia-
no 54. 
M. D. de L. 
Gracias por las poesías. Las remi-
tiré a la lectora que las solicitó. 
Un Villaclareño. 
Diríjase al señor L. Blanco, cro-
nista religioso del DIARIO DE LA 
MARINA. El le informará, con mu-
Puesto que la ceremonia será 
muy eencilla, con eso traje corrien 
te le bastará. El chaleco del traje 
estará bien y* una corbata elegante 
No tendría necesidad de los guantes. 
El zapato de piedlo-¡corte será me 
jor, lo mismo de charol que de gla 
cé. 
M. Sainz. 
Encuentro una carta suya tras-
papelada donde pide informes del 
Dr. Adrián Rodríguez Echevarría. 
Puede escribirle al DIARIO DE LA 
MARINA, Prado 10 3. 
PARA LOS LECTORES QUfl DE-
SEAN UNA RECETA DE PONCHE 
El jugo de naranja. 1 cepita 
Je Vermout. 1 cepita de Ginebra in-
glesa. % coplta Curazao. 
Todo bien batido con hielo. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
EL 'CARTAGO" 
Aver tarde arribó a nuestro puer-
to procedente de New Orleans el 
vapor americano "Cartago" que tra-
jo carga general 53 pasajeros para 
la Habana y G en tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Arthur Smith, James T. Fowl-
kes. Charles Helt y familia, Albert 
E. Roo.s Louis J. Mlller y familia, 
John L. Catlett, Fruncís P. Henchy 
y familia, Josehp R. Candebat y 
señora, Arthur Marullo, Richard 
Adams, F. Cabrera, Henry Fisch-
man, Edward J. Melandee, el Sa-
cerdote español S. de Lafuente, 
Helena Abrahanson, el Cónsul ame-
ricano Mr. Arthur Garrels y seño-
ra, Mildrcd Loriener, y otros. 
EL "RROOl-AND" 
Procedentí; de New York y condu-
t iendo carga general- y 60 pasajeros 
para la Habana y 375 excursionis-
tas tomó puerto en la noche de ayer 
f\ vapor americano "Kroonland". 
Entre los pasajeros llegacos por 
rste buque anotamos a los señores 
P. Uriarte y familia, Graciela F. 
Moris, Carlos .Tustín López Oñoa, 
Joaquín de la Torre, Ramón Guine-
bat. Manujl Valle, y otros. 
Este buque siguió viaje en la no-
che de ayer rumbo a San Francisco 
de California condeciendo carga ge-
neral y 3 75 pasajeros que están rea-
lizando una excursión. 
EL "EX( FLSIOR' 
Este vapor de bandera americana 
llegó ayer tarde procedente de New 
Orleans conduciendo carga general 
y pasajeros. 
Llegaron por ei?te buque los se-
ñores: R. B. Wood, James Fraser 
y familia, Juan Ruiz. Jorge Be-
lean, W; Welson, S. Baxter, y otros. 
EL "W. H. TILFORD" 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo crudo tomó puerto en la 
tarde de ayer procedente de Texas 
el vapor americano "W. H. Til-
ford". 
EL "CUBA*1 
Llegaron en el "Cuba" el Sr. Ma-
nuel Caiol, el Representante a la 
Cámara Sr. Germán S. López, se-
ñora Matilde A. Baser y familia, 
Alfredo Naranjo, Alberto García, 
Salvador Herrara y señora, Ernesto 
Coll, Aurelio Bnstq e hija, José Pa-
lacio, Alípedo Jiménez, Gabriel Val-
des, Fernando Talora, Chas. A. Le 
vy, Rita Dodínez, Chas. Morgan, 
Blal y familia, José Simón y fami-
lia, Teresa y María Blanco, Marga-
rita Suárez, Francisco Agrámente. 
Ricardo Narganes y péñora, Alberto 
Otero, Miguel Valdéa. Emilio del 
Monte y señora, Emilia Méndez, 
Américo Loaces, y otros. 
TREINTA Y SIETE DEPORTADOS 
Devueltos por las Autoridades de 
Inmigración americanas han llegado 
en este vapor 37 individuos, de los 
cuales 25 son chinos y el resto es-
pañoles y portugueses. 
LOS QUE EMBARCAN 
En este vapor embarcarán en la 
mañana de hoy para los EE. UU. 
por la vía de Key West los siguien-
tes pasajeros. Eduardo Díaz, Dolo-
res López, O. Fowera, S. Jones, 
Antonio Cabello, Chas. Patterson, 
Rosa Sonsa, Aida Rodríguez, Angel 
. Derson, A. J. Flay y señora. James 
i L. Coutler y señora, Geonge Wa-
; rrel, N. Palmer, Chas. N. Pinney, 
i pués de haber recibido toda 
y. en general, para los aficionado, ; ^ Nieto> Lázaro y Gaieffi ^ ^ f e 0 n J ^ j j ^ u n d o A7Un' 
« la farándula. Dlies 'lo, cuatro puntales sobre los ta™*t*¡' el{ s^unf0-
La afluencia de artistas ha «Wo ^ f ' J ^ ^ ™ t o r r a d a de ópera ^ *** ** ciento cincunta comensa-
eoMMMlkki ™ Mt«c i'iiHmrv: rifas Iq «escansa la l em^ i " i ~ j sentáronse en torno de los ho-
tonsíderable en estos aias- que esta noche comienza. En el í r o ^ mpnaipados pn áeaT)e fraternal tp 
1^ mayona de ellos ha llegado con- ^ de nuestro collseo g g j g g ? ^ f e este modo 
ratada pr la empresa "Tolón" para leldo gus nombres, Yertos en ^ , {r^dmlración a que ñor 
la temporada lírica que esta noche anunclo lumínico. Es un reclamo; aprecio, y la admiración a que por 
M inlcH en el teatro "Nacional". g S ^ o ylTque cada uno de esos ^s esfuerzos de todo género se han 
Desde hace tiempo tenemos entr« nombres irradla luz de sí mismo. i ̂ f10 «creedores. 
nosotros (oportunamente les diBWBl ̂ ^ ^ ^ ^ exquisito menú fué servido a 
1» bienvenida) a Hipólito Lázaro j \ m t FSPFrT^fT'LO EXOTICO Y los alegres comensales. La orquesU 
a Galeffi. Son dos nombres familia-: ORIGINAL i 9116 dlTÍie el señor Celito Cotilla eíe-
res, no ya para los aficionados en " : cutó preciosas piezas. Lindas mucha-
particular. sino para todo el público.; Hablábamos de la considerable' chas. lujosamente ataviadas reco-
Lázaro viene aureolado con la ma-, ^luenci3 ¿ e artistas a nuestras eos-' rrían 61 sal6n con Ojosos cestos de 
clase yor gloria a que puede aspirar un tas A- ^ ^ t ^ * ™ ™ mm ^tvHal a i flores, prendiendo con manos de-
Je consideraciones y servicios como i cantante. En su patria y en el ex-
compañero nuertro se muestra in- ¡ tranjero le escuchan y le Juzgan co-
conforme con que se cumplan con él' mo al primer tenor de la época. Los 
los preceptos reglamentarios que no • que hemos apreciado la calidad del 
dan derecho a ningún práctico a per-
cibir haberes después de seis meses 
de ausencia por enfermedad u otra 
oausa; y que en el momento actual 
ya se han cumplido siete meses y 
diez días de la ausencia del señor 
Prado del servicio, por lo que fué 
necesario cumplir lo que prescribe 
el Reglamento en estos casos, con-
cretándose el Comandante André, 
Capitán del Puerto a dar cuenta a 
la Secretaría de Hacienda de esta 
ocurrencia. 
TERCERO: que expuestos los he-
chos precedentes la Agrupación de 
Prácticos tiene especial empeño en 
que, en honor a la verdad y a la 
justicia, sean de jnibllco conocidos 
romo réplica a las inexplicables del 
Sr. Laureano Prado. 
Con las más expresivas gracias 
por la atención que Ud. se sirva 
dispensar a este escrito se ofrecen 
de Ud. muy atentamente. Corpora-
ción de Prácticos del Puerto. 
M. Iturrlaga, Práctico Mayor; Mo-
dosto García, Carlos Morán, José 
Pomares, G?rardo Llaneras, Miguel 
Ors. Emilio Gómez, Antonio Gonzá-
lez, Baldomcro Pérez, Manuel Mon-
tero, José Zaragoza, Carlos Soto, Pa-
blo Siros, Guillermo Lois, Agustín 
Santa na, Vicente Prats. 
(Es copia.) 
I V EXPEDIENTE 
El Capitán del Puerto Coma. .n-
le Armando André ha dispuesto que 
se inicie un expediente a fin de que 
so inicie un expediente a fin de 
que el Práctico jubilado Sr. Laurea-
no Prado, declare si las manifesta-
ciones que le atribuye el periódico 
"Heraldo do Cuba" son suyas. 
Para firmar el expediente ha si-
do designado el Práctico de núme-
ro Sr. Carlos Soto, asistido del se-
ñor Cristóbal Arrastia como secre-
tario. 
R E U N I O N D E L C O M I T E C I R -
C U N S T A N C I A L O B R E R O 
órgano vocal de Lázaro cuando se 
hallaba en el noviciado de su carre-
ra artística no podemos poner en du-
da semejante aserto de la critica y 
del público. En cuanto a Galeffi, aun-
que no le conocemos directamente, 
las referencias que de su personali-
dad artística tenemos, nos impelen 
a cifrar muy en alto nuestra espe-
ranza. Galeffi ha cantado en todos 
los grandes teatros del mundo y 
ante los públicos más diversos. En 
Italia, España, Francia, Inglaterra, 
E. "Unidos, etc., la crítica, aun aque-
lla más e.vjgcnte y meticulosa, sólo 
ha tenido para el célebre artista 
aplausos y loas. Ambos —Lázaro y 
Galeffi—se hallan en la plenitud de 
sus facultades artísticas. No se tra-
ta de dos principiantes ni de dos 
acabantes. Suceso éste muy de con-
signarse ya que la generalidad do 
las empresas suéle ofrecernos casi 
siempre o las primicias de un artis-
ta joven o los postreros esfuerzos de 
un cantante en su ocaso. 
El domingo en el "Holsatia" lle-
gó también para la temporada lírica 
un grupo de artistas dilectos. Ve-
nía moralmente presidido eí concur-
so por dos cantantes de bien recono-
cida fama: Genoveva Vix y Ofelia 
Nieto. La Primera artista ilustre, se-
ñora del '"bel cant.v y de la escena, 
creador do "Manon", de "Thais", de 
"Salomé'; ant<» cuya presencia han 
rendido pleitesía todos los públicos. 
Y la segenda, cantante joven, de so-
beranas facultades, plena de vigor y 
de entusiasmo por su arte.. Ambas, 
Y' nos referíamos en especial a 
la llegada del "Helsatia" enducien-; ̂ adas. capullos entreabiertos, ro-
do a Genoveva Vix, Ofelia Nieto, Bot- ¡ fas blancas y rojas en la solapa de 
toni y otros artistas de la ópera. Los ¡ los comensales. 
otros artistas del "Iftolsatia", los que-j Terminado el almuerzo empezaron 
integran la compañía de "arte menor" | los brindis. Fué el primero el del 
ruso "Duvan-Torzoff" merecen ar- | señor Antonio VaJdés, quien de ma-
ticulo aparte. mera brillante hizo resaltar la per-
Se trata, ante todo, de un espec- j sonalidad salinte de Silvano y de 
ttáculo nuevo para el público. Los i Roberto. Siguióle el señor Ramón 
artistas rusos presentan cuadros, I Ementes, regalando a los oídos de 
pantomimas, comedietas y actos de los aJlí congregados con una elo-
"gignol" típicos de su país. Figuran I cuente improvisación. El señor Juan 
además on «1 repertorio del proteico j Alvarez, entonó un himno de gretl-
conjunto canciones populares y dan-i tud a sus comprovincianos por la de-
zas de Inconfundiblle sabor eslavo. | Hcadeza ejemplar y hospitalaria dis-
Todo ello realzado con originales de- Pensada a los visitantes habaneros, 
coraciones de los más notables esce-ITocó su turno al señor Rafael Díaz 
nógrafos rusos, un vestuario riquísi- ¡ Malerbe elogiando emocionado a Sil-
mo adecuado y una nutrida erques- vano, su amigo de la infancia y an-
ta que ejecutará obras de Rinsky- tiguo discípulo; y a Roberto, en 
Korsakoff, Glinka, Borodln y demás Quien admira al hombre que se ha 
compositores famosos que ha produ- hecho solo. Terminó su discurso 
cldo Rusia aplaudiendo y elogiando la obra gran 
El Sr. Héctor Quiroga, solvente ñ ! ' , , ^ "^" ! , 7T merÍt¿rÍa d lS™ 
empresario argentino que ha contra- á* Herrera, padre 
tado a la compañía de Duvan-Torzoff j ̂ ^ í 8 1 " » ^ Silvano, que supo sel 
para una larga Jira por toda la Amé- | en ^ guerra y en la paz. 
rica, nos ha mstrado fotografías del Tal fué el homenaje del domingo 
algunos de los cuadros que presen- en la Sociedad Bella Unión, de Güi-
ta el conjunto. Son de una belleza, nes, en honor de los señores doctor 
do una originalidad y de un buen Silvano Herrera y Roberto Azón, tri-
gusto sorprendentes. Sin duda pocos j buto a la constancia, al empeño te-
pueblos del mundo se han destaca-1 sonoro y a la virtud acrisolada que 
do tan vigorosamente como el ruso ¡ es timbre de gloria de los dos HUB-
en lo que atañe a la ¿anza y a las tres onfitrlones 
artes plásticas en relación con la vi-
sualidad escénica. 
La ópera y la compañía ruso serán 
sin duda los dos alicleientes más po-
derosos de la temporada invernal 
que se anuncia pródiga como ningu-
na. 
Francisco ICHASO 
T E A T R O S 
VACIONAI.. (Pateo de Martí y Su 
Compañía do Opera. 
A las ocho y tres cuartos primera 
función de abono con Aida, ópera en 4 
actos del maestro Verdl, con el con-
curso del .enor Hipólito Lázaro y la 
soprano Ofelia Nieto. 
?arte ofreciendo gustosamente laa 
(olumnai del "Heraldo de Cuba" pa-
ra toda información que se refiera 
.1 Magisterio, y para librar t^aj ¿í¿*¿c OardanaTy otro», 
campaña que la Asociación necesito, 
hasta obtener el respeto y la consi-
En la Junta irectiva celebraaa el'deración que merece ^ ^ s t r o P Ú 
sobado, se tomafon los signientes ^oylaEs oavde aol 7 890UÓETAO 
Se aprobaron las actas de los 66- JUCO y la Escuela Cuoana, acordán Valparaíso; 
_ OUIAUO. noble y patriótico ofrecimiento. 
Se aprobó, el balance presentado A pr0pUesta del señor Adolfo San-
per el señor Tesorero. jia CruZf se nombra Médico Honora 
Se aprueban todas las gestiones r:o de-esta Institución al doctor 
realizadas por el Comité Ej-cutivo L,UÍs Pérez Sardiñas. 
relacionadas con el cambio de im ¡ se da cuenta con una comunica-
Presiones tenido con la Comisión de x>i¿n de la Asociación "Bartolomé 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Inglés "Orco-
el america-
los ferries 
"Estrada Palma" y "Joseph R. Pa-
rrott" para Key West; el alemán 
"Holsatia" para Veracruz. 
DMA CARTA DE LOS PRACTICOS 
DEL PUERTO 
La Corporación de los Prácticos 
-"e Alumnos y Graduados en las BS'lMásó" de la Escuela Pública "José; del Puerto nos ruega la publicación 
ouelas Normales, con motivo de la Martí" del Distrito Escolar de Re-Ue la siguiente carta que han dlri-
interpretación dada a la ley de 8̂ giaf solicitando la influencia valió gldo al Director de nuestro colega 
ce julio de 1923. I sa de la Asociación Nacional de Maes "Heraldo de Cuba": 
Se da lectura a un escrito publl- troe paia gestionar la creación de¡ "Habana, Diciembre 9 de 1923. 
cado en el periódico "Hoy", del jue- Escuelas Vocacionales o de Artes ^ ^ J 
Yes 15 de noviembre, dirigido al se- oflicios en los Distritos Escolares | Sr. Director de Heraldo de Cu-
ñor Secretarlo de Inst~;icción Púb1!- de mayor importancia, acordándose J ba". Ciudad, 
ca donde se solicita del mismo tome prestar el apoyo de eóta Asociación 
tnedidas encaminadas a impedir las a tan laudable propósito. Señor: 
injurias que contra la Escuela Pú-: Se acuerda rogar a la Junta de1 "X^causa de un suelto publicado 
blica vienen publicándose en distiu- Educación de la Habana, revoque elitín el día áe hoy> reiativo a ma-
^s periódicos. |acuerdo que limita las horas de Pa-; nifeatac{onee hechas ncr el Sr. Lau-
Abierta discusión sobre el partí- jro a los maestros del distrito, toda.reano prado. Práctico de número de 
cular, y después de una detenida vez que las fijadas le hacen abando- 06ta Agrupación, contra el Capitán 
«U'liberación, se acuerda protestar de aar sus clases en horas laborables,; jel puerto Comandante Armando 
l̂ s libelos que escarnecen y comba-: y que acuerda a su ve3 habilitar to André a causa de los trámites que 
ten injustamente la Locuela Pübli idas las horas del día para los mia-i;<9 sigUen para su jubilación, ten-
ca Cubana. .naos. go el gusto de expresarle rogándo-
se nombra una Comisión para ¡n | Se acuerda cumplimentar el acuer|le que lo publique en ese diario de 
vestlgar los hechos antes menciona- do de juntas anteriores que solicita ^ áign!L dirección v en el mismo 
dos a fin de que mejor informados del Tongreso^una ley creando E I I ^ J Q preferente que salló el suelto 
ineda adoptarse una resolución de- Dia del Niño". ! en cuestión, que esta Corporación 
flnltlva. Se acuerda nombrar una comisión ^ PTActlco6 áe ]& cual soy el jefe 
Se da cuenta con una comunica : compuesta por los señores Augus- corno Práctico Mayor de la misma 
rrencia do todo.; sus miembros 
ción, acompañando acta de la Asain-,tc R. Miranda, Bernabé Cortázar. S(1 reunió espontáneamente y 
b'.ea Local de Sagua la Grande, par- Dionisio Núñez. y las señora-
tkipando la renovación de su Direc sa Diego y Rafaela Morejón para acor¿ó 
tiva. acordándose, felicitarla caluro-: que representen a esta Asociavlón en; n o . . , ™ ^ _ . . 
lamente Ud seno del Comité de la Agrupa-| PRIMERO; Protestar publicamen-
Se da cuenta con una comunica-1 ción de Empleados Públicos que pre- ^ <Je las acusaciones que se hacen 
-lón acompañando acta de la Asam tide el doctor Francisco Domenech,: al C0™3^1116 Armando André. Ca-
blea local de Camag'ey. adhiriéndo- a fin de que cooperen con este en Pitán del huerto, por ser absoluta-
te como Delegación a la Asociación las gestiones /iue viene realizando; niente calumniosas y porque en las 
Nacional de Maestros. para el pago de las gratificaciones., reIa.ciones dft diclia autoridad con 
Se da cuenta con una comunica- Lfcandro Otero.—Pre«idente. ^ a Corporaciftn. ha observado 
c:ón del señor Arturo R. d3 Carri 1 Alvaro Alfonso.—Secretario, siempre la conducta más correcta y 
cumplida, revelando en todos sus 
actos la Integridad y honradez que 
son pecularias en el Comandante 
Armando André, para el cual, no 
puede tener esta Corporación sino 
rcconoclmlonto y gratitud por el es-
píritu de justicia que observó 
siembre en todas sus disposiciones 
con relación al servicio de practi-
caje. 
SEGUNDO: Que lo que ocurre con 
el Sr. Laureano Prado es que, des-
Anoche se verificó la reunión anun 
ciada del "Comité Circunstancial ds 
Acción Local", encontrándose los sa-
lones de la Bolsa del Trabajo, con-
curridísimos. 
Presidió el señor José Ovies, ac-
tuando en las distintas secretarías 
los señores José Méndez y Juan Aró-
valo. 
Después de amplios debates en el 
que hicieron uso de la palabra, dis-
tintos delegados de colectividades 
obrenas, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Protestar ante el Secretario de Es-
tado, de la labor de determinados 
agentes consulares, que andan con-
tratando inmigraciones por países 
extranjeros. 
Elevar una queja al señor Secre-
tario de Sanidad, sobre la gran can-
tidad de inmigrantes que se hospe-
dan en las posadas del litoral sin 
observar las ordenanzas sanitarias. 
—Pedir al Director de la Bolsa 
del Trabajo, que de serle posible re-
cabe de otros departamentos, la can-
tidad de obreros sin trabajo que ê ls 
ten en el Municipio de la Habana, 
—Pedir a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, datos 
sobrft las inmigraciones entrantes y 
salientes por nuestros puertos du-
rante los últimos años y los obre-
ros ocupados en los Centrales azu-
careros de la República. 
—Pedir a la misma Secretaría que 
nos Informe del promedio de bra-
ceros necesarios para la zafra de es-
te año. 
—Solicitar al Presidente de la Re-
pública que de ninguna manera per-
mita la entrada de inmigrantes que 
pretende introducir en el país el 
Central "Presten". 
—Brindar nuestra solidaridad a 
Ja Hermandad Ferroviaria de Ca-
magüey, para todo lo que signifique 
beneficio para esos compañeros y pa 
ra los obreros en general. 
—Organizar lo más pronto posi-
ble un mitin público en un lagar 
céntrico de la capital, para protestar 
contra las nuevas inmigraciones, que 
vienen a /este país contratados y 
contra la Secretaría de Agricultura 
por conceder esos permisos y autori-
zar a comisionados para que vayan 
en busca de inmigrantes a otros paí-
ses. 
i—Dirigirse ^ las colectividades 
obreras y corporaciones afines, pa-
ra que esta labor sea secundada por 
todos los obreros del país. 
—Nombrar comisiones para que 
visiten a los poderes legislativos, y 
gubernamentales, para comunicarles 
estos acuerdos. 
—Pedir al Congreso la reforma 
de la Ley de Accidentes del Traba-
jo y la creación de otras de carác-
ter social que anhela la clase obre-
ra. 
PATXZT. (Paño de IKartf y San José) 
Función extraordinaria. 
A las ocho y media la comedia de 
Linares Rlvas en dos actos, El Buen 
Demonio. 
A las nueve y medí apresentaclón del 
Cuadro de Filarmonía con La Chula 
Tangulstai, Couplet-Fox; Nena, Couplet 
por la señora Teté González; ¡¡Hay 
que Ver!! couplet-fox por el mismo 
cuadro; Matchlcha Brasileña por la pa-
reja Mari-Martí: Flirt couplet-fox por 
el cuadro de Filarmonía. 
PRINCIPAL DE liA COMEDIA. — 
A las nueve, estreno de la comedia en 
tres actos "El capricho de Luciana", 
original de Joaquín Forzano, Interpre-
tada por MimI Aguglla. 
MAXTI. (Dragona» y Snlneta). 
Compañía de zarzuela española San-
ta Cruz. 
A las ocho y cuarto: El Punto de 
Mira. 
A las nueve y media La Codorniz 
Sencilla y presentación de Paquita Es-
cribano. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: El Alfonso XIII en la 
Habana. 
A las nueve y medi:a Mérica Car-
naval. 
ACTDAXIDADBS, (Monaerrat» entr» 
Anima» 7 Neptimo). 
No hay función. 
AXHAaEBF.A. (Consolado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela de H-¿lno L6-
peez. 
A las ocho: Ha Enrtado un Ladrón. 
A las nueve: La Risa Loca, 
A las diez: Los Vividores. 
Tomaron asiento en dicha fiesta 
en primer término, los señores Ro-
berto Azón y. Hernández, Secreta-
rio de la Comisión del Impuesto Te-
rritorial; Miguel Angel Cisneros, 
Presidente del Ayuntamiento; Ci-
priano Vigoa, Luciano Torres, Jo-
sé Ramón del Cueto, Ramón María 
Edreira, Cayetano González, Alcal-
¡ de Municipal de Güines. Pastor Fin-
I lio, Pedro López Pérez, Luis Váz-
Aquoz, Francisco Vázquez, Ernosto 
Valdés, doctor Raúl Navarrete, doc-
tor Silvano Herrera, Rosendo Mar-
quetti, Antonio Madan, Antonio Rl-
vas, José Pacheco, Benito Bustlllo, 
Francisco Garcina, Ramón María 
Valdés, Enrique Fernández, Francis-
co Palomares, Juan de Dios Serrano, 
Vicente González, Celestino Gil, Al-
nerto M. de San Pedro, Jefe de la 
Policía de Güines, Juan Alvarez, Ra-
fael Díaz, Malenet, Juan Herrera, 
Oscar Rodríguez, Ramón Puentes, 
Benito Robell, y Ambrosio Aldama, 
José López, Rogelio Ibáñez y Ci-
ríaco Hernández y otros muchos que 
sería nrolüo enumerar. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOX.O. (Jesús del Moat»). 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 3 de El Velo Misterioso y La Cruz 
de Agua, por "W.- Rusell. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 3 de El Velo Misterioso; 
la Cruz de Agua y La Jamaiquina por 
Norma Talmadge en 8 actos. 
CAPITOLIO. (InduBtrlt y San José). 
De una y media a cinco; Los Duen-
des, por Eddy Boland; episodios 11 y 
12 de la serie La Flecha Vengadora, 
por Ruth Roland; Ladronee a Porrillo, 
por el negrito Africa; Buscad la Mu-
jer, por Li.cy Doralne y El Rico Pe-
rezoso, por Bert Lytell. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Revista Internacional Pathé y Las 
Coquetas, por Ramón Nov.irro y Bárba-
ra La Marr. 
De siete a nueve y media: Los Duen-
de^ por Eddy Boland y El Rico Pere-
zoso, por Bert Lytell. 
CAlC«»OAMOB. 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ss DA XAS wxmaajjL sa AnxoAM 
TXTB r SIOTJE smJtrDo L.A LCEJOB sa TOSAS 
sa TaaTA aa saoaxraaiAS. aAiucAczAS T ••••"••m 
C A M I S A S 
DE NOCHE 
NANSOUK $1.40 
HECHAS A MANOS.. $2.50 
HOLAN CLARIN . . . $7.50 
Valen mucho más. Han sido re-
bajadas por 'Venta Fin de Afto."' 
Camisones. Pantalones, Blusas, 
etc., etc., todo a pícelos reduci-
dos. 
M A I S O N D E B l A N C 
SAN RAFAEL 12 
(Flasa de Altear). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Sueños de Libertad, por Wesler Ba-
rry; Novedades Internacionales y Poli-
cía Roja, cinta cómica. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media: Susana por 
Mabel Normand; Juego Falso; Policía 
Roja y La Rueda de la Fortuna. 
A las ocho: Susana, por Mabel Nor-
mand y La Rueda de la Fortuna. 
A lag nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: Locura Española por 
Mabel Normand. 
IN GIi ATERRA. (General Carrillo y 
Estrada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en ocho 
actos, Bodas de Odio, por Mirlan Coo-
per y Forest Stanley. 
A las t.-es y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: La 
Lortuna Loca, en seis actos por Her-
bert Rawllnson. 
A las seis y tre.T cuar'os y en a pri-
mera parte de las tres y cuarto. Inú-
til Riqueza por Paulina Frederlck. 
DORA. (Snyaaó) 
A las seis: una cinta cómica: episo-
dio 3 de El Velo Misterioso, por An-
tonio Moreno; La Cruz de Agua. 
A lag ocho y media: una cinta có-
mica; episodio tercero de El Velo Mls-
terioro; La Cruz de Agua: La Jamai-
quina, por Norma Talmadge. 
CS3a. (Padre Várela y MneT» del TI-
No hemos recibido programa. 
FAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiaes y Detrás de las rocas, en 
ocho actos, por Gloria Swanson y Ro-
'dolfo Vaelntlno. 
A las ocho: Un Enamorado Imper-
fecto. 
A las ocho y media: Una Esposa Leal. 
LAR A (Paseo do Kartí y V. Oorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Locura Española, por Mabel Normand; 
episodio 5 de El Velo Misterioso, por 
Antonio Moreno y Voluntad de Acero, 
por Buck Jones, 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 5 de El Velo Misterioso, por An-
tón! Mooreno. 
A las ocho: Voluntad de Acero. 
A las nueve: Locura Española y epi-
sodio 5 de El Velo Misterioso. 
A las diez y media; Voluntad de 
Acero, por Buck Jones. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
Amor Eterno, por Lloyd Hughes; La 
Frontera de las Estrellas, por Thomas 
Meigham. 
VXSPTTTKO. íNeptuno y Pers» Te rancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Riqueza por Herbert Ra-wlin-
son y Ethcl Clayton; Revista Albura 
Paramount número 92. 
A las ocho y media: Idolos de Barro, 
por Mae Murray y David Powell., 
A las ocho: cintas cómicas. 
NJL'ZA. (Prado entre San José y Te-
niente Bey). 
En función continua: episodios 7 y 
8 de La vuelta al mundo en 18 dfas; 
Cuando una mujer ama; El Gran Par 
de Pájaros y Novedades nternaclonales. 
'X.IMPIC, (Avenida Wllson y 
dado). 
TS-
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: La Casa Embrujada, por Buster 
Keaton: Los Secretos de Parlŝ  por 
Monte Blue. 
A las ocho y media: El Jardín del 
Paraíso, por Virginia Rappe. 
LIRA, (Industria y San José) 
De dos y media a cinco: Revista 
número 61; Su Dueño y Señor, por Ali-
ce Joyce y Carceleras. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama. 
de Kartl y oeaera] KA2X1C. (Paseo Agnlrrs.) 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 5 de El V»ic Misterioso. 
A «as ocho y tres cuainos: El H'jo 
Iródlgo. por Ottls Karlan. 
A las nuwe y tros cuaitos: Locur* 
Española p. r Mabel Normand y epi-
sodio de .'ül Vi lo Ml3»er.:í-so. 
BXAXTC. (Neptuno entre Prado y Con-
sulado) . 
A las tres, cinco y cuarto y nueve 
y tres cuartos: Espartaco, por Mario 
Ansonnl. 
A las dos, cuatro, y ocho y media: 
¿Quién quiere un gordo? 
A la una y siete y media; Gran Corri-
da de Toros por Gallito y Belmente. 
REI1TA. (Avenida Simón Bolívar 53). 
A las ocho y media: Revista número 
10; Su Dueño y Señor, por Allce Joyce 
y Carceleras. 
BTRAND. (General Suárez 238 y 240) 
A las ocho y media: La Casa de In-
quilinato, cómica; La Mina de Plata, 
por Wallace Reíd y A toda Mujer. 
entre Drago-
riiOREacIA. (Saa L&aaro y Sao 
Prancsco). 
A las ocho y media: El Vencedor y 
Pasión Montana, por Mary Miles. 
GRAN CINEMA. (Calzada y OTarriU, 
Víbora). 
No hemos recibido programa, 
« a » , (a y 17. Vedado) 
No hemos recibido programa. 
LMFSaiO. (Consulado entre Animas J 
Trocadeio). 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: Catorce Novios, por Vio-
la Dana. 
A las nueye: episodio cinco de El 
Velo Misterioso por Antonio Moreno., 
MONTEC ABIiO. (Prado 
nes y Teniente Bey) 
A las och oy u ̂ dia: La Rueda Dia-
'rólica por Glady Brockwc-il; episo»:»-: 
de L». ¿e-pien.e reí Norti y Thf: Pa:.-» 
ra '̂ aíé, en un ÍI (o. 
1CENDE2. (Avenida Santa Catalina 
Joan Salgado). 
A ciiico , n edia: u>.. cinta 
mica; El Pueblo que Olvidó Dios. 
A las nueve: el mismo programa. 
MT7ND1AX, (San Bafael frente al Par-
que de Trillo) 
A las cinco: cintas cómicas. 
TRIAR OH. (Avonido "Wllson entra A 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: No te cases por dinero, por 
Rubye de Remer y House Peters. 
A las ocho: Ante la Crisis, por Bes-
sie Barríscale. 
TOSCA. (Callada de la Víbora y 
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
Bt-
VERDüIT. (Consulado entre aTiî .«g j 
Trocadero). 
A lag siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Los Corazones 
Triunfan, por Alice Terry. 
A las nueve y cuarto: La Herencia 
Misteriosa, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: Los Náufragos 
de la Pasión, por Allce Lake. 
(Carro y P&la-CIRCO ARGENTINO. 
tino). 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la que tomarán parte todos loa nú-
meros del Circo. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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t H A B A N E R A S 
DEL DÍA 
t L DEBUT DE LA ul't 1;A 
E n las futuras 
Viene do la primera). 
LU elieque. 
T*or valor de 4.000 pesos. 
Lo recibió de la Empresa Tolón 
esta mañana, por conducto de su 
secretario panicular. señor Pieri,. el 
¿ran tenor Lázaro. 
Cumplrro asi lo estipulado por 
e^^ritura notarial cada vez que cante 
el artista. 
Ni eentavo más ni centavo me-
nos dejará de cobrar en las ocbo 
funciones que vamos a oírlo a par-
tir de la Aida de este día. 
A 4.000 peí>03 por noche. 
Anticipada la entrega. 
Dije en las Habaneras de la edi-
ción anterior que después de co-
menzadas las representaciones se 
evitarla la entrada de los especta-
dores en la sala. 
Acuerdo que antes que la Empre-
sa Tolón quiso adoptar la de San 
Cario. 
Buena es la medida. 
Pero... impracticable. 
Llegar a tiempo, exactamente, se 
dificulta con la observancia de las 
disposiciones del tráfico. 
Como todos saben es largo, inter-
minable, el cordón de toda clase (fe 
carruajes que siguiendo una marcha 
demorada, y con pausas repetidas, 
va dejando a lo= concurrentes en el 
pórtico del Nacional. 
Si la función empieza puntual-
mente a las nueve, yegún acuerdo, 
me temo qué varan a ser muchos 
los rezagados. 
Pero, al fin, lo que pretende la 
I Empresa Tolón es lo mismo que se ; 
1 observa en las solemnidades artfs-
! ticas del Real de Madrid. Scala de 
Milán y Grand Opera de Parií. 
A otra cosa. 
Siempre dentro del lema. -J 
No faltan los que preguntan, per- ; 
piejos, indecisos, sobre el traje apro-
piado para la Opera. 
¿Habrá que decirloV 
—De frac o de smocklug. 
L Como siempre, por Inveterada tra-
; diclón, será esta noche el obligado • 
j rende* vous de las familias el gran 
i hotel Inglaterra, remozado y embe-
i llecldo para la temporada. 
I Público habrá ea número suficien-
te para distribuirse a la salida por 
otros sitios de los alrededores. 
Abierto estará el saloclnto de 
j nuestra dulcería de moda, la de San 
•Lázaro 14» para recibir a sus asl-
! dúos favorecedores. 
! Se llenarán todas Ikh mesas. 
| De seguro. 
Grande, inmensa la animación rei-
: uante para el debut de la Opera. 
Lázaro, Ofelia Nieto... 
' ¡Qué expectación: 
¥ ( g ! i í f e P ü M l l 
iJSSOMO todos los años, siguiendo 
i^W nuestra tradicional costumbre, 
en el presfente liemos dispues-
¡o. con rnclivo de la proximidad ele 
las Pascuas, una venta cxtiaordina 
> que ha empezado ayér. 
No Vanaremos el título con que he 
mos iniciado estas ventas anuales. 
acogidas por nuestra clientela con ma-
nilicsto interés y con bien demostra-
da simpatía. 
La de este año, como las de años 
¿menores, se llamará Venta Pascual. 
Ya dijimos que empezó ayer. 
Eb lodos loj departamentos de b 
casa. 
Mañana daremos prolijos pormeno 
res, que la falta de espacio nos im-
pide ofrecer boy. 
¡Es lar interesante nuestra Venta 
Pascual! 
cedentes de Monterrey, al mando del 
general Amorra, han tomado a Vic-
toria, capital de Tamaullpas, en la 
costa Este, y dominan la parte me-
ridional de ese estado, según noticias 
extraoficiales qüe llegan a Matamo-
ros. 
iBALDWIX NO ABANDONARA Sü 
PUESTO 
| LONDRES, dic. 11. 
Según las noticias más fidedignas 
; que hay a mano, el Primer Mlnte-
| tro Baldwin ha accedido a los deseos 
'< de su partido y resuelto gprulr en 
! el gobierno y hacerle frente al Par-
í lamento cuando se vuelva a reunir 
el 8 de enero. 
Dícese también que ¿os jefes l i -
berales harán oposición sectaria 
al goblduo en la Cámara, mientras 
se eluda toda controversia. 
L A S C U E N T A S G L f l R f l S 
y él café. . . fuerte y de "La Fbr de Tibes' 
BOLIVAR 37. A-3820. 
que es el mejer. 
ÍK7623. 
G R ñ N D E s mmh m mmtm 
Colonia. ímpéria.1 OúArUün, étiquet» b!?.nca, 84.80 «l Utro y M.T* el vf -
i ) ;:ro. G-.tv J vin. etiqueta «sol. 86.00 «1 Utro y 92.90 el meflio Utro. 
.r»cciAB Gnerlalt», 5«rfTin«Í rartidos. a. 8160. Cajas Jab«a Gaerl&tn, papal 
bJatico, 80.70. pápal asti!. 80.90: papal rorado 81.30. I.cclén Brasuic, péríu-
n aá surtidos, a $1.40. Aojo réíratal d« Borla, eetacMé tafUata, 90.78; et-
tnĉ fc vial, $0.50. 
" L \ E S M E R I L O V 
SAN E A F A S L N©. I> 1EL1SFOKOA-3303 
l FALLECIMIENTO DE B!Í MAGNA-
TE FERROVIARIO ANCIANO 
i MONTREAL, dlc. 11. 
j Lord Shaughnessy, presidente de 
i la junta directiva del ferrocarril ca-
i nadiense del Pacífico, ha fallecido a 
i los 70 años de edad. 
Ayer se enfermó de repente y crée-
; ce que la muerte haya sido ocaaio-
; nada por una enfermedad cardiaca 
i complicada con otras. 
' Lord Shaughcnessy nació en Mil-
waukee. 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
INGLESAS 
LONDRES, dlc. 11. 
Según los últimos datos, el resul-
fado de las elecciones es como sigue, 




Otros partidos, 12. 
l o n r o s a d i s t i n c i ó n a l C ó n s u l 
Genera l de Guatemala 
da ae 
E L P A R A I S O 
M-BUENOS M E D I N A ffiJl 
Hacen del sabroso pan de "El Coraron de JCÍÚS el mejor pan de la' 
Habíma. 
Linea y D,, u'ida ta muestra)/ Tel. F-1004. 
Correo 
Viene de la primera), 
La embajada ha quedado instala-
da suntuosamente en el palacio de 
Torre Tagle, ministerio de Relacio-
nes Exteriores, precioso recuerdo de 
España. 
Lima, 10.—Ayer, con motivo de 
ja visita hecha por el cardenal Ben-
lloeh al presidente de la República 
i;uede afirmarse que sé dló uñ gran 
paso hacia la completa confraterni-
dad htepano-peruana. 
El Ilustre purpurado y los miem-
bros de la Misión especial fueron al 
palacio de la Presidencia, ocupando 
las históricas carrozas de gala, es-
coltadas por fuerzas de la Guardia 
republicana. 
Las tropas de la guarnición cubrie-
ron la carrera, siendo monseñor Ben-
lloch ovaelonadíslmo por la muche-
dumbre, que se agolpaba en todo el 
trayecto recorrido por la comitiva. 
La acogida dispensada a su. emi-
nencia por el presidente do la Re-
pública fué verdaderamente emocio-
nante, y puso dé manlfleeto una vea 
más el profundo cariño que el Perú 
siente hacia España^ 
El cardenal y el presidente pro-
nunciaron sendos discursos, hacien-
do resaltar los sentimientos frater-
nales y la afinidad existente entre' 
los do.? países, dándose al final un 
largo y estrecho abrazo, símbolo 
del amor que reciprocamente anida 
en el corazón de ambos pueblos. 
Toda la Prensa peruana, sin dis-
tiuclóa de matices políticos, rinde 
homeneje a la embajada extraordi-
naria de España y al venerable pre-
lado qr.e la preside. 
blar por el presidente, prbñuncló a 
su vez otro elocuentísimo discurso, I 
agradeciendo al Gobierno del Perú; 
los agasajos de que le hizo objeto, | 
eepeclalmente el homenaje sin pre-1 
cedente de elevar por cuenta propia 
un monumento a nuestros héroes del | 
Callao en el cementerio, junto al 
monumento erigido en memoria del 
los héroes de las propias campañas! 
de emancipación. 
El cardenal Bcnlloch hace alusión ¡ 
oportunísima al momento histórico | 
actual, del viaje de los Reyes de Es-
paña a Roma, y dice, entre grandes 
aplausos, "que el Monarca español 
sólo se arrodilla ante Dios y ante él! 
Papa, digno sucesor de San Fernán-1 
do", 
El Gobierno pérr.ano ha obsequia-¡ 
do al cardenal Benlloch con multitud , 
de objetos de arte, en metales pre-
ciosos y pedrería, al estilo del país. 
P R O N T O 
ESTARA A LA VENTA 
J f M M E D I C I N A L Y D F , T O C A D O R 
D E S A L E S 
D E A G U A D E C A R A B A Ñ A 
fabricado c zn las sales de hüe:tros famosos manantiales de 
Carabaña. 
Su uso es el mejor remedio en loá casos de herpélis-
mo, sarpullido y otras nfeccicnes cutáneas. 
Además es muy agradeble y tiene delicioso perfume. 
Idea! para el baño. 
H i j o s d e R . J . G h á v a r r i 
Propielarioí. 
(ESPAÑA). LEALTAD 12, MADRID. 
Nuestro distinguido amlgro, señor; 
¡Emilio Martínez Várela, Cónsul Ge-
¡ neral de la República de Guatemala, 
i ba "sido objeto por parte de nuestro! 
i Gob'erno de una honrosa distinción, j 
El señor Martínez Várela ha ln-| 
j gresado en la Sociedad Nacional Cu-j 
j baña "Cruz Roja", en la Orden de; 
| Honor y Mérito, con el grado Je Co-
| mendador en la Categoría de Segun-
da Clase, 
Al consignar tan grata noticia, fe-
licitamos al distinguido amigo y fun-
cionarlo, por la condecoración de 
que ha sido objeto. 
L O S C L U B S A S T U R I A N O S 
Atentamente invitados, por el po-
pular y bien querido Presidente del 
Centro Asturiano, señor Jenaro Pé-
droarias, hoy, martes, celebrarán 
lina Importante junta todos los Pre-
sidentas d«» los Clubs Asturianos, 
Tratarán dp un asunto de cobf^á-
lernldad dp la importante Colonia 
Asturiana. 
La junta es dé carácter particu-
lar. 
Hora: las S.30 p. m. 
Lugar: Secretaría del Centro As-
turiano. 
c97G2. l-t-11. Anuncios TRUJILLO MARÍN. 
Lima, 19.—En la sesión célebrada 
por el Senado el día 13 del actual, 
ha sido aprobada una ley, por la 
cual se acuerda erigir un monumen-
to, en un cementerio de la capital 
de la Repiibilca del Perú, destina-
do a guardar los restoe de los solda-
dos españoles qué sucumbieron do-
rante la campaña de emahclpációu, 
en la memorable jornada dol día 2 
de mayo de 1S6G. rindiendo así uu 
testimonio de filial afecto a la ma-
dre España. 
» n i 
G O F I O E S C U D O 
COLECCION OE PRECIOSOS 
M O D E L O S E N R A S O 
Y CARMELITA Y 
IL 
NO COMPRE S ü CALZADO 
SIN VER EL ELEGANTE 
S0RTI00 DE LA ACRED 
TADA PELETERIA 
(Piaso negro y correas dj gamuza) 
A V E . D E I T A L I A Y Z E N E A 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
Anuncios TRUJ1LLO MARINT 
(Tisú de nmta) 
11-11. 
Lima. 19.—Ayer, con gran solem-j 
nldad, fué recibido en el Senado el; 
cardenal Benlloch y los miembros 
de lá Misión española. 
El cardenal y su séquito salieron j 
del palacio de Torre Tagle, residen-; 
cia de la Embajada, en carrozas do' 
la Presidencií. dande tscoltí- dt ho \ 
ñor al purpurado, fuerzas de Caba-
lleríá, de ¿raí. gala. 
Laa tropas formaron y rindieron 
honores al cardenal. 
En la sesión se pronunciaron elo-
tüentíslmos discursos, énsálzando a 
España y al Papa. Entro ellos fue-
ron notabilísimos ios pronunciados 
por él presidente del Señado y se-
nador señor Curletti. 
Monseñor Benlloch, Invitado a ha-
Lima, 19.—La fiesta religiosa ce-j 
lebrada por el cardenal Benlloch p.n 
honor de Santa Rosa, fué muy brl-
Uáflté: 
El actosecelebró en la Catedral, j 
oficiando de pontifical monseñor j 
Benlloch. Asistieron a la ceremonia ¡ 
el presidente de la República y to-
dos los miembros del Gobierno. To-j 
&a. la aristocracia y una Inmensa; 
muchedumbre de fieles ee apiñaban i 
en las amplías naves dé la Catedral. 
nurabte la ceremonia, el P. Ur- j 
baño pronunció un grandioso dUcur- i 
«o tratando de lá eíñbájada que pré-; 
ílde el rardéña.!. 
Después se celebr j lina {irocéíllóñ, I 
llevándose la^ reliquias ú?. Santa Tfo-\ 
pa, recorriendo las principales calTes i 
de !a población 
A la procesión asistieron cuatro, 
obispos y el nuncio dé Su Santidad i 
e infinidad de sacerdotes. 
Lima, 20.—Esta mañana se há ?é-
lebrado en el paseo do Colón una 
solemne misa de campaña, oficiando 
en ella el cardenal Benlloch. 
Al pie del monumento a Bologuo-
se había instalado un artístico al-
tar, adornado con profusión de tro-
feos y flores. 
Con este motivo, el Ejército pe-
ruano ha rohdldo un homenáje de 
admiración y simpatía al purpurado 
español, el cual, acompañado del 
presidente de la República y miem-
bros del Gobierno, presenció el des-
file do todas las tropas de la guar-
nición de Lima. Escuelas miniares 
do todos los Cuerpos y Armas, escol-
ta del presldsuto, fuerzas de la 
Guardia, etc. 
Los colegios de niños, 4 vistiendo 
éstos, el uniforme respectivo, desfi-
laron ante el cardenal español. 
El cardenal Benlloch visitó ayer 
e¡ ministerio de Fomento y el pala-
cio del Ayuntamiento, donde los cóú-
cejales habían organizado una gran 
recepción eb PU honor. 
A ella asintieron toda la aristocra-
cia de Lima y un gran número de 
personalidades peruanas y españolas 
cu:.e testlmoniaroh una vez más al 
purpurado español sus sentimientos 
de cariño y simpatía. 
El alcalde de la ciudad pronunció 
un efusivo discurso, ensalzando la 
labor realizada por la misión espa-
ñola, entregando después al carde-
nal un artístico pergamino con el 
título de huésped ilustre de la ciu-
dad 
En elleatroExceisior, se celebró 
jiro homenaje no menos ferviente y 
carlñoso. siendo aplau.dldíslmos los 
aifei jrsos pronunciados por los pa-
dres escolapios Rabaza y Vlllanueva. 
Mañana saldrá la misión española 
con dirección a Colombia, siendo 
despedida con ios mismos honores 
qúe a su llegada ál Perú. 
A M I G O S D E L D R . P E R E D A 
CITACION 
Tenemos el gusto de citar por es-
te medio a los amigos y simpatiza-
dores de la campáña Nacionalista 
emprendida por el doctor José Pere-
da Gálvez, para la reunión que con 
el fin de constituir en el barrio de 
Arsenal el Comité Nacionalista "Ami-
gos del Dr. Pereda Gálvez" se lleva-
rá a efecto en la casa sita en la 
calle de Gloria núméro SI él día 11 
de los corrientes (martes) a las 8 
y media p. m. 
En dicha reunión solo se tratarán 
asuntos nacionalistas, prohibiéndose 
todo tema político o de intereses per-
sonalistas 
Habana, diciembre 10 de 1923. 
LA COMISION. 
L A R E G E N T E 
Nepttíno jr Amistad 
Las personas que tengan alhajas ! 
empeñadas en ésta casa deberán pu- j 
gar los intereses vencidos, pues de 
otro modo solo Ies aguardamos sel.c 
meses. No tenemos otro remedio 
que sacarlas a remate. 
Alhajas de todas clases para se-
fioras. señoritas y caballeros. 
Magníficas. 
Dinero sobre prendas a módico 
interés, 
Capíu y Gúrcin 
L A G R A N V I A 
m m m S m ú s 
y F i g u r a s d e N a c i m i e n t o s 
los tiene ía librería 




H A B A N A 
APARTADO 314. 
Xeptano 4o 
Corbatas inglesas, francesas, es- \ 
pafiolas, italianas y americana;, las i 
más preciosas y los dibujos más 
"chics" A-̂ bamos de recibirlas y 6s-
tán a la disposición de los buenos 
"gentleman"'. 
Antes de hacer su regalo de Pas- | 
cuá y año nuevo, visítenos. 
L. RODRIGUEZ, S. en t i 
c9680 n. 
PARA LOS NIÑOS 
lis tan ininensamenté grande la can-
tidad que tenetnós dé tejidos de estam-
br?, para nlñop. que nos hemos visto 
precisados a reducir conéiderablcmen-
t'j los precios. Tenemos también toda 
cláso dé =;edas y estambres para tejar 
y bordar. 
" U Z A R Z U E L A " 
/ENEA V AJKAirOTTBBN 
.Keptuno y Campanario) 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLA VERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
í EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE t A 
tlARINA". al precio de $2.00 el e¿rmplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
oel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
társe. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. J 
F O L L E T I N 
ivl. MARYAN 
5 2 




i venta en la librería "Acaor>.. 
de la viuda e hijos de Oonzfcíos, 
portales de Payret) 
(Continúa.) 
Un nuevo capricho de" señor Bel-
de báKía privado á siía hut̂ potics 
un elemento de detracción: él, q'i--
había sido critusiasta pdr . i fofisfeá, 
::o 13 pedía ailora sufrir; mandó fiüé 
cerrasen el plano con Uávé, y Julia-
na ya no pudo leer partituras ni 
mover los desos en los bril aníes 
ejercicios que 1c f^r-ían da recreo. 
Urj día de tíkiorabre. ?.lr fltiper-
to y lady Traffórd llegaron 'nopi-
nadaraenfe. Tal vez Ja carlño.ra da-
ma sentíase ir.ovida por o] í^creto 
deseo de ".levar al corazón helado del 
viejo amigo parte del vivísimo calor 
de sü álmn; ta! vez ella y mari-
do aábían fiue el adusto valetudina-
rio se hallaba menesteroso de afec-
tos. 
Y cuando. ;a noche de su llegada, 
lâ  excelente señora le vio menos 
frío que de. costumbre, ácaso porc(ue 
ao podía euponer ca eüa ni .?n (?u 
esposo uingún móvil 'r tereeado. aéh-
tó«e justo a el, y ee atrouc a pro-
uuntíar el nombre de Marcia. 
El rostro del señor Beldé se revié-
iló de expresión severa; pero antes 
ele qué pudiera coníestar áo presen-
tó Ju lana diciendo: 
— lOh! mi querida lady Traffórd, 
quiere usté venir a ver loes inverna-
deros? Están Henos de camelias... 
—Le ruego, Juliaha. que ho mo-
lesto a lady TraffOrd cor intempes-
tivas atenciones... Para vc-r las 8i-
••'HS no necesita que uStéd lá invi-
i é i u . ^ 
—Pi-éguníáua, coutiniíó lady fraf-
ford—fel no tteño ustéd r^ticlas de 
aquella amable niña cuya gracia y 
ruyo magnífiou talento nos encan-
taron a todos el otoño último. 
—No, he roto con ella—replicó 
secamente el señor Beldf 
—Y es asunto desagrsdab)?, del 
cual conviene no hablar a mi tío— 
observó Juliana.- --Tlef rita duro pon-
édi- rn lá ingratitud y cu la inse: si-
biifdad. 
— ¡Ingratitud: .insensibilidad!- — 
ele'ámó lady Traffórd ron aire in-
crédulo .--Creo exenta de es59 do-
féctos & la $énori:a cíe Lanbly... 
Te: go experiencia de vida, y estoy 
' segura de ao equivocarme. . . 
— Lo que ten^o que censura: a 
i mi fióbrina—advirtió é! señor Be:-
j de—es otra cosa. . . No ha querido 
i reconocer a! ¡as obiir.acionos que le 
i Impóníá respécta a mi lo que otro 
, tiempo hice por su madre. . . Xo 
i perdono nutea. , . El día eñ qué, 
: vencida por la miseria, se vuelve a 
i mí, le cerraré lá puerta. . . ¿Sigue 
| usted, amiga mía, jugando al aje-
d r e z ¡ . . . Juliana, acéí-quenL>s el ta-
blero y llevé a sir Ruperto las re-
i vistas que acabáñ de llegar, 
Y comenzó a colocar las plézás én 
el tab ero; pero, áfi que Jüllaua se 
alejó, coi- exprealóu de triunfal, lady 
, Traffórd reanudó lá conversación. 
—¿Podría usted darme la direc-
ción actual dé la ééñorita de Láu-
j dy? Me1 agradraía volverla á ver, 
porque conservo de el a un rrcuordo 
¡ jue no há padecido cóñ él tiempo ni 
i con la diólar cia. 
—ííe olvidado iaá ¿eñas de su ca-
• sa—replicó ásperamente el señor 
, Beldé dérribandd. con brusco movi-
• miento, una pieza del tab ero. 
En aquella mano, que se crispaba 
, i>ara recoger e' trozo do marfil, ía-
' dy Traffórd apoyó la suya con ade-
. man afectuoso. 
—Amigo mío. lie oído hablar de 
! lá cuestión que le ha hecho mal-
quistarse con Marela. Permítame 
íiue le diga que habría podido hacir-
• ?e querer de su sobrina y disfrutar 
i de su compañía y de sus cuidados, si 
j hubiese usted sido menos exigen-
i te. . . .Marcia no habría sido la que 
' todos nosotros amamos—ef, todos, 
: incluso usted—si hubiera consentl-
! do en abardonar a los que la reco-
' glerou y educaron en la época en 
'• que nadie ae cuidó do ní a. Si üsted 
,' se hubiese mostrado más justo, ha-
bría gozado el placer de ver fre-
' cuenteraente su rostro encantador y 
j de corquistar un afecto que, como 
ha podido comprobar, no era iüte-
• resado. 
• —¿Quién ha dicho que lá acuso 
| do haber sklo interesada?—pregun-
tó con sequedad.—No, no lo es... 
No \á desprecio, aunque env íos úl-
timos tiempos he coi ocldo que, a 
j pesar de mi experiencia, había ta-
sado iuuy alvo a ciertas gentes. . . 
Jur - a Marcia no volverla a ver el 
no me obedecía, y . . . no volveré a 
verla... 
— ;Se priva usted do una satis-
faecudh!—dijo ady Traffórd, con-
movida.—Vamos envejeciendo y 
aproximárdonos a la hora en la 
cual tendremos necesidad de mise-
ricordia; y aun para láá injusticias 
reales y para las faltas sin excusa... 
tdénta mal a nuestra edad eer infle-
xibles. . . 
Enmudeció. Juliana se había 
aberrado s!r.i hacer ruido. Traía en 
la mano una orquídea. 
- Mire, tío, la he cogido para us-
ted. . . Sé cuánto le agradan. . . 
Algún recuerdo, sin duda, cruzó 
por el cerebro del caprichoso y vio-
lento anciano. Las venas de la freci-
te Btí le hincharon; la mirada fulgu-
ró repentinamente, y arrancando \á 
erquídea a Juliana, la destrozó. 
—üetesto esa flor—dij»-. con voz 
ahogada por la cólera —Dicen que 
vive de luz y de aire.. Me agra-
dan las p antas comunes que pro-
ducen florea niúa vulgares, pero 
monos delicadas >' más resistentes 
a ios cambios bruscos dé temperatu-
ra y a las heladas, Lady Traffórd, 
el no Juega usted esta partida. Sil-
vano me cor duclrá a mi cuarto. . . 
Me siento hoy mal y de peor hu-
mor que habitualmente. . . 
0 í días trarscurrieren, y una 
noche lady "traffórd -e despertó so-
breŝ  tada. oyendo gritar uefespera-
damente. 
Echóse una bata, y abrió temblo-
rosa; Guillermina, a medio vestir, 
con los cabe loa grises en desorden, 
Eo presentó pálida y jadeante. 
—Mi amo. . . El señor . . Me han 
dicho que slr Ruperto es módico... 
Se trata de un ataque. . . 
Un sollozo la Interrumpió. Aque-
'.la htimllde criatura, qué no había 
recibido jamás muéstrá ólguna de 
áfecto dé su ámo, era fiei por natu-
raie¿a, y hallábase 3'nceramer.te 
áfügida. 
—Slr Ruperto no éü hifSúíi J. p&ro 
sabe 'IO bástante para prestar !Ü = 
primeros socorros a su amigo... 
Dentro de un momento cstaremo? a 
su lado. . . ¿Conserva el cenocimien- f 
to? 
—No... Siivaro. que se levanta: 
dos veces cada iiochc paiw verle, lo | 
encontró caá! fuérn del lecho, Iñ- • 
móvil, con los ojos cerrados. . . 
Ahogó un gemido, y luego conti-I 
hüó juntando .as mauoti: 
— -Usted y sir Ruperto eon buenos • 
crlct.ancw. . . ¡Ah! señora; mi amo | 
no debe morir sin que álguién le ha- j 
ble de Dios miséricordloso. La se-
ñorita Jullañá temerá provocar su i 
ertOjo. . . A mí no nie dejarán llegar 1 
hasta é l . . . Pero usted. . . 
—Esté tranquila, cumpliremos con s 
los deberás de amistad... 
—Y luego—hab ó Guiílexmlna,— | 
queda la niña. . . la señorita Mar-
eta.. . eduqué a su madre. . No es-
taría bien dejarle morir rin que la 
volviese a ver y sin quo le propor-
cionara medios para vivir desaho-
gadcimei'.e. . . 
—No me detenga usted—dijo la-
dy Traffórd con dulzura.—So hará 
todo lo posible. . . 
. Pocos instantes después entraba 
Con su marido en cque la cámara 
quo habla inspirado a Marola tris-
teza y corapa6iór:. Juliana, en peina-
dor, y suéltas las hermosas trenzas 
de sus negros cabellos que casi ]e 
llegaban hasta laa rodilla.-, fe niau-
tooía de pie junto a '.er.io cubrién-
dose los ojos con el pañueiO. 
Levar *ó la cabeza al raido de la 
puerca, y avanzó hacia lady Traffórd. 
—Creo que no es necesaria mu-
cha geate aquí—murmuró con agi--
taclón que delataba deseo de que- , 
darse sola.—He enviado aviso ur-
gente al Doctor y le espero.. . 
—Mír-ietras lega, puedo ser de áJ-
guna utilidad—dijo sir Ruperto 
apartándola suavemente—. Lae 
exigencias de mi vida de viajero m« 
han enseñado lo suficiente para pro-
porcionar a mi amigo algutos auxi-
lios que el Doctor aprobará. 
—Péro no sé B! debo aceptar, per-
mitir. . . Usted no es médico, sif Ru-
perto—balbuceó Juliana coa voé 
temblorosa—y. . . 
—No consiento que un seméjatfté 
mío muera sin socorr os a mi lado— 
dijo slr Ruperto.—Ven, Enriqueta 
—exclamó dirigiéndose a su esposa; 
—puedes ayudarme... 
Ju lana temblaba de cólera; p^o 
tet se atrevió a resistir. Murmuran-
do 3üe sir Ruperto contraía grf7.6 
respor sabilidad, se mantuvo Inmóvil 
cerca del lecho, mientras que el Ba-
rón, rogando a su mujer que corrie-
se las cortinas y abriese di.s venta-
na, se aproximaba a su amigo. A no 
ser por lá respiración débil, casi 
imperceptible, se hubiera dicho que 
era cadáver. En breves instantes, l«í 
acorada servidumbre actuó bajo una 
dlrocclór.. acertada, y Juliana no pu-
do menos dé reconocer eecietament̂  
a Inteligencia y la rapidez de los 
auxilios administrados. 
Cuando el Doctor llegó, notábase 
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EN E L TENNIS 
4 L A S MODISTAS 
está ya coucértada para 
La fiesta de mañana. a cargo de elementos dei ténnis muy . 
Fiesta de la temporada. | simpáticos. 
Corresponde a la serie quincenal ¡ Jóveües y muchachas, 
qué quedó interrumpida el viernes; Que han hot-ho ya los ensayos, 
último por la conmemoración pa- i - E l baile, como siempre, reinará 
trlótica de la fecha. * en aquellos aristocráticos salones. 
Habrá mañana un número teatral ¡ Tocará Vicente Lanz. 
XOTA DE AMdIi 
Un L-ompromibu tttfcá. íigura en nuestro comercio de oomi-' 
Ultimo que llega a la crónica. I ¿iones. 
Trátase de la, señorita Nena Díaz í . . , , ? ... . . . ' La boda Travieso, tan gentil, tan interesante. 
If* sido pedida su mano para el | el día 19 de Enero. 
señor Francisco García Granados,! Reciban mi felicitación. 
amigo excelente, estimadísimo, que Muy aiectuost». 
UONt 1 R9D LNFAXTII. 
i limpie. j ¡Admirable! 
Vaimadísír:© ayer. Un plausible eafueíro, hay que W» 
Se inauguraba el ' "mcurso de He conocerlo, del artista Martínez-Illa, 
ijeza Infantil promoví «o por el nopu- El domingo próximo se sabrá kil 
cine del Vedado. resultado de! primer eecmtlnio. 
Gustó mucho la cinta de los nifii Aparecerá en la pantalla, 
q'le Integran el certamen. Durante la matlnée. 
Tasó por las tandas de gala. . .Enrique TO.NT.WfLLS 
Mostacillas. 
Canutillos, 
Seda floja y 
Madejones de 
seda para tejer. 
Ofrecemos concederles un pre-
cio especial a las modistas y Ta-
lleres de costura. 
Tenemos el más completo sur-
tido de colores que se ha viftt 
B a u t i c e m o s a l N i ñ o 
Daremos, como en nuestra boda. DLLCES, HELADOS v LI-
CORES de "LA FLOR CUBANA', Galiano y San José. i b T C a s a 
de Confianza! ¡La Casa de Calidad! • . 
CONSERVAS — Teléfono A - 4 2 8 4 - - LATERIA. 
Anunciaremos en breve el 
día de la apertura de nues-
tra sucursal de Neptuno y 
Aguila. 
" L A ELEGANTE" 
M U R A L L A Y C O M P O S U L A m , A-3372 
L e c t u r a para las Damas 
"Hl Por La Condesa de Pomar || 
PARA QUE LÁS AGUJAS XÜ SE sostenido por los céfiros de alas de 
DESENHEBREN libélulas, bajo la juiciosa ím^areia-
' lidud de lá luna. 
Hemos de citar, asimismo, él her-
Un médico francés, el docior Olj- moso retrato do "Mme. Jarre", "An-
tier, relata en la "Presse Medícale ' dromag ;e embrassant asMganax". la 
(París) cómo aprendió una treta 1 "PEyché" del museo Condé en Chan-
jractioando cirugía, utilidad para ias tilly, dentro do su producción, que 
modistas, zapateros y otros artesa-i aP^rie de figurar como preciadas 
nos que tengan que laborar con agu- joyas en la mayoría de los museos 
ja. Este doctor estaba a cargo de una 1 del mundo. gtioÑ con eut títulos los 
arilbulancia durante la guerra, sitúa- üccionarios de ventas do arte, ocu-
da a los piee del IlartmannatrellM-- rahdo sendaa páginas en el Mlrcur 
knin. y cierta noche recibió a varjo? >" nn buen espacio en el Maurlce 
toldados ea los cuales tenia que ha- Láfif, ya qus telas de tal valor, des-
ter algunas operaciones abdominalos aparecen poco a poco del comercio, 
rftpidas. A) hacer las suturas en los Entre los retratos más famosos 
ífiiestinos se vló retrasado eu su ', dé Prud'hon, existe uno qub cobra 
operación debido a que la aguja se í i aracteres excepcionales por la 
desenhebraba constantemente Un' maéstHa de au ejecución y la siiave 
practicante tomó una do las águias ternura (lufi J o envuelvo. Ea el de 
y la enhebró rápida v sencillamente vna de BU dtscipulas, la joven y be-l 
fi<. kMHü» u* ^ uati , , . ; Ha Constance Mayér, q ic tomó en 
m í f t r S S ^ o i ^ ^ i l l S L ^ f ^ ' w * W del artista por tu devoción 
aVttfl^S í f a t í Pregn"to4ñ , S ^ r l a y vulgar, causa de 
r n f . I n ^ . f *iñ? M afcrior y su cariflo. el sitio que antes ocupó ^rotehion, a lo que contesto el nrac- u sá. .. - j 
i m U é que habla sido zapateío v, SU3rt pfenas M . 
que en esa profesión había aprendido Pero el pobre Prud hr.n. al que 
a enhpbi^r de modo qü* no Se uei1-! asombrai tan extraña ^'«icidad, en 
Oíera la hebra de la acuja. El métb-! f u vida> 1|,lir!ó como un bá|ftr8 aban-
n<, es sencillo: después de enhebrár | donad01 M 6) nido frf0, dondi> Vor 
la aguja en la form? corriente, se11" aturdimiento Insxpl'uable. se stii-
aeshace un poco In hrhra más corta Constance. el 26 d- Mayo do 
y por el ojal que queda se pasa la 1821- ^'icron dos años fe6§t| y pocos 
?puja. En seguida se vuelve a torcer i " í ^ * antí,s del mágico aniversario, 
el hilo y se 11" va la juntura de las!01 (1 ' "emente trente a la imagen del I 
dos hebras contra el ojo de lá agu-' l̂ "101" dtí ^arfa Luisa. í-.e apagaba 
ja tirando lá cola larga de la hebra, i su compañerft. 
Este sistema no produce nuods ni en-i 1— 
«ruesa el h f a üe modo que puede Kh :"ny ' 1>KL DM^AfiO 
Utilizarse para operaciones delicadas' E1 arte de P-,,-Q"r?0 f a'̂ o que 
ya sea maniobrando sobre cuero, "é-r10 U: t}f,"cn todas l&é mv.jf-r-- : > 
n< ro o piel humana. ' a | aUlí n«e al misma flífiíjio merecé 
¿ E l p o r q u é 
podemos vender los iWWféi ¿ t perlas tan bara-
tos. . . le diremos séñorá. 
Nuestro comprador gerente Vd. sabe qué visi-
tó también a París y entre los importantes lotes de 
diversas mercancías, tuvo la suerte de que le hicie-
ran una oferta cxcepcijnal de estos preciosos colla-
res de perlas a base de comprar toda la cantidad, 
la cual se apresuró a aceptar seguro del magnífi-
co rtógecio que hacía. 
Puen bien, merced a la explicada transacción la 
J o y e r í a E L G A L L O 
como siempre en obsequio de sus clientes y a fin 
de sumar más, procura compráf barato, porqué así 
podemos marcarlos con estos precios y ahora fí-
jese en las demás mercancías. , 
Joyas, Objetos de Arte, Fantasía?, Lámparas 
Habana y Obraría. Téléfoho A-2660. 
hasta el ciílo Se hit dormido; 
rosas, aire azul. . Las madres 
están durmiendo a los niños. . . 
Juan R. Jiménez. 
>U GOLEGÍAIJA 
Negro el vestide, 
el velo negro, 
una medalla 
• o!gada al cuello: 
entre las manos 
un libro abierto 
loa ojos siempre 
buscando el cielo 
y en el retiro 
ganando el tiempo, 
mi colegiala 
vive en silencio. 
.Pobre hija mia! 
.Mi amor prlmerol 
;M1 soberana 
del pensamiento! 
Cuando yo sufro, 
cuando yo peno, 
•.•uando me hieren 
rencores negros, 
para mis dichas 
voy al colegio, 
y allí la ralrd 
y allí la beso 
jr dé allí traigo 
pas y consuelo. 
i Pobre hija mía! 
.MI amor primero! 
.Mi soberana 
del pensamiento! 
Cuando entre mudo 
recoglAlento 
pensando a vecés, 
otras leyendo, 
I Dios le plda« 
dicha y contento 
para el que sufre 
terribles duelos, 
piensa en tu padre 
que te ama ciego, 
recuerda todos 
mis sufrimientos. 
y aira tus ojos 
al Ser Eterno 
que habrá de oirte 
« :.emente y bueno; 
reza, hija mía, 
reza coa celo-
que la Inocencia 
tiene derecho 
& que la escuchen x 
allá en él cielo. 
¡Para tu padre 
que te ama ciego 
pide venturas. 
paz y slienclo! 
.MI colegiala! 
.Mi amor primer» 
.MI soberana 
del pensamiento! 




complacld» de U 
pe le darán brillo. Para fijar • ' ru-
bio o td oro Pueti0 usarte SI 4mBj 
nlaeo. E l éter de petróleo también 
es muy recomendable ;)ar2. el ca-
bello. En cuanto a los cabello-s de-
masiado secos lo mejor se tratar-
les ron aceite de almendra. No de-
I ben ser tratados con loclonee. 
v' ITA8 D'.i .v:-t-F; i r 
rn iD'Hox 
ííran alencié'v 




?a do una 
•re decir 
Haca den añtM. el 16 dd Febrero uar8tí la cabeza ^« ondaí 5' ^ • 
de \%V1, fallecía •."••-tv ITud'hoú ol !,"iaado,í «wtran bol icos. 0 copiado? 
gran pintor trancen. eSbírltli de gra- al5'JDa peluquería, o dé iltün re-
cia y mago ríe la belleza antigua. !'v&t0 ^ alBnna artlna. f8IJa"« 
,to j , , t ¡den quiere de'-ii saber éscoter el 
"aestio de la emperatriz María pe5nado que haya decentar bien a la 
J-u.sa; colado de honores Seseada „eráona qUe ha de llevarlo. Lo oue 
de una lar̂ rn y nenosa iuic ac ón. i :i l,ba püeda qUe s!enift bic¿ a \ i 
PUjjo de relieve, como caso excepcio-j ot.a Jrjede ^htar mal. Ta se sa-
na! en su éoo-a ta virtud de una ra- , b,. que el pelo on(iuiáuo tien« gran-
rn personalidad. ,lf,R ventajas sobre el que es com-
Fué un poeta puro, la luz y de Ipljtamonte Itsd, pero aün eáte úl-
ia forma y lo probó ampliamente eú timo puede arreglarse de modo que 
donde el cuerpo admirartie de líneas acompañe la «ora y d-- i la fi^oño-
û bellísimo retato i María LüHa. \ mía d aepécto de encanto que de-
í exquisito de abandono reposa en \ o tener siempre toda cara de m-j-
^l p r̂nup «ertno y melancólico de > r. 
la Malmaison. En los t:emp«s antifi^^' sé daba 
Su obra superior y vasta, cüéata gtan Importancia l ! challo hasta 
p ezas verdaderamente extraer- 1̂ punto Bé rr^ d^morrar fl 
dMar:}í?, como "La .lnsTíc:a'-- la luto cflHábanáélo. Así h!?o la reina 
vpneranza divinn^. persicuipndo al Á.'temlsa cuando enterro rus tr^n-
crimeh", con la que el maestro if a-' zar. *m la tumbe de su -̂TOSO Mr.u-
H«ó un "chofd'opuvre1' mcclonantp. étrteo. Se abi;sa murh'- vece; de las 
de un simlnlo de a'ta d:^maM-:dad. Idríohcs quinadas y sobre todo '.as 
ospechhnent^ lo que resrefclá a alcohólicas «on muchas vftes la cau-
la figura do Caín, v "T/cnlenement Sü de la calvlcH 
de Pírebe" dofld« sattltí WM*"***** Para conservar el pelo negro de-
tasospechedas en el étisrpd divino, fio usarse aceites que ai mismo tíem-
f.XS MIOMBILAS 
misma sensación de equilibrio 
en el arreglo del mobiliar o del dor-
vni'orlo debe prevalecer en los de-
más departamentos de la ¿áfeá. E l 
cuarto en que princiralmonte una 
alfombra resulta una necesidad vi-
tal, no sólo pór comod.dad. sino 
también para proteger:^ contra la. 
frialdad de los mosaicos, es el dor-
mitorio. Una alfombra simada er 
o de este cuarto dejando un 
btlf^én db nr.Oo 7 5 centímetros re-
PiUtft tan práctico romo propio, pe-
ro si dosea usar alfombras peque-
ña,-, deberán (̂ fas ser situadas a 
• lafld de la cama y delante 861 
; M y vestidor. Esto, desafortu-
nadamenté da una • apariencia de 
manchas y destruye la sencilléz de 
ha habitación. Lá parte de la al-
fombra qué T.ieda debajo de la ca-
tna puede «er fáctlmenta limpiada 
.on un vacuum cleaner o aparatos 
mecánicos para barren aifonmbras. 
Si se desea tener un "cou^h" 
(canapé), ésta a veces luce muy 
bien ni pife de. la cama y se évitará 
el deshacer tita si dormir una 
Kio«ta. Un perfecto descanso y ale-
aría son los dos factores Importan 
tés á-l planead él cuarto dormito-
rio. Lo primero puede obtenerse por 
un arreglo s.npfe a la par qüe ele-
gante de los muebles y el conjunto 
de ios colores delicados de las pa-
redes, muebles y téjidos. 
1L IS'UDO 
i 
Apretado era el nudo:-
apenas «1 ál mirar atentament0 
«Je advertía el camino 
de las divessaa Cintas 
entrelazadas en estrecho abrazo 
{como sí en su Insconclencla se rdo-
(raran, 
y tC-mando una sola 
protuberancia, que, maciza y fuerte, 
desafiaba mis dedos. 
Nviretado era e! nudo, 
y- yo estaba anheloso 
>!í>"?aber lo que, envaro 
' n el blanco papel quo sujetaba, 
podría conteners?. 
1 Apretado era el nudo y grandor. 
(grande 
h tentación de hacer lo que Alejan-
dro 
HiÍ6 con el de Gordlus rey de Frigia.^ 
Afretado era el nudo: 
.n̂ -ro no lo corte! Pacientemente, 
¡con los índices ágiles 
| | lo« chatos pulgares, lo deshice, 
después de lat^o tiempo de faena. 
y quedé satisfecho tí^» mí mismo 
NACIMIENTOS 
F i g u r a s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , P e s e b r e s , 
C o r c h o , O v e j i t a s , E s t a m p a s , C o r o n a s 
p a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n , 
L I B R E R I A 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
COMPOSTELA 1*1 i - í F R E N T E A L C O L í O i O 
y me dije: no más he do cortar . tequilla, una tJ 
loi nudos, por difíciles que • ¡natas, la leche 
df desalarse.... Cuidadosamente, tostada, y al se 
hábilmente, serenamente, puestas '< tida. 
en ello la atención y la paciencia, 
habré de deshacerlos, 
jamás los fllotí rudos 
de mis tijeras forzarán la unida 
red de cintas... t i morcado de ál 
¡Jamás cortaré nudos.. leari;. ütfü ayer nuit-to. 
por estrechos que seau, en la vida! ; poo r-Cos para febrero a 
Amado M-:rm>. h&*« abri1 :i 4-76- '•'•'tlz:"1 
M E R C A D O D E A R R O Z 
l'.XKA E L MENU 
KKCETAS CULIXAUIA -
"HuevoH a la Condesa"—Se cue-
cen espárragos y alcachofas, se pi-
can y se saltan en mantequilla Se 
cnencen huevos duros por fuera y 
blandos interiormente y se colocan 
sobre tostadas. En el centro de la 
fuente se ponen los espárragos y laa 
alcachofas y alrededor los huevos 
cubiertos con la siguiente salsa: una 












L.A C AZA DEL CIERVO" 
t m O » « TAS-TOS T A P I C E S QUB F O B V A K KTTBSTSA B X T E H 8 A COLE 
H A i P A R A E t . B O O A B BTEW A X U E B r . A » 0 . TAPICES P I N T A D O S ..(CO 
n T OOBBt.IWOS. T E J IPO 8 .I-EOITntOB OE AITBUÍSOW, V OTBOS PRE 
TOVKKIA. OFVÍETOS DE ARtfe, MI'EBLES Df! M \ 
L A C A S A Q U I N T A 
H A B A N A 
CCr.OK. PRECIOSO TOQtTB ÍXi 
PJAS DE FAMOSAS OBRAS D E A R -
CIOS: SESEE t2¿.00 HASTÁ f l^OC. 
T',SÍ\ Y LAMPAf; \ -
N A 
E L AMOfc Dfe JtADRE 
"El amor de uná madre es nue-
vo cada día". "Mejor es perder un 
padre rico que una madre pobre." 
"El amor de un padre es tan pro-
fundo como las rod llav. pero el 
amor de madre llega hasta el cora-
zón".—Proverbios alema 
Los hindúes dicen: "MI madre, 
siempre mía; sea yo rico o pobre". 
Los Italianos dicen: "¡Madre! 
Quien la tiene, la llama; quien no 
la tiene la extraña." 
Los bohemios dicen: "La mano de 
una madre es suave hasta cuando 
1 pega". 
"Madrs significa mártir", es un 
dicho ruso. 
Los tulzos dicen: "Ks más fácil 
i para una madre atender.a siete nl-
1 ños, que para sTzli niños atender 
a una madre". 
vfADHIGAT-
De América viniste a Andaluciáj 
como un sol que a otro sol buscase j 
íansioso,¡ 
T es tal tu gentileza y alegría, 
que cr.te sol te tu gala está envi-
(dioso.; 
Hérnora. ; quién dijera 
que al venir motivastes fius enojos, i 
regalada como una Primavera 
y con luces de auroras en los ojos! i 
que tienen por saetas sus miradas, { 
y ponen en la flor de cada anhelo 
un incendio dfc vivas llamaradas. 
é. Mnfioz San Román 
íiAS TANriUNES THE CtÑA 
Mi niño se va a dormir; 
n gracia de la Pástori, j 
ptfí dormirse raí ciño , 
i duerme la arrhlládora. 1 
3 TRI'JILLO MARI! 
it&ioatl: aol y 
todo el pueblo SÍ 




. Las madres 
 a los nifloe. 
de las tem 
cantares que van iioranco 
nd feé quC v.ejos idilios. . 
Láá palabra? de láíi madr = 
tienen fragancias y ritmo? 
de llnnto, que nadie aabp 
den Je los lian aprendido. 
6̂9 fcHstllik qu? Ite abren 
»r. la Nombra, pür c:\mi:. 
que van a morir a un celo 
rlegre, rosa y dulcísimo; 
son pájaros que se posán 
en los ojos dé los illño%. 
sonrisas parabas boc-á¿. 
maripos??, iQaRfe^, lino*, 
ascensiones If.Sadas 
que van a lá gloria, rfo.r 
Celestas, frondas ds oro. 
caminltos floférido.1?. . . 
yo no sí qué füiséñorf'i 
ouá remátises cr Síálino£. 
ay! yo ad sé q-o álás bláccas 
que saben ir a los lirios. . 
Pueblo Maceo; «ol y rosas. 
L a p u l c r i t u d 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B Ó N 
H J b N O D E P l l A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes.. • PERFUMERIA GAL. - MADRID. 
Representante general para Cuba: Bernardo Pardías. 
Apartado 1622. > ^ B L Habana. * 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G U A N T A N A M E R A S 
M I G U E L F E R N A N D E Z S A R R L I S 
E l "Maestro", como por antono-
masia le llamamos cariñosamente 
en la peña diaria de los amigos In-
timos, 
Por su loable modestia, por su la-
bor incansable y fecunda en la ta-
rea de la enseñanza, por eu caballe-
rosidad y por eu talento, bien se me-
rece el homenaje de estas líneas. 
E s músico. Un verdadero artista 
en la más completa acepción de la 
palabra, sin las "pretcnsiones y ex-
travagancias de muchos que por 
consagrados se tienen, adoptando po-
ses que no son otra cosa que carac-
terísticas de exageraciones incon-
gruentes. 
Hace unos cinco años, se trasla-
dó de la hermosa región levantina, 
su cuna y solar, a estas feraces tie-
rras antillanas; y, tras sendas es-
tancias en la Habana y en Guanajay, 
donde fué Director de la Banda Mu-
nicipal, el gran virtuoso del piano y 
laureado Maestro, Benjamín Orbón 
nos lo envió como Director de su 
Conservatorio en esta ciudad. 
Aunque tuvo que luchar con la 
memoria del inolvidable y querido 
amigo Buenaventura Yáñez, a quien 
substituyó, y, que tantas y tan me-
recidas simpatías supo captarse du-
rante su estancia entre nosotros, 
pronto el Maestro Sarrias se gran-
jeó las mismas admiraciones y la 
estimación más completa. 
E l Maestro es un hombre serio y 
afable a la vez. Habla poco. Sus pa-
labras son siempre rotundas senten-
cias; tiene una rara facilidad de ex-
presión y un sorprendente colorido 
de conceptos. Respetuoso para con 
todos, sabe hacerse querer y respe-
tar a la vez. Como profesional, bas-
ta ver los halagadores resultados de 
los exámenes bi-anuales de su aca-
demia. Como ejecutante no hay más 
que escucharle para comprender y 
apreciar. su buen gusto artístico y 
el dominio sorprendente que tiene 
en el piano. 
Merece grandes elogios como com-
positor. Sus éxitos en varios concur-
sos así lo comprueban. Las obras que 
ha estrenado aquí con motivo de la 
celebración de la Fiesta de la Ra-
za son otros tantos triunfos, y. una 
de ellas le valló un gran retrato 
con su autógrafo»correspondiente, de 
S. M, la Reina doña Victoria Euge-
nia, del cual hizo una preciosa am-
pliación el reputado fotógrafo local, 
señor Carmelo Saleses, y. Sarrias 
en oportuno rasgo la regaló al Ca-
sino Centro de la Colonia Española, 
ocupando ahora el puesto de honor 
del magnífico falón hispanoárabe 
de dicha entidad. 
En Cienfuegcs también obtuvo 
una señalada distinción, pues le fué 
premiada una preciosa e inspirada 
habanera, cen letra del laureado 
poeta. Reverendo Padre señor Fran-
cisco Romoro, 
Dirijo una afinada y nutrida or-
questa, elemento indispensable e im-
prescindible de cuantas veladas y 
fiestas de arte se organizan, pues 
entre el elemento* joven y entre los 
aficionados al arte, es popularlsimo 
y muy querido. 
Ciudadano ejemplar, modelo de 
padres y de esposos, sólo vive para 
su trabajo y para su hogar, coope-
rando siempre con el mavor desinte-
rés a cuanta obra benéfica ee le re-
quiere. 
Ese es el Maestro, De él puede 
afirmarse que sólo vive para el arte 
y para el amor de \o¿ suyos. 
Dejando una estela, la del traba-
jo; y una aureola, la de su acriso-
lada honradez y lealtad. 
Con utilitarias - ventajas para la 
población, ya que do su academia 
han salido varias jóvenes y aprove-
chadas profesoras titulares. 
Y siendo digno ejemplar que me-
rece imitarse, de esa raza noble, vi-
ril y luchadora de la que nacen los 
hombros de corazón noble, voluntad 
de hierro y alma excepcional, de 
esa raza levantina, región donde se 
r.abe trabajar, sentir y pensar, y 
donde la vida es algo más que un 
paso vulgar por la t i e r r a . . . 
ECOS S O C I A L E S 
Para el señor Em^rc-nciano Berg-
nes Soler y por su hermano señor 
Calixto Bergncs, ha sido pedida ofi-
cialirvente en matrimonio la bellísi-
ma y elegante señorita Angelina 
Brunet Pérez, 
Para el señor doctor Francisco 
Ródiz ha sido también pedida ofi-
cialmente en matrimonio, por el co-
nocido comerciante señor Laureano 
Cobián, la hormosa y gallarda se-
ñorita Angelina Jana de Las Cue-
vas. 
Para el Señor Andrés Couselo, 
Juez Municipal de Tiguabos, ha sido 
pedida oficialmente en matrimonio, 
en el vecino poblado de Belona, la 
linda y gnntil señorita Lucilita Vo-
net y Miralles. 
Se anuncia para este mes de Di-
ciembre tres elegantes bodas en el 
smart local: 
L a hermosa señorita Puchita 
Brauet Pérez y el culto Teniente del 
Ejército Nacional, señor Guillermo 
Bolívar. 
L a atractiva señorita Esperanza 
García Lampre y el doctor señor Ni-
colás Pérez Montes do Oca. 
L a arrogante señorita Conchita 
de León y el señor Ismael Arias 
Después de larga ausencia, ha llé-
galo a esta ciudad, procedente de 
Santiago de Cuba, la virtuosa y dis-
tinguida señorita Paquita Guarch 
Freyte. 
L E . Grajera. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
R E P A R A C I O N ,1>E C A R R E T E R A S 
Q U E B E N E F I C I A R A N A GUA-
NABACOA 
Guanabacoa, Diciembre 8 de 1923. 
Sr. Jesús Calzadilla, DIARIO D E 
L A MARINA. 
Estimado amigo: 
Me es grato acompañarle copla del 
escrito recibido en esta Alcaldía del 
señor Pedro P, Cartañá, referente a 
las reparaciones de las carreteras 
que enlaza a esta Villa, con los po-
blados de Bacuranao, Barreras, Mi-
nas y Arangu.tto, rogándole se sirva 
darle la mayor publicidad posible en 
los periódicos de u> cuales es us-
ted su digno Corresponsal, para co-
nocimiento de todos los habitantes 
del Término y como agradecimiento 
a la Dirección General de Obras Pú-
blicas, por el interés que se ha to-
mado en secundar la labor de ésta Ad 
roinistración, que redunda en benefi-
cio de todos los convecinos. 
Sin otro particular le anticipa las 
gracias y le reitera la súplica dé que 
haga público la gratitud de ésta Al-
caldía por las atenciones y especial 
Interés, que nos ha dispensado la Se-
cretaría de Obras Públicas, 
De usted con la mayor conside-
ración. 
J . MASIP. 
Alcalde Municipal. 
Secretaría de Obras Públicas.—Ha 
baña. Diciembre de 1923. 
Señor Alcalde Municipal de Gua-
nabacoa. 
Muy señor mío: E n contestación 
a los escritos dirigidos al señor Se-
cretarlo del DP.Tv,̂ i«Tn«>j»*o, de sep-
tiembre 10 de 1923, recordando li 
cesidad de la reparadla uu la carre 
tera que une a Guanabacoa con el 
poblado dp Bacuranao y de Octubre 
25 de 19¿3, adjunuando una instan-
cia suscrita por más de 240 veci-
nos de ese término, que sollcitán la 
reconstrucción de la carretera que en 
laza a Bacuranao, Barreras. Minas y 
Aranguíto con Guanabacoa; me es 
grato comunicar a usted que las repa 
raciones Interesadas por usted y por 
los vecinos del término, han sido 
debidamente atendidas, al extremo, 
que en la actualidad el proyecto y 
pliego de condiciones para la subas-
ta de la reparación de la carretera 
de Habana a Guanabacoa. entre Gua-
nabacoa kilómetro 10 a Bajuraya-
bo kilómetro 22̂ , se encuentra en 
tramitación en este Departamento. 
Lo que pongo en el conocimiento 
de usted, rogándole lo haga conocer 
n los vecinos de ese término. De us-
ted atentamente. ÍFdo) ) Pedro P. 
Cartañá, Director General". 
del Padre Francisco Revira, de los 
Escolapios de esta villa. 
A las ocho, colocado en capilla ar-
diente, en el centro del templo, 
fueron ofrecidos los ejercicios pro 
píos de estos solemnísimos actos, y 
cerca de las nueve salió el entierro 
acompañado de ciriales, estandartes 
toda la Comunidad, autoridades lo-
cales, los alumnos todos del Cole-
gio, pupilos, vigilados y externos: 
infinidad de personas amigas del 
desaparecido sacerdote y de toda la 
Comunidad, niñas dé la escuela " L a 
Milagrosa", los asociados del Aposto-
lado de la Oración, y numerosas se-
ñoras y señoritas. 
E n todwos los semblantes se refle-
jaba la intensa pena producida por 
la muerte del bien querido escola-
pio. 
L a Iglesia en el momento de la ce-
remonia estaba totalmente Invadida 
de fieles. 
Mañana daremos cuenta, con más 
tiempo para ello, de las personas que 
asistieron a los funerales del desa-
parecido escolapio; hoy escribiendo 
rápidamente, queremos tan solo ha-
cer constar las manifestaciones de 
respeto, amor y cariño al Padre 
Revira, y a toda la Comunidad E s -
colapia, puestas de manifestó en la 
mañana de este día. 
Que Dios lo haya acogido en su 
seno! 
F I N A R E Ñ A S 
A N T E E L ARA 
E l Secretario de Instrucc ión Pública, el Gobernador, el Alcalde, el Presidente de la- Audiencia y demás perso-
nalidades que asistieron a la inaugTira;ióa del monumento conmemorativo de la batalla de las Taironas. 
A l fondo aparece el monumento con el busto del Apóstol Marti . 
LOS ACTOS D E A Y E R 
Como habíamos anunciado, ayer 
día de luto nacional se verificaron 
en esta ciudad varios actos conme-
morativos. 
EN E L C U A R T E L RA VENA 
A las ocho de la mañana forma-
ron todas las tropas y un Oficial 
del Ejército dirigióles la palabra ex-
plicándoles la significación de ese 
día. 
E N TAIRONAS 
A las nueve, salió de esta ciudad 
la peregrinación a Taironas, al lu-
gar en donde se levanta el monu-
mento conmemorativo de la batalla 
de Taironas dirigida por Antonio Ma-
ceo, el 17 de Enero de 1896. 
A este acto asistieron las Auto-
ridades, representaciones de todos 
los .centros, sociedades y numeroso 
público. 
También asistió la Banda Militar. 
E l doctor Isidoro García Batista, 
pronunció un discurso. 
E L S E C R E T A R I O D E L P U B L I C A 
E n el tren de las 11.3 7 llegó a 
ésta ciudad el Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes señor 
doctor Eduardo González Manet, 
acompañado de su hijo, del Inspec-
tor Provincial de Escuelas de la Ha-
bana señor Hernández Masip y del 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros señor Lisandro Ote-
ro. 
E n el mismo tren vinieron los 
Inspectores de los distritos escola-
res de Guanajoy, Artemisa y Con-
solación del Sur. 
E n l̂a estación esperaban al se-
ñor Secretario los señores doctores 
Cabada, Alcalde Municipal; Fabián 
García Santiago, Presidente de la 
Audiencia; Enrique González Aro-
cha, Superintendente Provincial de 
Escuelas; Isidoro (Jarcia Batista, 
Inspector Provincial de Escuelas; Jo-
sé Piñeiro, Inspectod del distrito y 
otras muchas personas. 
E l señor González Manet, vino 
con el exclusivo objeto de asistir al 
descubrimiento del monumento eri-
gido a Ios Mártires de la Indepen-
dencia, a iniciativa de la Asociación 
de Maestros de Pinar del Río. 
E L MONUMENTO 
A las tres de la tarde se reunieron 
en la calle Martí, a la entrada del 
paseo de Estrada Palma, lugar en 
el que se levanta el Monumento a log 
Mártires de la Independencia, los 
alumnos de las Escuelas Públicas, 
ce: "A iniciativa de la Asociación 
de Maestros7 de Diciembre de 1913". 
Escuelas Normales y sus Anexas, con 
sus respectivas banderas. 
En presencia del Secretario de Ins-
trucción Pública señor González Ma-
net fué descubierto el monumento. 
Este consta de una gran base ro 
deada de 4 columnas, de las que 
pende una cadena: sobre esta base 
un pedestal en cuyos lados se leen 
estas inscripciones. 
En el frente: "En el mundo ha 
de haber cierta -cantidad de decoro 
como ha de haber cierta cantidad 
de luz". 
E n el de la derecha.-* " E l hombro 
se deshonra cuando deshonra a los 
demás". 
E n el de la izquierda: "Ama a la 
Escuela y servirás a tu Patria". 
E n el de atrás: " E n una repúbli-
ca un hombre que no vota es co-
tao en un ejército un soldado que 
deserta". 
Sobre el pedestal una columna 
cuadrara en cuyo frente se lee esta 
inscripción: "A los Mártires de la 
Independencia". 
Más abajo otra inscripción que di 
'A j i i 
E n los otros frentes el escudo de 
Cuba y varios adornos imitando 
bronce. 
Corona el monumento un busto 
del inmortal José Martí. 
Este monumento de granito arti-
ficial fué construido por el señor 
Plácido Crespo, de Guanabacoa. 
L A E N T R E G A 
E l señor Fernando Brunely, como 
Presidente de la Asociación de Maes-
tros dirigiéndose al Alcalde Munici-
pal doctor Juan María Cabada hizo 
entrega, en frases sentidas, de este 
monumento dedicado a los Bártires 
de la Independencia y pidióle se con-
servo para enseñanza de las genera-
ciones futuras. 
E l doctor Juan María Cabada hi-
zo uso de la palabra, para mnifes-
tar que al recibir este monumento 
1 lo consideraba como la joya más pre-
ciada de esta ciudad. 
H A B L A E L SR. S E C R E T A R I O 
Como el sol era quemante se dió 
orden de trasladar a los niños a la 
parte derecha del Paseo de Martí 
y desde el Club Pinareño habló el 
señor González Manet quien al es-
calar a la tribuna fué objeto de uno 
entusiasta ovación. 
Empezó manifestando con frases 
sentidas la satisfacción que había ex-
perimentado al recibir la Invitación 
que le había hecho el Magisterio Pi 
nareño para venir a InaiKgurar este 
monumento, dedicado a aquellos que 
supieron morir por la Independencia 
de Cuba. 
Feliz Idea, acto grandioso que re-
presenta una lección objetiva para 
estos hombres y mujeres del maña-
na. 
No tengo fé en los hombres del 
presente; los del pasado con su es-
fuerzo, con su abnegación, con su 
patriotismo nos legaron esta Ptaria 
que disfrutamos. 
E l doctor González Manet, tuvo 
párrafos brillantísimos, que fueron 
ahogados por grandes aplausos. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
señor Hernández Masip, que tam-
bién pronunció un hermoso discur-
so. 
E l señor Lisandro Otero, Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Maestros, dijo que se enorgullecía 
de aquel acto y por ello felicitaba 
al Magisterio Pinareño. 
Por último el doctor García Batis-
ta, escaló la tribuna y dijo que se 
sentía satisfecho al ver que el doc-
tor González Manet, dejando de con-
currir a los actos que en el día de 
ayer se celebraban en la Habana ha-
bía querido venir aquí para inaugu-
rar este monumento. 
Y os estamos tan reconocidos a 
vos—dijo por esta décisión y por 
esa sencillez que os caracteriza, que 
esas flores que portan las niñas os 
las dedican en nombre de los Már-
tires de la Independencia, por esa 
actitud que os enaltece asistiendo a 
este hermoso acto. 
Las niñas arrojan flores al doc-
tor González Manet. Este visible-
mente emocionado, abraza al doctor 
García Batista. 
L a Banda Militar entonó el Him-
no Nacional. 
Momentos después el señor Se-
cretarlo de Instrucción Pública, al 
que fuimos presentados por el doc-
tor Ibrahim Urquiaga con sus acom-
pañantes, fué despedido en la esta-
ción por las autoridades todas de 
esta ciudad. 
Después se desarrolló el siguiente 
programa: 
Ante el Monumento, recitación, ni-
ña Teresa Goenaga, de la Escuela 
número 3. 
"Antonio Maceo", poesía de E n r i -
que Serpa, recitada por el niño Or-
lando Rodríguez, de la Escuela nú-
mero 1. 
"Ante el Ara", poesía de Juan Gue-
rra Núñez, recitada por la niña Evan-
gelina González, de la Escuela nú-
mero 6. 
"Mal Tiempo", poesía de Agustín 
Acosta, recitada por la señorita Ni-
colasa PImentel, de la Escuela Ane-
xa. 
"Maceo", poesía de Rogelio Lopo, 
recitada por la señorita Raquel Cam-
pos de la Escuela número 4. 
Corresponsal. 
Srta, María Eliana de las Mercedes 
Smith Mora. 
Dr. Juan A. de Rojas Diez Argüelles 
Linda novia! 
Debita Smith Mora la adorable 
"flanee" de gracia cautivadora, que 
anteanoche desfiló ante el ara para 
unir sus destinos al caballeroso y 
notable galeno doctor Juan de Ro-
jas. 
Feliz inicio de Diciembre. 
Primera boda de este poético mes 
que tiene para los enamorados un 
singular previlegio. 
Solemne la ceremonia. 
Ceremonia de rango que hizo ves-
tir con su mejores galas a nuestra 
Iglesia Parroquial donde bajo sus 
naves se han santificado tantos amo 
res, se han unido tantas almas en-
tre los más dulces ensueños. 
Llegué al templo temprano. 
Para las nueve y media señalaban 
las invitaciones el acto y momentos 
antes ya estaba allí el cronista. 
Un gentío Invadía todo. 
L a calle de frente a la Iglesia es-
taba llena de público que esperaba 
ansioso a los novios y mientras tan-
to una hilera Interminable de autos 
y coches llegaban a la puerta prin-
cipal del templo descendiendo de 
ellos la selecta y distinguida comiti-
va de invitados. 
Un derroche de alegría. 
L a representación de todo cuanto 
mas vale y brilla en la sociedad car-
denense estaba allí. 
Preciosa lucía la Iglesia. 
E l decorado del floral a cargo del 
jardín Arechabala se componía en 
su totalidad de nardos y azucenas co 
locadas en búcaros en la gradería 
del Altar Mayor. 
Regia su iluminación. 
L a parte superior del altar estaba 
adornada con arecas formando todo 
un hermoso conjunto. 
De gran efecto. 
E n la parte superior del ábside 
había dos hermosos canastillos de 
flores pendientes de dos guirnaldas 
que partían de dos arcos fijos a la 
reja del altar mayor extendiéndose 
hasta la entrada de la Iglesia. 
Todo precioso. 
Gusto especial demostraron las 
amigas de Debita que adornaron la 
Iglesia, ayudadas por los encarga-
dos del jardín Arechabala. 
Solemne la entrada de la novia en 
la Iglesia. 
Se escuchó un murmullo entre la 
concurrencia al llegar el auto que 
la conducía y al momento la orques-
ta empezó a ejecutar la marcha de 
esponsales. 
Lucía encantadora la señorita Be-
bita Smith al dirigirse al altar del 
brazo de su respetable padre el doc-
tor Francisco Smith Gasparini. 
Cuántos elogios para ella! 
L a dulzura de su alma y la bon-
dad de su carácter lo reflejaba en 
su rostro de delicada belleza. 
1 E l traje de Bebita de rica tela en 
j modelo Jesuy, todo bordado en cris-
i ta l y seda. 
I Larga la cola de fino georgette. 
E l tocado era el modelo que hizo 
la casa Judith Barbies para la Prin-
cesa Yolanda.. . . . . ,,, 
Todo procedía de París. 
Escogido fué por la señorita Con-
suelo Porrero conocedora y bien re-
lacionada con afamados modistos pa-
risinos. Consuelo vino a Cárdenas 
expresamente para asistir a la bo-
da de Bebita, a quien le une anti-
guos lazos de amistad y cariño. 
Lindo el ramo. 
Procedía del jardín " E l Clavel" 
de la Habana y fué regalo de la her-
mana de la novia la señora Guiller-
mina Smith de Caro. 
Precioso también el de tornaboda. 
Confeccionó éste la señorita Po-
rrero. 
Fué regalo de la bellísima haba-
nera señorita Perla Mora a su pri-
ma Bebita, 
Brillante la ceremonia. 
CON V()( ATORIA D E L L I C E O 
Guanabacoa, Diciembre 9 de 192?. 
Sr. Jesús Calzadilla, DIARIO DE 
LA MARINA, 
Distingu'gido señor: 
Para cumplir un precepto de nues-
tro actual Reglamento, le ruego ha-
ga público para general conocimien-
to, por medio de sus secciones en el 
"Diario de la Marina" y " L a Discu-
sión" que en Junta Directiva cele-
brada en la noche de ayer, se acordó 
citar para Ju.nta General y de Eleccio 
nes en primera convocatoria, pará el 
jueves 13 del presente a las ocho dé 
la noche, y de no asistir la tercera 
parte de los señores asociados como 
lo previene el mencionado reglamen-
to, han de efectuarse el domingo 16 
del propio mes a las 9 a. m., con el 
número que asista. Anticipándole las 
gracias, queda de usted atentamen-
te. 
Andrés Lima, Secretario." 
E L E N T I E R R O D E L P A D R E RO-1 
V I R A 
Solo nos concretaremos a escribir i 
dos líneas para decir que hacía tiem-
po, mucho tiempo, que en Guanaba-
coa no se veía un entierro tan con-
currido como el que hace' pocas ho-
ras hemos presenciado. E l entierro 
E L ULTIMO L I B R O D E C A S T E L L A -
NOS. 
S^ acaba de repartir en estos días 
el último libro de nuestro distintrn 
do amigc el señor Gerardo Castella-
nos, titulado "Aranguren". 
Obra hermosa,—como todas las de 
Castellanos—en la cual aparecen to-
dos los hechos de guerra del va-
liente general detalles Interesantí-
simos do su vida, desde la adolescen 
cía hasta, los últimos días de su exis-
tencia. 
E l libro de Castellanos es, puede 
decirse, un documento histórico de 
d e s d e c a i b a r i e n V I D A M A T A N C E R A 
Diciembre 8 
Fecha luctuosa. 
L a peregrinación patriótica orga-
nizada por nuestra primera autoridad 
resultó un acto hermoso, en el cual 
temaron parte todas las clases com-
ponentes de nuestra sociedad. 
Junto al monumento, que a la me-
moria de los mártires se levanta en 
nuestra Necrópolis, se pronunciaron 
patrióticas frases por el nrofesor 
Pedro Menéndez, que en oración bien 
sentida explicó a los numerosoj niños 
allí reunidos, todo el alcance de la 
fecha 7 de Diciembre y el significado 
patritico que en sí encerrinba. •» 
E l doctor Pedro Brú y los señores 
Pedro Díaz y Eduardo Mayea pronun-
ciaron bellas oraciones alusivas al 
acto. 
Años hacía que no se celebiaba con 
Inillantemente este día luctuoso, y 
n iestra primera autoridad merece 
ia felicitación más. sincera por el al-
io concepto de sus deberes ^n el or-
den patriótico. 
Gran velada en el teatro de la Colo-
nia Española 
Por la noche se efectuó la gran ve-
lada fúnebre en el amplio coliseo de 
Ja Colonia Española, que estaba in-
vadida completamente desde tempra-
na hora. 
Nuestra Banda Municipai entonó 
variadas piezas fúnebres y consumie-
ron lurno de manera brillante el se-
ñer Eduardo Mayea a nombre del se-
ñor Alcalde, el señor Pedro Díaz y el 
I'.r, Julio H Smith, cuyos elocuentes 
párrafos merecieron las más caluro-
sas felicitaciones. 
E l doctor José Cabrera Saavedra hi-
jo Predilecto. 
Un número crecidísimo de hijos 
c't este pueblo labora por que nues-
trn Avnntamlento se haga eco de las 
indicaciones del periódico local " E l 
D E S A N J U A N Y 
M A R T I N E Z 
F I E S T A S . — R E P A R T O S . — MAS 
F I E S T A S . — LOS AGASAJOS A L O S 
COMISIONADOS D E L E S T A D O D E 
MASSACHUSSETTS 
Han sido juzgados en la Audiencia 
de esta Provincia, los hermanos Au-
relio y Antonio Pérez, supuestos au-
tores del crimen del Andarivel, he-
cho informado desde estas mismas 
columnas en su oportunidad, y del 
aue fué víctima la señora Ana Pon 
cet. 
Formaron el Tribunal los doctores 
Pagés, (Presidente), Moré, Bení-
tez, Guiral y Loredo. 
L a representación de la sociedad, 
la ostentó el Teniente Fiscal Dr. Jo-
sé E . Urioste, y la defensa de los 
procesados, el joven y talentoso abo- ¡j 
t;ado Dr. Carlos M. Paradis. 
Se efectuó el exámen de la prue-
ba tetsifical, y una vez terminado, 
el Fiscal solicitó un receso de 5 mí-
nuptos, después de transcurridos los 
cuales presentó un ecnto retirando 
la acusación. 
L a pena solicitada para los pro-
cesados, era la de muerte. 
Resultaudo inculpados los herma-
ros Pérez, el crimen del Andarivel, 
queda pues, hasta los presentes mo-
mentos, impune. 
E l banquero Alonso, aparece cul-
pable del delito de quiebra frau-
dulenta, en unión de su socio ge-
rente Ricardo Díaz declarado en 
rebeldía. 
Las cantidades depositadas en la 
mencionada casa bancaria, cuando 
los señore? Alonso y Díaz, se au-
sentaron sr hitamente del pueblo, 
l levándoselas consigo. sumaban 
$93.711-70. 
sumo valer y de extraordinario mé-
riLü. Perfectamente están recopila-
das las escenas más gloriosas de 
revo';icIón hizo varias veces acto de 
pre:«ncia en esta Villa. 
Néstor Aranguren, que durante la 
Felicitamos al querido amigo Ge 
rardo Castellanos por su nueva obra 
y le auguramos un completo éxito 
monetario. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
E l Fiscal Dr. Gustavo Ramírez 
Olivella, ha elevado conclusiones 
proviisonales en la causa instruida 
en el Juzgado de Pedro Betancoutr, 
contra el comerciante-banquero de 
Agrámente señor Ignacio Alonso, 
gerente de la firma "Ignacio Alon-
so", S. en C.i que explotaba en aque-
lla localidad el negocio de tienda 
mixta, con operaciones bancadas, 
inclusive depósitos en cuenta co-
rrientes. 
E n la mañana del próximo día 
22 de Diciembre, ee efectuará un 
leparte de ropas y víveres a los 
pobres en la casa Isabel Primera, 
número 25, Versalles. 
Este reparto ha sido colectado 
entre los comerciantes, quienes han 
donado víveres o ropas, y algunos, 
dinero en efectivo. 
E l 7 de Diciembre 
E l acto oficial culminante -le este 
jala memorable en los fastos de la 
historia nacional por ser el auiver-
I saria de la caída del Lugarteniente 
I General Antonio Maceo y consagrado 
por nuestro Congreso para rememorar 
: a todos los que ofrendaron sus vidas 
jen el altar de la Patria, fué el lleva-
do a efecto en la Escuela Isabol R u -
bio número 1 de esta villa que dirige 
la Profesora señora Calixta García 
Las señoritas Alicia Muñoz, An-
gélica Fernández y María Josefa 
Muzaurneta, han obtenido, tras, la-
boriosas gesiones, de la Empresa 
del "Habana Park",-que les cedan 
el 15% del producto de las entra-
das del lunes 10. 
L a suma que resulte, está desti-
nada a favorecer a los pobres, tra-
bajo que se han Impuesto éstas ca-
ritativas señoritas desde hace años, 
y que efectúan sin avisos en Ja 
prensa, y sin bombos ni platillos. 
Doble mérito el de tan altruistas 
damitaa. 
7nuparclal", que pide de nuestros le 
g'eladores municipales se nombre hi 
o predilecto de Caibarién al doctor i 
José Cabrera Saavedra. 
Nunca más honrado un pueblo! 
puede sentirse, que aquel día en que 
interesa el testimonio de la gratitud 
para uno de sus mejoves y más pre-
claros hijos; seguro estoy de que al 
Dr. Cabrera se le otorgará el t ítulo 
d€ lo que él dignamente ee. 
Juan J Coya, Corresponsal 
E l joven Carlos Fundora, vecino 
de Pedro Betancoutr, ha sido en-
causado oa el Juzgado de dicho pue-
blo, por el delito de imprudencia 
•emeraria. 
Los hechos se desarrollaron en 
la siguiente forma: Estaban los her-
manos Juan Rogelio y José Juan 
Ehnard. pescando en una laguna de 
la finca "Ernard", y llegó Carlos 
Fundora. r-.migo de ambos, portan-
do una escopeta de caza, a la vista 
de la cual, le dijo Juan Rogelio, 
"déjame ver la Ucencia" y al con-
testarle Fundora, "Sí", tómala", le-
vantó el arma con tan mala suerte 
que se le disparó, yendo el proyec-
til a herir a Juan Rogelio, que fa-
lleció Instantes después . 
E l fPasec de Martí, ha sido repa-
rado notablemente. Se debe ésto, a 
las gestiones del actual Alcalde, Dr. 
Horacio Díaz Pardo. 
L a obra estará completa, tan pron-
to se reponga la cabeza a la estatua 
de la Libertad, la cual fué decapita-
da por un rayo hará cerca de medio 
año 
Hemos recibido el folleto conten-
tivo del discurso le ído por el distin-
guido caballero don Juan G. Puma-
riega, en el Casino Español de la 
Habana en ocasión del acto celebra-
do en aquella Institución, conme-
morando el natalicio de S. M. el 
Rey de España . 
E s un bello trabajo, que no des-
merece la pluma que lo trazó. 
L o hemos leído con vivo Interés, 
y agradecemos hondamente al ilus-
tre amigo, su gentil deferencia. 
Nos refieren que se están sacri-
ficando ganado en malas condicio-
nes de salud, con destino al cousu-1 
mo público. 
Se trata de algo muy serio, y no | 
queremos aventurarnos a agregar 
nada, aunque sí recogemos el rumor 
para que llegue a oídos de quiLn de-
ba saberlo. 
Nosotros, que hemos tenido elo-
gios continuos para el señor Vete-
rinario Municipal, censunr íamos 
acremente su indolencia, si tal co-
sa fuera cierta. 
Gracias a los señores Gobernador 
Provincia}, Alcalde Munh.ipal, y 
Jefe Militar de la Proviacia, por 
las atentaa y cumplidas Incitaciones 
que nos han remitido pai a los ac-
tos que respectivamente han orga-
nizado en honor de los coaiisionados 
de Massachussetts. 
ü Carlos M. GOMEZ. 
con un grupo de competentes y entu-1 
siastas maestras, las señoras Con-
'-•opción Cortina, Carmen Fosalba y 
las señoritas Juana G . Sainz. María 
Luisa Gómez Rubio y Vicenta No-
darse. 
E l salón de actos de la mencionada 
escuela estaba decorado con exquisi-
to guste, ostentando un severo tú-
mulo consistente en una columna 
truncada y al frente un busto del Ti-
fón de Bronce rodeado de una mon-
taña de llores, ofrenda de todos las 
oducandas que, según iban penetran-
do en el local, se inclinaban respe-
tuosamente ante el monumento y 
depositaban bouquets de preciosas ro-
sas y otras flores de perfumes deli-
cados. 
P:-esidía el acto el bien nuerido Al - , 
calde Municipal, señor César Vivero, 
uue tenía a su derecha al Secretarlo 
de la Junta de Educación, señor Ni-
< anor Soriano, y a su izquierda al 
prominente político señor Marcelino 
Gí.rriga, futuro Representante por . 
Vuelta Abajó. 
A las nueve de la mañana dió co-
mienzo el acto conmemorativo, ento-
nando todas las alumna.? el Himno 
Nacional, interpretado de manera 
magistral. 
Seguidamente se desarrolló el si-
guiente Programa: 
Poesía "A Maceo", de R. Argila-
^ns. ñor la niña Celia Sánchez, Poe-
sía "A Panchito Gómez Toro", de C . 
Cortina, por la niña Silvina Alonso; 
Poesía "A José Martí", de Byrne, por, 
Vania Carmona; Poesía "A . gnacio 
Agraraonte", de autor anónimo, por 
Claudina Sainz; Himno "A Maceo", 
TKT todas las alumnas; Poesía "A 
Maceo y su Ayudante", de R. Gavilán, 
por Manuela F ernández; Poesía "M 
Martí", de GaLarraga, por Carmen L . 
Pérez; Poesía " L a Tumba de Ma-
ceo", de F . Terry, por Cándida Ro-
sa De Igado, Poesít 'A Maceo', de Car-
bonell, por Rosa Delgado; Discurso 
por el señor Marcelino Garriga; Him-
no Nacional. 
Todos los números fueron caluro-
samente aplaudidos pues las niñas de" 
mostraron un dominio absoluto, ex-
presándose con la mayor claridad 7 
haciendo uso de una mímica adecua-
da, así como el señor Garriga. tuvo 
tn su discurso Imágenes felices y 
su expresión y dicción fuemn ür6' 
prochables. 
Nuestro aplauso a las meritisiroas 
maestras de la Escuela Isabel Rubio 
que cumplen tan a conciencia sus de-
beres de educadores de la niü?z cu-
tana. _ l 
E l Corroüponsal 
Y a ante el ara Rebina y Juan el 
siempre amable y culto sacerdote, 
doctor Venancio Novo, les leía lá 
Epístola de San Pablo. 
Tocaba mientras tanto la orques-
ta. 
Se escuchaba el dulce sonido de 
los violines que parecía rodear 
aquel ambiente de algo maravilloso. 
Apadrinaron el acto la respetable 
señora María Argüelles de Rojas ma 
dre del novio y el doctor Francisco 
Smith Gasparini, padre de la novia. 
Testigos cuatro. 
Por Bebita: el General Carlos M. 
de Rojas y el señor José María Faz. 
Por Juan: el señor Rogerio Mo-
ra, Comandante de la Policía Na-
cional de la Habana y el señor Juan 
Argüelles. 
Al abandonar los novios el tem-
plo recibieron muchas congratulacio 
nes . 
Aquellos dos seres que acababan 
de unir sus almas demostraban en ' 
sus rostros la más intensa dicha. 
Directamente hacia la Playa Azul 
partieron Bebita y Juan. 
Casi toda la concurrencia se tras-
ladó de la Iglesia a la morada de los 
padres de Bebita que era un ascua 
de luz. 
Fué también el cronista. 
Y allí completamos la relación de 
nombres de la concurrencia que em-
pezamos a anotar en el templo. 
Citaré primero las damas. 
Un grupo de señoras: Flora Mu-
ñíz de Argüelles, Raquel Vilá de Ro-
jas, Isabel Argüelles de Saez, Ama-
lia Faz, Gloria García de Pérez La-
mar, señora Reselló de Jhonson, Ma-
ría Faz de la Rosa, Merceditas Ro-
jas de Lamien, Lucila Smith de Fer-
nández Rubalcaba, Concha Castro 
de Smith, América Verdeja de Gon-
zález, María Teresa Smith de Valle-
dor, Margot Seiglie de Villa, Cruz 
Medina de Sánchez, Nené Rojas de 
Gutiérrez, María de los Angeles Or-
tíz de Hernández, Lilita Lamen de 
Castro, Silvia Amador de la Torre, 
Anita Castro de Argüelles, Amparo 
Valdepares de Smith, Gillermina 
Smith de Carol Lucila Mora de 
Smith, Elvira Rojas de Oti, Edilia 
Neyre de Hernández, Teresa Peni-
chet de Rojas, Pepilla Slmth Vda. 
de Faz, Mercedes Caragol viuda de 
Argüelles, María Argüelles de Rojas, 
Hortensia Muxo de Castro. . . 
Señoritas un número considera-
ble. 
Empezaré por un encanto. 
Una belleza habanera: Perla Mo-
ra que vino expresamente de la ca- • I 
pital a esta boda de su prima. 
Cuca Villa, Raquel María y Es- | 
ther Rojas, Carlota Marlbona, Ma« ¡ 
cúca Rojas linda hermanita del no- • 
vio que vestía elegante traje; Es-1 
ther Velens, María Adela Fernán-' 
dez, Josefina Sánchez, Graclella Rey-j 
naldor, María Dolores Gutiérrez, Ele-
na L a Rosa, Marinlta Larraura, E s - ' 
ther Amador, Vlrginita Neyre, Nona i 
Caragol, Terina Reynaldo, la Presi-; 
denta del Tennis y sus hermanas' 
Eulalia y Angellta; Anuncia Guin-1 
chaya, María Otazo, Rosa Luisa | 
Pascual, Fe Omich, Isabellta y Olga \ 
Saiz, Isabelita Jhonson, Chichi Are-; 
chabala, Adelita Lombard, María • 
Piquí, Carolina y Anita Smith, Ca- i 
ridad F a z , Eliana Mora y deío el I 
último nombre para unirlo con un! 
elogio, el de la señorita Consuelo! 
Porrero, la que tuvo para el cronls-1 
ta mil atenciones. 
E l buffet espléndido. 
Hubo derroche de exquisitas pas-
tas y cakes de boda y ,61 champag-
ne corrió a raudales. i 
..Se elevaron las copas del rubio" 
néctar por la felicidad de Bebita y I 
Juan. 
Ellos ya la disfrutan. 
Allá en uno de los bonitos cha- • 
lets del pintoresco caserío de Vara-
dero pasan los nuevos esposos sus 
primeros días de casados. 
Francisco González B A C A L L A O . 
A S O XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Didemcre 11 de 1923. 
[ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S E S P A Ñ A 
1 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S A I T A L I A 
• T, ENCUENTRO D E L A ESCT ADRA 
P E S I M5 OLA 
Spezzla, 18 d-3 Noviembre 
M I O O S EN M CON GRAN E N Í I M O í ENÍRAN i 
E l duque de Genova embarró ano-
che a tordo del acorazado "Cavour" 
E l general Balbo. comadanto en 
«efe de las milicias fascistas, y el di-
putado Ginunta, secreorio general 
¿eI partido fascia-ta, embarcaren tam-
tién en el mismo navio. 
La flota italiana, llevando en ca-
beza al acorazado "Cavonr": c« W z o t ^ ^ , ^ l U M ^ Z ^ a d u ñ o ^ K t ^ n t i i 
la mar a las seis de la mañana, pa 
ñ i encuentro de l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a . Mensajes de saludos. E ! desembarco en Spezz ia . P a r t i d a de los R e y e s para Roma. L a llegada a la 
o iudad E t e r n a . D i s c u r s o del alcalde. L a v is i ta o í ic ia l a S u S a n t i d a d . D i s c u r s o del R e y . C o n t e s t a c i ó n del F o n t l l i c e . E n el Q u i r i n a l . 
C o n í e r e n c i a del R e y y Mussol ini . E l "duce" y Pr imo de R i v e r a . L a s e s i ó n del S e n a d o . 
na laabel, que es un museo por las 
muchas y valiosas obras de arte que 
encierra Detlénense en el salón rojo, 
?ri el que se admira un soberbio re-
trato de Fernando V I I hecho por Vi-
cente López. 
Por último, entran en la sala del 
Trono, magnífica estancia, con sober-
bios lienzos. 
A ambos lados del Trono y en-
i P^^nÍHn r0 C0I1.tefstóJ "Graclss,1 momento de desembarcar los Reyest Fué un momento conmovedor,| esta manera: abría la marcha un co-f ocupad-is por los duques do Fiasen-1f-eoite hay dispuestos numeremos si 
é!, f i ; mo le:e rte la Marina de Espaa" ouenes llegan momentos! en que los españoles se sintieron | che de servicio, en el qu eiban dos; da , del Infantado, de Bivona. Frías,' Hones para los cardenales, el Cuerpo 
re, envío a la después i t'err.i con el general Pri- embargados por una gran sensación; •'camerieros" con capa y espada y un;d_ los Arcos de la Victoria de Man-1 diplomático acreditado cerca de Ja 
rao de RiVMf) y alto séquito, m^n-jde orgulio patriótico. Los aeroplanos I portador con traje de gala. Deepuóa das: los maiviuesee de Comillas de;Santa Sede y los altos dignatarios 
T E L E G R A M A * D E L 1*AI>RE SANTO 
Y D E L l U . Y 
Roma. 18 
E l Rey de España ha enviado a Sa 
liendo al encuentro de La e^uadra es-
pañola, en uno de cuyes buques vie-
nen SS. MM. los Reyes de E^p-íña, y 
el presidente del Directorio. 
El mar está agitada y el viento 
es duro, pero el cielo está « ^ ^ I g s ñ t í d i d ^ r d e M s h t f rtfottftte: 
aamente sereno. I ..A ^ santidad el Papa Pío X I . 
El acorazado Cavour t r a s m i t i ó vaticano. En tanto que se acerca el 
Cl acorazado espaned -Jaime I , por (lfa tan des<?{,do por mf parjl poder 
telegrafía ein hilos, un mensaje de prpsentar a Vuestra Santidad el tefl 
íes Soberanos do Italia y otr*o del ou-
gm(¡ do Génova dando la bienvenida a 
DISCURSO D E L A L C A L D E D E 
EOBEA 
ios Soberanos de España 
A las once de la mañana el almi-
-añ'tc Solari, comadanto de la eseua-
tíra italiana, destacó una escuadrilla 
,}e seis "deetroyers" ligeros, que des-
i.imonio personal de mi filial afecto, 
trngo la alegría, Santísimo Padre, de 
enviaros, en unión con el de la Reina 
mi saludo reverente, mientras llega 
A momento de pediros vuestra ben- un.en sus 1 
dición apostólica para la España ca 
rólica, que comparte conmigo tan slu-
tras los r.ifijT.os de los buques de que evolucionaban sobre la comiti-
guerra y las biterías de los fuortes: va también saludaban con flores 
saludan co'i M/TM. I Que lanzaban desde la altura. 
Todos los buQueá* tienen encendi-
dos sus f ótenles reflectores eléctri-
cos, y los haces de luz recorren todo 
el horizonte, multiplicándose hasta; 
lo infinito. E n el andén de la estación, el al-
Los marineros, formados en cu-'ca!de de Roma, una vez presentado 
bierta en todos los navios de guerra, a Don Alfonso, pronunció un discur-
saludan a] Rey con un triple ¡viva! .;Po de salutación dando la bienve-
y la música de la Manna Real toca; n:da a los Reyes de España en nom-
el himno español. Las campanas de bre de la ciudad. E l alcalde, en ira-
todas las iglesias, echadas a vuelo,' ses muy cordiales y muy elocuentes, 
al estruendo gene-
e^e momento marcharon en •«l-^eraH¿ént» eétoé sentimientos de amor | didamente 
ral. 
( L a ciudad está iluminada esplén-
dijo cuánto era el orgullo de Roma 
al recibir entre sus muros al Rey, 
el coche Real con S115 Majestades y | Lsquivel, Someruelo, Benicarló, Sal-j pontificios. 
el príncipe Massimo, superintendente | vatierra y Villavieja; los condes dy' Hacen los honores el entpajador y 
general de los Correos Pontificios, !a Viñaza, de Heredia, de Villarys.üa embajadora, auxiliados por el con-
que vestía el uniforme de patricio, jdel Puerto y de Maceda; la princesa s?jero señor Gómez Ocerin. 
E l tercer coche lo ocupaban el ge-, de 7»feUcrlich. los señores don Jorgo^ Momentos después de llegar loa 
neral Primo de Rivera, el marqués Silvela. Villalba, Barón, Cuadra, R^yes reciben a monseñor Gasparri, 
de Sacchetti. forrlel mayor de los Pa-, etcétera. | qr.e de%'uelve la vmta de los Reyes 
lacios Apostólicos, y el ayudante, te- | tn nombre de Su Santidad, 
niente coronel D. José Ibáñez García, i E L MOMENTO S O L E M N E Los Monarvas conversan» durante 
Seguía otro coche con el marqués de algunos momentos con el cardenal 
la Torrecilla, e] general Miláns del j Los Reyes contestan con media re-Uccretario de Estado. 
Dosch. acompañándoles el marqués verenda al saludo de los cardenales.1 Después de marcharse éste empie-
de Serlupi, caballerizo mayor de Su Segundos después se detienen ante el'zan las presentaciones. E l embaja-
Santidad. 1 Trono del Vicario de Jesucrhitj. Su-!dor presenta a los diploma tic JS: la 
E n el quinto coche, el duque de cosivamente. D. Alfonso y doña Vic-! marquesa de Villasinda, a las damas 
Miranda, el marques de Aycinena y toria be^an el pie. y luego el anillo '3o la nobleza y patriciado romano, 
el comendador Franchi de Cavalierl, del Santo Padre. 
guardia 
La escuadra italiana divisó a las 
doce a la flota españolt. Lo? navios 
Hílianoa izaron las ban-deras v gallar-
detes de medra gala y, formados enl^";;"' 
división de batalla, hicieron una sal- f • ^£ 
vi de 21 cañonazos mientras arbola-
hacia la Santa Sede—Firmado, Alfon 
so". 
"A cu Majestad el Rey D. Alfonso 
XTII, a bordo del acorazado 
araos gracias vivamente a Vu 
representante de un pueblo cuva civi- « u^uuHuur r m^ uu v ^ v a n c i | a i s i  ^ ü . Entre los invitados se hallan re-
lización y cuya historia estaban tan1 'camenero secreto con capa y es- E l momento ea de incomparable! Presentante} de la colonia española y 
unidas a través de los siglos con la I Pada- [solemnidad. Tanto los Reyes como eljdrce alumnos del dolegio Latino-
historia de Italia. "Sois • dijo— un | E n el último automóvil se Halla-'Paom no pueden ocultar su emoción. | americano naturales de las Repúbli-
^oiiihrero nenu^ño hué^p^d regio, pero más sois el Rey i ban las duquesas de San Carlos y de en la que participan todos los car-¡cas de la América latina. 
' demuestran hallarse del pt^blo hermano, el Rey de esa! Medlnacell. a quienes acompañaba el denales e Invitados. Pooo de?pu:s se abrió el comedor 
Don Alfonso (con uniforme de al 
mirante de diario), y doña Victoria 
(con abrigo 
Jalma de Petit-Rrls. 
satisfechísimos ante el 
tra Majestad por ra filial saludo, en I P^táculo^ E l ministro de Marina sa 
unión de la HciMa y apresuramos con »«da al Rey en nombre del presi 
soberbio es- = España hereda e hidalga que a tra- conde de Macchl, "camcriero" secre-
. vés de los rsiglos ha Ido haciendo I to. . . 
Cuando el Rey se prosterna, el si-¡ rirviéndose un espléndido "lunch", 
knclo es profundo, y parece prolon-
tan el pabellón español. ^ " ^ ^ « " ^ « ^ ^ ^ " « Í M ^ ^ T d i e n t e Mussolini, y del Gobierno Ita-
A las dos y veinte, los navios « P r » * ^ llano, dándole gracias Don Alfonso, 
K ante' ei nanco d ^ q S e r ^ T s - ^ *1 viaje de Vuestras Majesta-
•'Jaime I " . E l acorazado "Ca- ^ S u s " " 
vour" marchaba en cabeza, seguido ción—Firmado, Pius . 
bendi-
ce la división, en orden de tatalla y 
de los "destroyers". 
El mar estaba agitado, pero el sol 
lucia magnífico en un cielo de un 
purísimo azul. 
quien dedada su sincera satisfacción 
al haber venido a Italia. 
A L O C T C I O X D E L A L C A L D E D E 
BOMA 
E l senador Cnemonesi, alcalde de 
Rema, ha publicado una alocución 
P R E S E N T A C I O N E S Y SALUDOS 
Inmediatamente después comien-
zan las presentaciones, v el Rey do 
España se felicita, conversando con 
el almirante Solari y el jefe del Ar-
calurosísima acogida 
E N E L QUIRINAL 
Poco después de las doce llegaron 
al Palacio del Quirinal los Reyes. 
Fuera, una muchedumbre incalcula-
ble seguía ovacionando con entusias-
g j sa la mano al ob-spo y habla exten-
samente con los diputados Giunta e 
iñol 
unenTÍores t7ueüd1oso3 'Tv i - : con reverencia profunda y júbilo 
fraternal hacia los Soberanos au-
por 
aos, se 
va el Rey!, de las tripulaciones. 
Lo^ Soberanos españoles, d ̂ de oí gustos y la noble nac.ón que tiene 
puente del "Jaime I " , presencian el, sus orígrnrs en la raza latina, 
vistosísimo desfile, saludando a los- 1 ' 
larcoá Italianos 
1 más grande su patrimonio de glo-i E n otros coches particualares que garse lórgo rato. Resulta indescrip-i E L RJTY, MUSSOLINI Y' PREMO D E 
ria^' j cerraban la marcha iban el embaja-1 tibie el instante, como también el as-l R I V E R A 
Las últimas palabras del alcalde idor de España cerca del Vaticano laipecto de la sala, en la que se suman! 
romano fueron subrayadas por todos i «mbajadora. señora marquesa de V I - ' u los hábitos purpurados los más i E l señor Mussolini, acompañado 
los presentes con vivas y aplausos. I Uasinda; el consejero de la Embaja-; rkos y variados uniformes I por su jefe de Gabinete, señor Baro-
I da, Sr. Gómez Ocerin, y las demás i Cuando los Reyes se ponen en pie, no Russo, ha estado en el Quirinal. 
personas que forman el alto perso-j tienen pálido el semblante. S".i San-1 a las seis y media de la tarde, para 
nal de la representación española cer!'idad loa contempla sonriendo dulce-1 vlrltar al general Primo de Rivera, 
ca del Vaticano. i mente. Doña Victoria va a tomar jc^n quien conferenció media hora. 
Su Majestad doña Victoria lucía asiento en el Trono situado 2 !a de- Al salir el señor Mussolini, re di-
mantilla blanca con vestido claro, rocha del de Su Santidad, a cuyo ^¿ ló a las habitaciones de S. M. Don 
llevando prondida de los hombros 'ado se coloca el príncipe Ru^poli. ¡ ¿ Ifonso, siendo recdbldo por ésto, 
iBdMoriBtibla a los Monarcas es-1 l,na lar£a caPa a la española. que¡Don Alfonso, a cuyos lados vuelven! oue conversó con el presidente Ita-
' ' ile llegaba hasta los pies. Las duqiv?-:ios cardenales Vannutelli y Merry'llano más de una hora. 
1 Tos Re-es atuvieron ñoco tiempo ' Gas de San Carlos y de Medlnacell ¡ 1tl Val. da lectura a su discurso f\ 
P^ ÍM^ ^ 1,111,1 de mantilla blanca y I seguidamente, acompañado de MttbOl DISCURSO .DE S. M. A N T E E L SO-
^ ^ 0 i e ^ p a . . / S í 3 £ t ¿ S levaban capa | purpurados, se dirige a su vez a to-: L I O PONTIFICIO 
Italo Balto. quienes llevan el unifor-• te Pn automóviles salieron para la Su MaJestad el Rey vestía de capl - ¡m-r asiento en el Trono s.tuado a la 
1 tán general con las insignias de las > derecha del de la Reina. Su Majestad el Rey pronunció el 
s de Alcántara, Calatrava, | E l Pontífice se pone en pie. con-1 siguiente discuraor 
me do generales fascistas de gran Embijada de España en el Vaticano.! ^n r 
gala. 
Los navios españoles, después de 
haber contestado con una primera 
salva al saludo de los buques italia-
nos, repiten la salva, e Inmedlsta-
mente la flota italiana toma la for-
mación de escolta. 
E l duque de Génova, con ?u Esta-
do Mayor, llevando a su lado al al-
mirante Solari y al general fascista 
Baleo, contestan con la mano cortes-
mente al saludo de los buques espa-
fiiles. 
A las dos y media de tarde, ambas 
escuadras se dirigen hacia Snezzia, 
marchando en cabeza el buoue Real, 
Todas las autoridades besan la: EN LA MSSBAfAOA E X E L VATI-
mano a la Reina doña Vi tor ia , y 1 CANO 
añade el ma-1 poco después el Roy Don Alfonso, j 
niflesto—abre alegremente sus puer ^ acompaíiedo del ministro de Marina Al llegar al palacio de la Embaía-
las ante el más alto representante ¡ y del duque de Génova, y seguido da española, cerca de la Santa Se-
del generoso pueblo esoañol". 1 de la Reina doña Victoria, general de. eran esperados los Soberanos es 
E l manifiesto termina*"exaltando el • primo de Rivera y otras autorlda-
solemne acontecimiento que permite i des. pasa revista a las tropas. Cuan-
esperar, bajo los más felices aus- j do llega a la altura de la Milicia fas-
cista—que le saluda al giíto do 
";Anol!", el Rey se deíien0. un ins-
tante y telioita al comandante de la 
legión a quien estrecha la mano. 
Santiago y Montosa. 
E l genera! Primo do Rivera lleva-
ba uniforme de general de Infante-
.ría , ostentando varias condecorado-
! nes. 
píelos, la obra de prosperidad econó-
mica y do progreso civil acometida 
por arabos pueblos, herederos y con-
tinuadores de las glorias de Roma. 
pañoles, al pie de la escalera prln 
c'r.Ri. por el embajador, marqués de 
Villasinda, y los altos funcionarios. 
Tras breves recepción, salió la co-
mitiva con dirección al Vaticano. 
D E T A L L E S D E L A V I S I T A 
C I A L A SU SANTIDAD 
testa al discurso del Monarca espa-! "Santísimo Padre: Con vivas an-
ñol, da la bendición, y con su se-jslas he deseado. Santísimo Padre, 
«mito, y escoltado por los guardias; que llegara este Instante feliz en que, 
n )bles. ee retira u ¿us habitaciones. 
L A E N T R E V I S T A PRIVATXV 
P R E P A R A T I V O S EN ROMA 
L a ciudad presenta animadísimo 
aspecto y hay en el ambient ecorrien-
t<is de entusiasmo y de aimyatía ba-
que lleva a su izq'uleílda al acorazado cía las Soberanos españoles que de-
' ben de llegar mañana. Puede decirse 
PARTIDA D E liófl R E Y E S PARA 
ROMA 
EN E L VATICANO 
E n la puerta principal del Palacio 
acompañado de la Reina, a quien po-
co ha concedisteis la distinción sin-
gularísima de la Rosa de Oro, había 
OEI- de presentar ante el Sollo Pontificio 
Moseñor Vannutelli bace entonces el homenaje de mi sincero afecto, de 
la presentación de loa demá;-, carde-¡mi filial veneración, al que se unen. 
Durante el trayecto desde la Em-¡ aalls a Don Alfonso y Doña Victoria. I en companetración íntima, la fami-
lia Real, mi Gobierno y mi pueblo. 
'T^a acogida qu,e en estos momen-
tos me dispensáis, más que bondado-
sa paternal, con* suntuosidad y es-
"Cavour". 
E l encuentro de las dos escua-
dras, que fué en realidad una gra?i-
licsa revista naval, se verificó a 85 
millas de Spezzia. 
Los buques marchaban a la velo-
cidad de 12 millas. 
E l acorazado. "Jatme 1" entró en 
Svezzle a las ocho de la noche. 
E l mar estaba tranquilo, y en el cie-
lo lucía una luna espléndida.. 
, bre, ocuparon el tren Rea!, que les 
que de todos los Soberanos que han ; conduce a Roma, 
visitado a Roma, ninguno encentra-1 
rá tan afectuosa acogida como los Re 
Gi cardenal Vannnutelll, jefe del Or-
A las once y diez minutes los So- I den de lci3 Obispos; eu cardenal Mc-
beranos españoles y su stqulto, scla- i n y del Val, jefe del Orden de los 
madlsimíf, por inmensa muchedum-, Presbítero?, y el cardenal Blsleti, je-
fe díl orden de los Diáconos, que les 
acompañarán hasta la Sala Consis-
torial, donde les espera el Papa. 
yes de España. 
L A C A P I T A L E S T A ENGALANADA 
E L PASO POR C I V I T A V E C R L l 
C I V I T A V E C H I A , Noviembre 19. 
A las diez y doce minutrj la 
, mañana pasó el tren regio, tocando la 
Los palacios y edificios públicos tic , Mrircha R.,al( la m;,S:ca de las Mili 
cías fascistas 
bajada española al Vaticano, son los; Tenninadas la? presentaciones, los 
Rayee objeto de entusiasta e Incesan-; Monarcas, acompañados por monse-
tes ovaciones por el gentío que sojii:,r Merry del Val y monseñor Bis-
agolpa. esoecialmente en la plaza do itti, entran a su vez en la parte del! 
España. i pilacio reservada para los aposentos , Plendor nunca igualados, por ser el 
Cuando la Real comitiva llega a5 de Su Santidad, siéndoles rendidos los; primer Monarca español que en de-
Vaticano, esperan a Sus Majestades ]a Puerta Zacea, suenan las trompo-1honores ttilitai^M por la Guardia pon-; curso de las centurias visita al VI-
tHR. anunciando la presencia de los't i f íela y la Guardia suiza a su paso cario de Dios en la tierra conmueve 
Monarcas. ¡por las galerías y les salas de San hondamente mi alma, sin que acler-
Se apean Sus Majestades en el pa- juan y del Trono Pequeño. llli6 labios a encontrar frases 
tio de San Dámaso, donde fuerzas! llegar a la antecámara cecrcta, Q110 dignamente expresen mi fervo-
allí dispuestas rinden honores, y|son recibidos por monseñor Samper | rosa gratitud. 
una banda toca la Marcha Real ea-ly monseñor Cactya, quienes int.ridu-l "Estas distinciones las recibe un 
LOS SOBERANOS E S P A S O L E S 
E l Vaticano presentaba esta maña- \ príncipe Ruspoll, gran maestre del 
na extraord'naria animación. LCIT ofi- .Sacro Hospicio 
Durante esa couverKacion el Papa I un Soberano que se gloria en 
KUo B arabos Monarca3 un volloslsi-i •«RTQ del pueblo español: de ese pue 
nen dispuestas grandes instaleclonos 
. para la Ilnminación que ha de iu/Mr 
i esta noche. Todas las columnas de 
Ctaléa de la Gendarmería y la Guar-; Monseñor Vanall es quien presenta regalo consistente en Jos mosai-1 b'o nuc sin que ningiyio le haya aven 
d!a palatina y la Guardia Suiza lo al príncipe; el principe a su vez, pro- .'^ E | ofrecido al Monarca repre- talado en grandeza en los fastos de 
Larautorido.d-es y una comisión i'nspe-cionaban t ^ a San Ped'̂ o en .111 prisión,! ^ r o ^ V ^ ^ T c V í ^ á \ ^ Í Í n ^ 
Los navios entraron en el golfo,. ¡a plaza del Qulr,n&1 eStán reve3Udf,s 
marchando en cabeza, el 'Jaime I 1 con gUirnaidas de flores, v en todo 
Feruido de las restantes unidades de, trayect0 desde la estación hay ban 
!a flota española, pilotadas por 1Ü3 deras y escudos de España, 
buques italianos. Las fuerzas fascistas venidas do 
Después de los buiues españoles todas parte de j t ^ j a para rendir ho 
K marcha el resto de la escuadra Ita-| noreg evolucionan en la población. 
'*ana- ' aumentando la Impaciencia cariñosa 
Tan pronto como el acorazado "Ca- del pueblo. En la Vía Nazionale. i 
i militar, presidida por el general : 
1 marqués de San Marzano. presen- i 
, taren sur- home 
I españo!es. 
consolado por un ángel. mosaico ca entibiada a la Santa Sede, es el e de que quedaban cumplidas estrie per. 
lamente las órdenes y di^posicionen , Fórmase el cortejo, i'n sargento | ^ " é ñ e e ^ en lüS anales de la Isloáia 
najes a los Soberanos del ceremonial dispuesto ñor una co-; de la Guardia suiza, seis palafrene-' dera doradai con el escudo pontifi-^ Catplltca- 0 it , 
I misión de cardenales, y cuya organi-! res, cuatro portadores y el piquete1^ E1 destinado a la Reina topre-j Circula a torrentes. Santísimo 
ETR^V Don Alfonso pasó revista ^ za':,ón i a "e-^do a cabo mnn de la Guardia vaticana preceden » | í e n ü a ú virgen: también tiene T 
a la compañía de honor, formada \ S ^ l ' l ^ P I ^ J ' 0 de la Coa-¡ ^ ^ f l ? J „ ^ c ^ T 0 L l * í ? L ^ 6 „ í f " «?árCo de madera dolada, que osten-
el andén. E l alcalde de la 
ofreció a la bella Soberana españo 
la. un gran ramo de flores en nom-
vour" fondeó, el duque de Génova frente al Palacio' de la Exposición, bre de tod?3-
acompañado del alQ>lraate t'oiarl,, hay UDa artfstlca tribuna destinada: A 1 
?^t6 en una gasolinerd., subiendo a 
lior'do del "Jaime I " rara reiterar a 
lo? Soberanos españoles su saludo y 
ítánsmltlr a la Reina doña Victoria 
'1 de la Reina de Italia. 
y veinticinco e! tren 
a la colonia española y a la estudian-, eiSn10 *" march^ a R;'raa; p"tre ,as 
tina, que ha llegado ayer. ! aclamaciones entusiastas de la mnl-
L a Prensa publica extensos artícu- • * . ^ 
los editoriales .aludandó a los Re- Los faustas , formados en una 
yes, cuyos retratos aparecen eu las;trlPle Fobre 01 and(5a ^ 'a e3 
edi-iart f r e g a z ó n consistori \ 
a ¡ A las doc*. y al dar la hora el ca-
' ñonnzo tradicional, se cerró la Puer-
! ta de Bronce. 
Junto a la Gran Puerta Zecca es-
el príncipe y el mayordomo ante-
dichos. 
Detrás van el general Primo de 
Rivera, con el marqués ae SachettI 
las demás personas de los resocc-
tabaa formadas dos sec.icnes de la tlvos séquitos. 
Gr.irdia Suiza, de uniformes de ga- ; Cierran marcha los camarieri. de 
la con alabardas. ! capa y espada. 
En los arcos y en el patio de loa j E l cortejo sube por la escalera 
Lores rhsta'>an formado*» varios pe- pontificia. 
lotones de la Guardia Palatina. An- | E l maestro de cámara, monseñor 
ta las armas de Su Santidad. 
Los Reyes se han mostrado verda-
deramente maravilladas ante la her-
mosura de esos mosaicos. 
E X L A B A S I L I C A 
Padre, por la Historia española la 
savia de la te: la Cruz de Cristo de-
jara de sombrear nueatro territorio 
nacional, España dejaría de ser E s -
paña. 
" L a predicación del Apóstol San-
tiago y la Aparición de la Virgen en 
el Pilar de Zaragoza hacen ya de mi 
pueblo el predilecto de la Providen-
cia; la fusión de todas las razas 
E l duque de Génova, el almirante. pr;mcras planas de los diarios. Todos ta('irtn- saludaron a los Soberanos te la Puertn de la Fontnna estaba ¡ Cácela Domlnionl, con otros funclo-
Polari y los comandantes de lo«! btt-l coinciden en creer que el viaje ten 
m:es de guerra italianos fueron Invi- drá uu éxito muy grande y que las 
lados a cenar por el Rey don Alfon?o, pe^tiones diplomáticas de los dos 
'.0 .ílue hicieran a las nueve, a bordo Gobiernos serán para bien de ambos 
países 
españoles con su típico "{Alftli!" la banda de dicha Guardia y la com narlos, entre ellos dos abogados con-, 
Ael acorazo español 'jaime I " , 
MENSAJES D E S A L I DOS 
dió 
por 
Cuando la escuadra Italiana 
vista a la española fué enviad'» 
telegrafía sin hilos el signiient» Men 
¿aje del Rey d e Italia al Rey de Es 
paña: 
LOS R E Y E S D E S E M B A R C A ! ! 
SPEZZIA 
EN 
L L E G A D A D E LOS R E V E S A RO-
MA.— OVACIONES E N T E -
S L \ S T I C A S . 
ROMA. 19 de Nbv'embre. 
slstorlales. de toga, se adelanta a 
recibir a Sus Majestades. 
pañía de ésta que debía rendir TTo 
ñores a los Soberanos, llevando al 
frente de la misma, un oficial, la 
bandera de Su Santidad. 
En el patio de San Dámaso esta-
ban esperando ocho oficiales de la yes son conducidos hacia la Sala del 
A las doce en punto llegó el tren Guardia Palatina, con dos trompetas Consistorio, en cuya entrada los re 
I Real. E l convoy entró en medio de vestidos de gala. F^tív. ron objeto e'.ben el cardenal Vannutelli, Jefe 
Spezzia 1S. La ciudad presenta e! una gran ovación de aplausos y de señalar la llegada de los Monar- la Orden de los cardenales obispos; 
el mismo patio, el cardenal nionspfior Merry del Val, 
del Mediodía, es Jefe de la Orden d? los cardenales 
sacerdotes, y monseñor Blsietl. jefe 
Terminada la conversación nrlva 
da Sus Majestades presentan al pa. desparramadas por el solar h spano 
pa a las personas t í sus respectivos fajo el cetro de Recaredo. tenido en 
^quitos Su Santidad les acompaña a « W * de un mártir, augura ya 
S u el salón del Trono P ^ . ^ ^ S M T S f Í e f i r ^ T -
¿ T o m i ú v a a la sala Cíe-! Jado de la Religión, la de ser el 
• mentina, y por la escalera pontificia ^ f o r defectible de la Iglesia 
Se efectúan la» preaentadone». y ' ( 1 1 ^ a loa deepochos d e l u d e - Caí£ic»- .A . f . . 
la Gdardia puiza rinde honores. í . '*_ *1 ¿aínAn Tv^nooSnr: Por eso, cuando los sectarios de nal secretare de Estado, monseñor: 
rJaspar'.ni, quien sale a recibir a Sus ! l S s aSes y ^ ^ U C ^ Í salón d e ' P - Í n s t i l a , en l l a l l a s ê gigantes, 
• -: „ A*ZA* mi^Hn-i rn>i «D continuo jadeo de siete siglos, , recepciones, en donde quedan con-, , . J J -del. 1 r«̂ ™DT,*rw 1 nuertros padres sirven de dique a versando unos momentos 
aspecto de las grandes solemnidades! v-ítore? a España. Primero descendió crs españoles. ? n 
nacionales. don Alfonso e Inmediatamente do-' y Junto a lo Tuerta 
taba formada una sección 
aquel turbión de barbarle que ame-
y con 
E n todos los palacios públicos,-ña Victoria E l Rey y la Reina de 
"En el momento en que Vuestra del mismo modo que en la Inmensa Italia se adelantaron y Víctor Ma-
Majestad y Su Majestad la Reina, es- mayoría de los edificios privados.; nuel abrazó efusivamente a Don Al-
coltados poj; esas unidades de U glo- ondean grandes banderas españolas e: fonso. Las Reinas se besaron, y la 
riosa Armada española, entran en italianas i Reina Elena estrechó varias veces 
nuestras agiia.s para hacernos ra muy Una multitud Inmensa asistió esta i entre sus brazos a doña Victoria, 
amable visita, quiero hacer llegar mañana :« la salida de la escuadra ¡ Luego Don Alfonso presentó a su 
inmediatamente a Vuestras Majesra- rue mareba al encuentro de los So- séquito y Víctor Manusl hizo les pre-
tes en mi nombre f en el de la Reina, beranos españoles, hasta el confín 
¡a más sincera bienvenida I 1? cual de laa. aguas térriíoriales Italianas, 
debe unirse el deferente y entusiasta E l mlniptro de Marina, el pre-
saludo del Gobierno y el pueblo Ita- fecto de la ciudad y el abad mayor 
llano—Víctor Manuel". I de ia Catedral, serán las únicas 
Este Mensaje fué inmediatamente personalidades que asistirán en el 
Arsenal esta noche al desembarco 
de los Soberanos. 
L a población en masa se di"ige 
a la Avenida de Constantino Morln, 
con el En de asistir a la llegada de 
de gen 
darmes, con bandera, para rendir ho- de la Orden de los cardenales dláco-;4'" cuya ^Uel A ^ \ ^ ^?,.A JS1' 
ñores a los Reyes. Al pie de la es- nos, «iendo presentados los tres a! p 0 ^ ' 1 ° ^ ° d,e ^ Z L r * ! ] 
calera grande y a lo largo de todas Sus Majestades ñor monseñor Cácela V i * * , 7 d1e^fCapítU,,0, ÍJ ,la Ba&Ilica' ol 
las demás escaleras, daban guardia Entre tanto Su Santidad, rodeado' T , , y, i o T> ^ 
gendarmes con uniforme de gala. de la nobleza pontificia v de su ante-' L n remPl0, ** San Pedro *0 
Debajo de los arcos y el pórtico de cámara secreta y escoltado por guar-' hay nadie en ab30lu,:0' Por orde!1 
La comitiva baja después hasta la , d. , " ? V , ^ i n n a z a b a a Europa, v Europa a sala r.el Rincón, en dónele el preiaoo1 , - , . . í , ^ • J A ^ 1~ jrutlte o i„ Zmmtti** ' ln Iglesia de Jesucristo, arrojando desoldé, y se dirige a la oasuica- , 0 , . . . J- , T t de nuevo a los hijos del Islam a sus 
desiertos africanos. Y no satisfechos 
todavía con haber realizado solos 
la Reconquista, la Cruzada de Occi-
dente, nuestros guerreros cierran 
con broche de oro las Cruzadas Orien-
tales, sepultando en las aguas de Le-
e n testado con S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I con el siguiente que 
transmitió por radiograma a Roma el 
ücorazado "Cavour": 
" L a Reina y yo agradecemos loe 
los saludos que Vuestra Majestad nos j0R Sob(l,un03 e8pañoles. 
dirige. Soy fiel intérprete de los 
sentimientos de mi Gobierno, de la 
nación española y de la Marina oe 
senaclon^s de las altas personali-
dades civiles y militares Italianas 
que estauan presentes. 
Después se formó la comitiva y 
al parecer lori Reyes en la plaza de 
1» estación, una ovación entusiás-
tica, como nunca el pueblo romano 
ha dedicado a otro Soberano, estalló 
para prolongarse a lo largo de todo 
el trayecto. 
L a co nitlva se formó así: Se com-
ponía de 16 carrozas, tiradas por 
caballos iuiosamente enjaezados con 
guarniciones v plata y oro. En la 
Fontana había una sección de bom- días nobles, ha entrado en la Sala' iermina°te „ f 3 ™ ^ 1 - «"ando Pe-|pailt0> allI donde flotan unidas las 
beros del Vaticano, vistiendo de ga- del Consistorio y tomado asiento en inetran ?us ^^eistades, después de,ban(ferag del pontificado con lag 
la- I el Trono, teniendo a su derecha a itomar ei asUa beildlta de mano del j banderas españolas, la Media Luna, 
E l patio de San Dámaso ofrecía monseñor Cremonesl, capellán de Su i puPur „ 0- que amenazaba convertir el Meditc-
un aspecto magnífico, debido a la di Santidad, y a su Izquierda, a mon-1 ^ R ^ s , que se muestran muyl rráneo en un lag0 musulmán- y en 
rersldad y brillantez de los u,nifor- señor Zampini, sacristán del Santo i ^Presionados al penetrar cu este defensa de ]a ReIiglón contra los 
mes de los distintos Cuerpos arma- Padre. I «"an teimplo cristiano, que es, por 6ectari0g de Lutero corren nuestros 
dos del Vaticano. A ambos lados del Trono hallá-1 ^pceptos, el mayor de todos, - tercios a las de Flande8 y a 
Poco antes de las doce eompnza- banse !OB MáÉMaflaH í̂»p»-oínQ T»Ô »I/.I ;se arrodillan y oran breves momen 
ron a ll^ga 
ki«.auu. | n. duiuus jetuu» uei i roño nana- — * • — 
íes de las doce comenza- banse ios cnmerlerl oecreíos partid- j50 arrodillan y oran 
ir los miembros del Sacro pautes y demás dignatarios pontifi-1ícs 011 la eaP^a del Colegio. Los cardenales habían sido cios. 
citados en efecto por una circular del Los Reyes atraviesan la sala, 
decano, monseñor Vannutelli, para '^s lados del Rey van ahora los caT-'ior?r-
Sacramento, y 
tn el altar de la Confesión, sobre la 
tumba de los Apóstoles, vuelven a 
Ante la Veleira comienzan a for-
mar las ¡.rrpas qu§, en uniforme de 
gran gala, rendirán honores a los; primera Iba Don Alfonso con el Rey 
E.-paf.a al corresponder a su b5enve- Reve3 de España, comnuestas por la Víctor Manuel, y en la segunda, laa 
nida con el caiiño propio de un p u -
nió hermano, y me permJto enriarle 
un afectuoso abrazo.—Alfonso, Rev" 
E l duque de G-énova, por su par^e, 
envió al Rey de España el siguiente 
despacho radiográfico: 
"Feliz de haber sido designado por 
mi Rey para'salir al encuert,o de 
Vuestra Majestad y graciosa Reina. !e 
ruego acepte mi deferentísim--» sacu-
do .—Tomás de Saboy;;" 
le^Vannutel l í y Merry del Va l ; 
^juierda de doña Victoria, eí 
L a comitiva sale por la puerta de 
la saortistía, rindiendo honores en el 
interior los jefes de los Cuerpos ar 
que estuviesen reunidos a las doce eu denal 
punto en la sala dol Consistorio. 
Todos vestían de púrpura, sobre-1 cardenal Blsleti. 
pelllz y muceta de seda . . . Al atra-: Al paso de los Soberanos saludan. ¡ mado3 del Vfcteátto 
vesar el patio de San Dámaso se les; poniéndose en pie, los cardenales, y 
rendían honores militares. vuelven a tomar asiento en dos filas '"'-̂  
A eso de la una de la tarde baja-; de butacas, tras de las cuales hay' 
L A EMBAJADA ESPAÑOLA 
ron el primer tramo de la escalera j numerosos sillones, tres de ellos re 
música de la Marina Real, una com- Reinas Elena y Victoria, a las que 
pañía de Marinería, otra compañía' acomnañaJn el príncipe heredero, 
de Infantería, una legión de la MI- En la tercera, el general Primo de 
1-cia NaciOBt) ¿«¡eteta y otra com-: Rivera y a^SMRAL En las restantes pontificia para esperar en él a ,03 errados para la hermana, el herm¿.! P ^ a de San Pedro resuenan de nue-
panía de c«rnb<nlrrl. iban los embajadores y el alto sé- Monarca3( el mavordomo, monseñor no y el sobrino de Su Santidad ^os ^0 las ovaciones, que ya n0 cesan 
Ai eauicio aei Arsenal llegan las: quito. ! Samper, que llevaba muceta, y el otros para varios prelados extranie- hasta la puerta de la Embajada de 
í ^ 1 ^ f « L Í 5 ^ f I I T n *",' ^ r ^ 1 ! ne. ,trf,eCt0 S " ^ el ^ ! Príncipe de RuspoII. gran maestre ros y personas de la nobleza pon-'España. Allí son recibida por el era-
ran el embajador en el Quirinal, Ittfa del Quirinal los aplausos y lo« del Sacro Hospicio, que vestía de pa-1 tifíela y española 
las orillas del Elba, como antes con-
tra los árabes había Ido a Alarcoa, 
y a Las Navas, y al Salado, y a Ora-
nada, aquello caballeros de epope-
ya, corderos al tañido de la campa-
na que llama a la oración, leones 
al sonido del clarín que convoca a la 
pelea, que constituyen las Ordenes 
rellgiosomilitares de Santiago, Ca-
latrava, Alcántara y Montesa, cuyas 
veneras, como gran maestre, por de-
(legación apostólica, ostento con ufa-
sc-for Reyr.oso; prefecto de Génova, vítores no se Interrumpisron. En la trido, y, por último, monseñor Ca- | Los sillones preparados para los¡ e^osa. 
alraldo de Spezzia. obispo monseñor Vía Narlotale los estudiantes ita- aaii. secretarlo de la Santa Congre-1 miembros del Sacro Colegio están i Los salones 
bajador, marqués de Villasinda, y su 
Ál mensaje del duque de Gónova, ^rzana . acompañado del abad ma- : líanos romnieron el cordón de tro- gaelón del ceremonial, llevando tam1 ^upados por los card 
»•! Rey de F-spaña contestó en la y0T Waiagfcrd; numerosos of cíales pas que cubrían la carrera y rodea-
gulentc forma: d l̂ Ejércilo y la Armada y los mlem., ron a las carrozas reales. Don Al-
"Encantados la Reina y yo que es- ^ros de la Misión Italiana, que es-' fonso y defa Victoria sa'udaban coa 
tés tú aquí designado para encen íarH a disposición de los Soberanos mucho agrado, correspondiendo a 
tramos. Felicito a la escuadra ita-, «apañóle; durante su vslta a Italia.. estas man festaclones de admiración 
liana por su billlante modo 1*» ma- A las ( nce menos diez de la no- cariñosa. Al pasar p 
niobr?r. Te saluda 
fonso". 
E l almirante SoJar 
f£.je al Rey de España, en el n 
que la Ma: 
tuosamruto 1 
bién muceta, siguiéndole un piquete 
de la Guardia suiza 
L A COMITIVA R E G I A 
f í ^ ^ J ^ J ! ^ * 8 ^ ! ^ ^ ^ ^ 1 - * ! nÜ> en mi Pecho, como escapulario 
de mis creencias, como pregón de 
mi arraigada fe. 
"Rehecha la unidad nacional bajo 
los augustos Monarcas Católicos, 
Fernando e Isabel, Dios confía a Es-
, paña la misión do completar con sua 
del histórico palacio, descubrimientos la geografía del or-
enales De T.il, rebosan de invitados. Hay más de i)e. v ias rarahe!ia r^Ar, 
c i ; i w - r G i o ? ^ ; B r ? l e - L 0 - ^ b r ^ i r ^ - í v ^ £ 2 
Caglier.- Giorg3an0 de Ar.evedo. Gas- mes españoles y pont í f ices se men- p;iñoia SUrCan marp<, *fJ^*MA*m 
parri. Van ROHSUO, Bruhwirtn, B * J ? l * * los del Cuerpo diplomático de í hacen í n r S ? d ? S 5 « W « í 
plartM, Kanu.zl, Sc-rtettI, ^ t o J ^ ^ l i ^ n ^ í C ^ b a - j ConUn^te Í L ^ ^ 
aprisiona por vez primera con estela 
espuma, qne es estela de gloria 
de ad iración | jgiio Kago csl, Tac I. Bonzano. R^ig jada cerca del Vaticano, 
r delante de la, Desde la Embajada de España cer-¡y Casanova. arzobispo de Toloio. íle- Los Soberanos pasan por la granld'e 
tu sobrino. A L che, el duqM de Génova y el a.mi- tribuna q^e ocupaba la colonia e s - c a de la Santa Sede, los Soberanos I eado expresamente con este motivo; antecámara, decorada con magníficosI al nían"S nivfn ^ / i ^  V[*-
rauta «íoUrl. < uiense han cenado pañola y la estudiantina venida de españoles, y su séquito se trasladaron! monseñoHee Blllot, Lega Garmieí, tapices gobelinos. e s t e ^ 
i envió un raen-: cor. ms 5. ) -trano3. desembarcaron. M«dr:d. mil lar^ de palomas volaron al Vaticano en automóvlloq que osten; Giorgi, LaurentI Morí. AJbece Sln.-d- na Isabel, de Cristóbal Colón y M' eendár n Pi^nno £ fVa. &l le" 
F . -a -je dice i-n »•! ar-en..: > r las once en punto, sobre la comitiva y las carrozas de taban banderitas pontlf é las y de |re . KaVorwIshl. antoblsno de Varso-I grupo conmemorativo de los héroes 
inlianr. .^'IUÍ-. res pe-j un curora/e i'^parado por las ha- los Reyes quedaron materialmente; España. [ rU . y Daipor. arzobispo de Posen |2f la .Independencia 
toberáao e-J^-Ol. tocias del f^ ri" Lagcra, anunc a el cubiertas de florea. L a Real comitiva iba formada de Los Í fiienlo." de los invitados esíán Luego, el salón llamado do la Roi-
Icano. Y para gloria de la 
Religión y grandeza de la Patria. 
Pasa a la pág. 8) . 
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SUS MAJESTADES SON RECIBIDOS EN... 
nu&otras Universidades, con sus en-
señanzas, y nuestros artistas con eu 
genio, y nuestros Códigos con sus 
cristianas disposiciones, y nuestros 
misioneros llevando el Evangelio a 
las más apartadas latitudes, y nues-
tros teólogos, asombro en Trento por 
su ciencia, y nuestros místicos ha-
ciendo hablar a nuestro idioma el 
lenguaje do -los ángeles, y nuestro 
pueblo con sus costumbres y sus tra-
diciones de honda raigambre secu-
lar, están pregonando a través de 
los siglos que todos los ideales, to-
das las grandezas, todas las glorias 
de España han brotado de la tierra 
bendita, integrada a la vez por el 
patriotismo y por la Religión; por-
que nuestros soldados, y nu.estros 
misioneros, y nuestros descubridores, 
y nuestros navegantes, y nuestros 
Reyes, tan numerosos que superan 
a las arenas del desierto, tan es-
clarecidos que han dejado un regue-
ro de luz en los anales de la Hu-
manidad, jamás enarbolaron la ban-
dera de España sin que estuviera re-
matada por la Cruz y al descubrir el 
Nuevo Mundo y crear veinte naclo-
nss en el Continente americano, en 
el pecho de aquellas naciones en-
cendieron la fe de Cristo, aun an-
tes de poner en sus labios la gallar-
da lengua de Cervantes. 
"Xo se ha entibiado la fe de mi 
pueblo. Santo Padre; no se ha dis-
minuido ni un ápice la que desde m\ 
niñez, fruto de las maternas ense-
ñanzas, arde en mi corazón: prego-
nándolo está la consagración que 
en el Cerro de. los Angeles, con 
aplauso de todos mis súbditos y la 
presencia de mi Gobierno, hice de 
España al Corazón Sacratísimo de 
Jesús. 
"Al llegar hoy ante vos. Santísi-
mo Padre, a rendiros el testimonio 
de mi inquebrantable adhesión. In-
térprete de los anhelos de mi pue-
blo iodo, vivamente deseo que esta 
visita sea piedra miliaria desde la 
cual se acentúe, si posible fuera, 
el amor de España para con la Sede 
Apostólica, la bondad de la Sede 
Apostólica para con España. A "Vues-
tra Santidad acudo para que con fus 
exhortaciones, de autoridad Indis-
cutible y siempre acatadas por los 
católicos españoles, se logre, dentro 
del justo amor de cada u.no de su 
región respectiva, el bien común de 
todas las regiones, fundidas en uni-
dad suprema de la Madre España; 
ante vos he de hacer también memo-
ria de los títulos y privilegios que 
por sus servicios a la iglesia recibie-
ron de la Santa Sede mis predece-
sores en tierras de infieles, especial-
mente en aquella comarca donde se 
cumplió la redención del hombre y 
nació y murió Nuestro Señor Jesu-
cristo: v no he de omitir tampoco 
la satisfacción efusiva con que con-
templaría, formando en la Gu.ardla 
Noble de Vuestra Santidad a .caba-
lleros e'r.año1^ n^v»" -̂>tre los no-
blpí. fieles entre los fieles, ni • 
qué gratitud me enorgullecería F' 
cuando surjan intereses encontrados 
entre las naciones, ningún pueblo 
aventajara en la predilección de la 
Sede Apostólica al pueblo español; 
ni cómo hab^a de agradecer que se 
extremara, si todavía pudiera extre-
marse, la benevolencia de la Santa 
Sede en la designación de cargos y 
personas hecha por el Regio Patro-
nato, deseoso í e l bien de la Patria, 
pero promovedor celosísimo también 
del honor de la iglesia española. Y 
como ruego, donde pongo mi cora-
zón, y con el cual creo recoger los 
anhelos todos de la raza, a impetrar 
me atrevo de Vuestra Santidad que 
el mu.ndo americano, que forma casi 
un tercio de los católicos del orbí, 
tuviera representación más numero-
sa en el Sacro Colegio, petición que 
hago. Santísimo Padre, en este lu-
gar, uno de los más augustos de la 
tierra, para proclamar la aspiración 
vehementísima de España de fundir-
se en apretado abrazo de cariño con 
las que antes fuero/i sus colonias del 
Nuevo Mundo, para qu.e unidos los 
españoles todos, los de allende y los 
de aquende el Océano, la raza hispa-
no-amerlcana llegue al cénit de la 
grandeza que en el mundo le corres-
ponde por haber sido la propulsora 
de loa más altos ideales de la Hu-
manidad y por haber cobijado todas 
sus glorias bajo los brazos redento-
res de la Cruz. 
" Y al desear. Santísimo Padre, y 
mientras seáis el piloto de la nave 
de San Pairo, la paz, hija del cielo, 
reine en la tierra y desaparezcan los 
obstáculos que la política, la here-
jía y la incredulidad han opuesto al 
avance triunfal de nuestra Religión, 
y se dilaten las jerarquías eclesiás-
ticas por toda la redondez del pla-
neta, y en el mundo no haya sino 
un solo rebaño y un Pastor solo; 
vuestra bendición paternal para Es-
paña, mi Real Familia y el vallen-
te Ejército que en Africa lucha por 
Implantar la justicia y la civiliza-
ción, solemnemente os prometemos, 
Santo Padre, que si u.q día, en cum-
plimiento do la divisa que según 
San Malaquías corresponde a Vues-
tro Pontif icado—«des intrépida—la 
fe exigiera de los católicos los ma-
yores sacrificios, no regatearían los 
españoles ninguna clase de sacrifi-
cios; y si en defensa de la fe perse-
guida, nuevo Urbano I I , levantaráis 
una Cruzada contra !os enemigos de 
nuestra Sacrosanta Religión, Espa-
ña y su Rey, fidelísimis a vuestros 
mandatos, jamás desertarían del 
puesto de honor que sus gloriosas 
tradiciones les señalan por el triun-
fo y por la gloria de la Cruz, que, 
junto con ser bandera de la Fe os 
también bandera de la Paz, do la 
Justicia, de la Civilización y del Pro-
greso." 
r O X T E S T A C I O N I>EL AL 
DISCURSO DEI» R E Y 
He aquí el texto de la contentación 
que dió ayer a Su Santidad el Pana 
al discurso de S. M. el Rey Don Al 
fonso X I I I : 
"Bienvenidos seáis, augustos y bien 
amados hijos nuestros: 
"NOÉ es sumamente grato dirigiros 
esas palabras en esta Roma vibrante 
aún de IOR solemnes actos y celebra 
ciones con que hemos honrado el 
contenario de la muerte de esos 
grandes santos vuestros que se lla-
man San Ignacio de Loyola, Fran-
cesco Javier y Teresa de Jesús, . y se 
bastarían por sí solos para honrar 
a un gran pueblo. 
Por nos también, augusto y bien 
amado hijo nuestro, era vivamente 
deseada esta hora y ha sonado para 
nce tan alegre como dichosa y so-
lemne. 
"Noble regocijo sentimos viendo a 
vuestro lado y saludándola y beridi-
ciéndola a la vez que a vos, a vuestra 
augusta esposa. Reina gentil, a quien 
nuestra Rosa de Oro, que Vuestra 
"•'--•^stad se ha servido recordar con 
(Viene de la página siete). 
filial cariño, fué precisamente a ex-
presar cuan especial benevolencia le 
guardaba nuestro corazón paternal. 
" E l que, con sentimientos y pala-
bras dignas de vuestro grande y san-
to predecesor Fernando el Católico, 
tengáis por mayor timbre de honor, 
qae lo es de veras, el título de cató-
lico y os gloriéis en ser Rey de un 
aventajado, que no lo aventajó en 
efecto ninguno, por su adhesión a 
la Fé católica y a la Santa Sede, 
iodo ello nos llena de tan viva y 
ían honda cuan grata y confortadora 
euoción . 
"Xo queremos aplazar ni por un 
momento más el deciros y contesta 
ros que no nos gloriamos menos, ni 
menos nos enorgullecemos paternal-
mente, por contar dentro de la fami-
lia inmensa que Dios, en los ben-
ditos elteanoa de HU miaericoedia, 
quiso y se dignó confiar a nuestro 
corazón y nuestra solicitud, a" un 
Soberano cual vos, tan noble c?,ba-
llero de Dios y de la Iglesia, y a un 
pueblo tan constantemente, o mejor 
dicho, tan heroicamente fiel: a ese 
pueblo decimos, cuyo antiguo y con-
génito heroísmo, desplegado ya en 
los tiempos de Viriato, y Xnmancia, 
y Sagunto, se renovó y consagró en 
¡a sangre de Fructuoso, Paciano, 
Hermenegildo, Eulogio, Alvaro y 
cuantos gloriosos mártires más de Ja 
fé católica; luego, en los santos com-
bates de la reconquista; más tarde 
a orillas del Elba, y en Lepanto, y 
otra vez aún en la maravillosn epo-
peya de esas navegaciones, que abrie-
ron a la fe católica anchos campos de 
pacífica y beneficiosa conquista en 
el Mundo Viejo. 
" Y ha sido también de ese pueblo 
dí-.l que ha salido tanto esplendor de 
santidad cristiana, de arte y de cien-
cia sagrada: Dámaso, Prudencio, F a -
cundo, Ildefonso, Isidro, Leandro; 
luego Teresa de Jesús, Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier, Pablo do 
'a Cruz, Juan de Dios, Pedro do Al-
cántara y otros muchos más; en una 
palabra, esa muchedumbre de espíri-
tus gigantes que surgieron mientras 
que de Complutun (Alcalá) y Sala-
manca salía a ríos la luz de la cien-
cia. 
"Al recordar, aunque sea fragmen-
taria y fugazmente, tantas cosas mag-
níficas, nos parece que entendemos 
mejor el cómo y por qué la Reina de 
h s Cielos en Zaragoza y Montserrat 
os ha concedido, y os sigue conce-
diendo con abundancia, sus sonri-
sas y sus privilegiados cuai^, envidia-
bles favores, y tambén el como y por 
qué ama veneranda tradición os une 
con estrechos y gloriosos lazos con el 
Apóstol Santiago, y, por último, el 
cómo y el por qué una página de ins-
P'ración divina nos revela lo mucho 
que el Apóstol de los gentiles íinbe--
'ftba estar con vosotros, pues fué ese 
r-inhelo el que por dos veces le llevó 
del corazón a los labios el hermoso 
nombre de Híspanla, anhelo que se 
cumplió según testimonio del Papa 
Clemente I , asegurándonos además 
fl Papa Inocencio I que el propio 
can Pedro, príncipe de los Apóstoles 
y primer vicario de Cristo, os envia-
ba desde esta Roma misionarios pa-
r a todas vuestras primeras iglesias. 
"Hubiéramos de decir, hijo augus-
to y bien amado nuestro, con qué 
satisfacción para nuestro corazón 
paternal hemos estado pendiente de 
'af sublimes y apasionadas pilabras 
con que habéis pasado rápida revista 
a las resplandecientes glorias cató-
licas a la vez que patrióticas de 
vuestro noble pueblo; mejor dicho, 
de nuestro pueblo, ¿) dicho sea más 
exacta y cumplidamente aún, de 
vuestra a la par que nuestra católi-
ca, fidelísima y magnífica España. 
"Hubiéramos también de decir, au-
gusto y bien amado hijo nuestro, con 
q-.»é cordialidad y fervor deseamos 
veros atendido cuanto sea posible— 
que ello es harto difícil en este mun-
do—en todos vuestros deseos, y po-
il3r contribuir a ello con nuestra 
cooperación. 
"Agradeceremos a Dios, cual espe-
cialísimo favor, toda ocasión que nos 
proporcionare y podamos aprovechar 
con esa finalidad. 
"Habríamos asimismo, de decir, 
pero nos faltarían adecuadas pala-
bras para ello, todo cuanto vuestra 
augusta y piadosa presencia, vuestra 
e'evada e Inspiinda palabra, evocan 
en nuestro pensamiento y nuestro 
corazón, y también que, merced a 
i.» una y a la otra, surge en nuestra 
mente la visión maravillosa de todo 
un grande y nobilísimo pueblo y 
de toda su historia. (Aquí apare-
cen en el dea(pacho una frase in-
completa y otra a la que le falta el 
principio). . .y de haber allí tam-
bién hijos nuestros infelices, aun 
cuando siempre amadísimos, que se 
nieguen a acercarse al Corazón D-i 
vino, decidles que no los excluimos 
por eso de nuestras oracones ni ben-
diciones, sino que, por el contrario, 
y por aquello mismo, van hacia ellos 
nuestros pensamientos y nuestro 
amor con toda nuestra más fervien-
te compasión paternal, que así iban 
los del Divino Pastor hacia las ove-
jas extraviadas al anhelar la unidad 
del redil. 
"Paz y unidad, prosperidad y 
gloria; esos dones vendrán todos 
juntos cual cortejo de la Reina de 
los Cielos, cuando se realice la paz 
de Cristo en el Reino de Cristo. 
"Paz y unidad, prosperidad y 
gloria; ninguno de esos dones, oso nos 
lo dice el propio corazón, han de 
faltar a vos ni a vuestro pueblo siem-
pre que éste, guiado por vos y por 
vuestros antepasados y sembradas de 
tan brillantes como inimitable? ejem-
plos, y siempre que la fe y la piedad 
de los padres de nuestra santa reli-
gión católica, que es expresión uni-
taria y completa del cristianismo y 
bienhechoras energías dé este, siga 
renaciendo en los hijos y puo3a así 
perpetuarse en las leyes y las escue-
las, y merced a estas vías, que son 
Irs únicas verdadras y las únic-as que 
llevan a la verdadera finalidad en la 
sociedad y la familia, y en 3a vida 
pública y privada, manteniéndose de 
esta suerte la influencia sa'udable 
de la santidad y de la civillzacin de 
la verdadera ciencia y del arte en la 
armonía de los pensamientos y los 
corazones. 
"Siguiendo por esas senda«, nos 
hallaréis siempre dispuestos a la 
cooperación, y si hubiere caso, a la 
avuda, a nos y a nuestros venerables 
hermanos del Episcopado español, 
gloria de la Iglesia católica, y con 
ese episcopado, y guiado por su dis-
cplina, al clero secular y al clero re-
srular, que tantas y tan hermocas 
páginas de caridad, de ciencia, de 
apostolado y de patriotismo han es-
rito en la española historia, coaro 
en el de la Iglesia. 
"DeFcienda ahora—dice, terminan-
do, el Papa—nuestra bendición, cual 
la deseáis y pedís, sobre vos y sobre 
la Reina gentil; descienda también 
sobre vuestros hijos, amor y esperan-
za de España, y sobre vuestra au-
gusta madre; descienda, por último, 
bubre las autoridades, sobre ¡l vale-
TCSO Ejército, sobre el pueblo espa-
ñol todo y sobre España entera. Des-




Los que se desayunan en su casa íoraar 
:hocolate de La Estrella con bizcochos de 
-a Estrella, pero los que se desayunan en 
ú café toman, por inveterada costumbre, 
el consabido café con leche, y llegan a la 
hora del almuerzo débiles y estenuados. 
Sin embargo, en todos los cafés tiener 
chocolate: no hay más que pedirlo y espê  
rar unos minutos para desayunar bien. 
Empiece usted mañana , y verá como le 
fortifica y qué bien se siente. 
Prefiera siempre el sabroso y nutr i t ivo 
chocolate de 
C E L E B R O S E S I O N E N L A H é c t o r de S a a v e d r a 
T A R D E D E A Y E R L A ASOCIA-1 
C I O N D E H A C E N D A D O S Y : 
C O L O N O S 
(Viene de la primera página) 
S o c i e d a d . . . 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la Pág . P R I M E R A ) 
do triunfante a pesar de las difi-
cultades con qu.e había tropezado. 
Al terminar una salva de prolon-
gados aplausos se dejó oir en el salón. 
Tomó luego la palabra el nuevo 
Presidente señor Malvido, quien en 
sencillas frases da las gracias y pi-
do la cooperación decidida de sus 
compañeros. 
Habló por último el antiguo alum-
no de las Escuelas de los Hnos. Cris-
tianos do la Habana Sr. Valdivia, 
quien insistió también, pidiendo la 
unión de los exalumnos de los di-
versos colegios de La-Salle. 
L a nueva Directiva de la Sociedad 
de La-Sallo de Antiguos Alumnos del 
Colegio De La-Salle para el año 
1923-24 es como sigue: 
Presidente: Juan P. Malvido. 
Vice Presidente: Dr. Armando Ca-
brera. 
Secretario: Manuel Companioni. 
Vice Secretario: Carlos Pérez L a -
mar. 
Tesorero: Eustaquio Alonso. 
Vlce-Tcsorero: Oscar Núñez. 
Vovales. Tomás Galdós, Luis Fer-
nández, Sixto Abren, Eugenio Flo-
rlt. Segundo Diaz; Angel Usátegui. 
L a Sociedad de L a Salle tendrá en 
las nuevas obras que se verifican en 
el plante! un hermoso salón de jue-
go, sala de esgrima, biblioteca y otros 
juegos da sport. 
Presidieron el almuerzo el Director 
Hermano Netelmo, Bernardo Vice-di- | 
rector, los Hnos. Camaño, Alberto i 
y Vlctoriílo, este delegado del Direc-
tor para con los antiguos alumnos, el i 
Presidente señor Malvido con la Di-
rectiva y el representante del DIARIO 
DE L A MARINA. 
E l Hno. Caprais tomó varias foto-
grafías del acto, entre ellas la que 
acompaña a esta información. 
Concurrieron al almuerzo además 
de la comunidad de los Hnos. de L a -
Salles I03 Sres. siguientes: 
Juan P. Malvido, Presidente; M. 
Campanioni. Secretario; Carlos Pé-
rez Lámar, Vice-Secretarlo; E . Alon-
so, Tesorero; Oscar Núñez Vice Te-
sorero; Sr. J . R. Buzzi, Presidente de 
los Antiguos Alumnos de los H. H. 
Maristas; Óscar Gutiérrez, Presiden-
te de los Antiguos Alumnos de los 
Hermanos de la Habana; J . Valdivia, 
Secretario de los mismos, T. Galdós, 
H. Solls, Segundo Diaz, A. Usátegui. 
T. Quesada, Saravia, T. Lescano F . 
Fernández, S. Abren, H. Betancourt, 
A. Rodríguez, C. Ferrer. J . Méndez. 
J . J . Fraxedas, Mendigutla, M. Alda-
zábal, Fernández L . Isern, J . H. Gar-
mendía. C. Quijano, J . Vila, E . 
Guau, F . Camp/s. E . Chávez, J . Diaz, 
J . J . González. J . A. Alvarez, A. de 
la Campa, F . Isla, C. Salas, A. Pons, 
M. Sust, M. Muxó, L . Márquez, M. 
Boleda, F . Suárez, M. Martínez, E . 
Bonet, E . Darder, M. García, J . Gue-
mes, V. Carneado, R. Núñez, C. Hey-
drich, J . Rasco. A, Castillo, A. Echa-
ve, E . Rada, D. Arrugaeta, R. Sara-
basa, A. M. Campos, M. López Chá-
posición política reciente, ni por la 
anterior, a lo que diga el señor Sil-
vela; pero es que al. mismo tiempo, 
periódicos de matiz bien liberal co-
mo " E l Imparcial" y " E l Sol" criti-
can lo mismo que los conservadores 
el acto realizado por el Conde de 
Romanónos y Melquíades Alvarez en 
el Palacio J léal . 
" L a Epoca", por su parte, que 
realmente parecería imparcial en es-
te caso, puesto que el Gobierno arro-
jado dei poder fué liberal, y no con-
servador, asegura que desde que tu-
vo conocimiento de los propósitos que 
abrigaban los Presidentes de las Cá-
maras que fueron disueltas en 17 
de Septiembre último, tienen la con-
vicción de que cualquier acto para 
volver a reunir las Cortes sería ine-
ficaz e inoportuno, porque esos actos 
y la oportunidad del momento, son 
circunstancias que no deben olvidar 
los jefe; políticos, pues el fracaso 
tiene una importancia excepcional. 
Y ¿qué duda cabe que después de 
la repulsa que tanto el Rey de E s -
paña como su Gobierno dieron a la 
exposición de los Presidentes del 
Congreso y del Senado, con el adi-
tamento de declarar a ambos ex-
cluidos de esas presidencias, es una 
censura de tal naturaleza que si me-
rece como parece la aprobación del 
pueblo español habrá quitado gran 
importancia a las jefaturas políti-
cas de esos dos jefes del partido li-
beral. Y " L a Epoca" dice que 
los conservadores no han querido 
intervenir en este asunto porque sa-
bían que no se podía hacer nada efi-
caz, pues de los documentos oficía-
les y oficiosos emanados del Gobier-
no militar actual, se desprende bien 
claramente que al movimiento se lo 
da uri carácter revolucionario y que 
se debía prescindir de todo aquePo 
que estorbase al movimiento Inicia-
do, que era la restauración del or-
den y la eficacia en todos lo* orga-
nismos del Estado. • 
Por todo ello, añade " L a Epoca", 
no se extraña que se hubiese pres-
cindido del artículo 32 de la Cons-
titución y de la convocatoria de nue-
vas Cortes, porque a nadie se le ocu-
rre que cuando todavía no se han 
iniciado ni siquiera las medidas pa-
ra que exista Imparcialidad en las 
elecciones y se vean Ibres de frau-
des y de cohechos, se iba a convocar 
nuevas Cortes. 
No nos hacemos aquí eco, más 
que de pasada de los que dice el 
vez, B. Gómez. F . Estéfani. 
Todos lamentaban la ausencia del 
Vice Presidente Dr. Armando Cabre-
ra imposibilitado de asistir. 
Felicifamos a los componentes de 
la Sociedad de La-Salle, particular-
mente al nuevo Presidente señor Mal-
vido y a la Nueva Directiva deseándo-
les acierto en su nuevo cometido. 
Lorenzo BLAN'CO 
L a Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos en eesión ce-
lebrada ayer tarde bajo la presiden-
cia del señor Francisco E . Bravo, se 
dió lectura de una carta del Secreta-
rio de Agricultura, que incertamos, a 
continuación, contestando el escrito 
que con fecha 7 del actual le fué 
dirigidexpor dicha Asociación, tra-
tando sobre el problema de la inmi-
gración y la nueva zafra. 
He aquí la carta del Sr Secretario 
de Agricultura: 
"Sr. Francisco E . Bravo. 
Presidente p. s. de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba. 
Ciudad. 
Señor y amigo: 
He tenido el honor de recibbir su 
atenta comunicación fecha 7 de Di-
ciembre, que he leído con el mayor 
interés, en la que se hacen atinadas 
consideraciones sobre el problema de 
Hacendados y Colonos en relación 
con la falta de braceros y las gestio-
nes que ha realizado la Asociación, 
para solucionar ese problema. Tam-
bién he leído el folleto que adjuntó 
Vd. a su comunicación sobre un Pro-
yecto de Ley de Inmigración y colo-
nización . 
Me son bien conocidas las gestio-
nes y los esfuerzos realizados en tal 
sentido por la Asociación de Hacen-
dados y Colonos y comprendo bien 
las razones en que se fundan las jun-
tas aspiraciones de los Hacendados 
y Colonos, y tengo la satisfacción de 
decirle qua las juzgo en un sentido 
favorable. 
Me es grato reiterarle mi más dis-
tinguida consideración y quedo afec-
tísimo amigo. 
( F ) Gral. Podro E . Botancourt. 
Se nombró una comjsión formada 
por los' señores: Francisco Bravo, 
Dr. Diaz Albertini, Dr. Ramón Mar-
tínez, Aurelio Portuondo, Mr. Rogers 
(Atkins) y Dr. Ramiro Cabrera para 
visitar al Sr. Presidente de la Cáma-
ra y los Llders de los varios parti-
dos para pedirles qu.e suspedan toda 
acción en la Cámara, sobre la Ley dé 
Promedios, hasta oir la opinión de 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, representando tanto a sus 
asociados como, no asociados, como 
también los Colegios de Corredores 
a cuyo efecto la Asociación mandará 
una. circular a todos los interesados 
Incluyéndoles copla de la Ley Silva 
y de la Ponencia de la Comisión nom-
brada para estudiar este problema 
y pidiendo una contestación antes 
del dia último de este año. A la vez 
citándoles a todos para una Asam-
blea que se celebrará el dia 9 de 
Enero próximo, con el objeto de lle-
gar a un acuerdo definitivo y satis-
factorio a todos. 
Se trata sobre el impuesto extra-
ordinario al azúcar, acordándose 
nombrar otra comisión, integrada 
por los señores: Gonzalo Freyre de 
-Andrade, Dr. Diaz Albertini, Dr. 
Ramón J . Martínez y Dr. Aurelio 
Portuondo. para visitar al Sr. Secre-
tario de Hacienda para exponerle la 
conveniencia y justicia de que se li-
quide ese impuesto diariamente de 
periódico de Madrid " E ! Socialista" 
en el n"mero del 14 de Noviembre; 
Pero ese mismo juicio en el que se 
ve que ese órgano de la prensa no 
está con los agentes indirectos que 
favorezcan una combinación de los 
elemfintos del viejo régimen políti-
co que está bien muerto, porque in-
dudablemutte la exposición de Ro-
manónos y de Melquíades Alvarez 
llevaba por objeto fsn sólo, sabiendo 
que no podía prosperar, que se les 
tuviese por defensores del régimen 
parlamentario, mirando al porvenir 
y tratando de reunir a todos los ele-
mentos tanto del partido conserva-
dor como del partido liberal que tu-
viese grah apego a ese régimen 
parlamentario, "y termina " E l So-
cialista" diciendo, lo mismo segura-
mente que toda España; que sin 
consulta previa del partido liberal, 
ni el Conde de Romanónos ni Mel-
quíades Alvarez tenían títulos sufi-
cientes para levantar la bandera del 
cumplimiento de la Constitución, de 
la que por ahora el país se ha olvi-
dado, aunque espera que pasado el 
régimen militar, si es que trae con-
sigo la moralidad y el cumplimien-
to del deber, será entonces el mo-
inrnto ñ" poder convocar de nuevo 
las Cortes. 
A. rPerez Hurtado de MENDOZA 
CORONEL 
bido en favor de la República de 
Haití y deseamos expresarle con 
nuestra gratitud las otenciones dis-
pensadas hacia nuestros compatrio-
tas. Nos encangó el señor Saavedra 
no decir nada aunque en este asun-
to no podamos complacerle en aten-
ción a su modestia. 
Ciertamente, nos expresó, no he 
hecho nada de mérito y simplemen-
te la satisfacción del deber cumpli-
do es mi mejor recompensa, ya que 
de esto manera he podido demostrar 
la mutua simpatía existente en Hai-
tí y Cuba, países que han- pasado 
los mismos sufrimientos, que han 
luchado por una misma causo y que 
ambos han sentido iguales interven-
clones. 
Nosotros repltlremos lo que siem-
pre hemos dicho: fué una gran suel-
te para Haití haber tenido como 
Miembro en la Comisión Interna-
cionol de Reclamaciones un caballero 
intachable y un gentil diplomático 
de las especiales condiciones del doc-
tor Saavedra,—dotado de una gran 
imparcialidad y de una exquisita co-
rrección. 
Los reclamantes haitianos que an-
te él se presentaban tuvieron la se-
guridad más absoluta de la justicia 
de sus decisiones, y a todos supo 
atender siempre por igual, sin Im-
portarle su categoría o condición so-
cial: solamente la justicia o la ra-
zón de su causa inspiró siempre sus: 
actos todos. 
E l mejor elogio que Ge.l doctor 
Saavedra podemos hacer es el de de-
sear que su distinguido sucesor Mr. 
Delage, continúe en la senda traz-i-
da por el amigo que nos abandona. 
E n los Centros Oficiales y en I03 
Altos Círculos de nuestra mejor so-
ciedad la despedida del doctor Saa-
vedra ha sido objeto do los más ea-
]iirn«n« oloeioS. 
Después de ia gran recepción dada 
en su honor en el Palacio Nacional 
por el Alto Comisarlo, el doctor Saa-
vedra fué a su vez obsequiado con 
un banquete ofrecido en su honor 
por el Presidente de la Comisión de 
Reclamaciones, 
Que siempre continúe en su ca-
rrera diplomática con Iguales éxi-
tos el culto caballero por cuya fe-
licidad personal y por el bienestar 
de Cuba hacemos fervientes votos". 
E l doctor Héctor de Saavedra. 
nuestro muy querido amigo, llegó 
ayer a esta capital. Reciba nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado amerlca-
r.o ae col'z.6 el algodón, como sipue: 
Diciembre 33-20 
Enero (lt;4). 32.45 
Marzo (1924) 32.90 
Mayo (1324) • 33.00 
Julio (1921) 33.30 
acuerdo con el promedio diarlo ofi 
cial de la Secretaria de Agricultura, 
para que no se cobre este Impuesto 
extraordinario más que en los días 
que el azúcar se venda a mayor 
precio de seis centavos. 
Se acordó mandar una comunica-
ción al Dr. José Comallonga, Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
la Industria Azucarera, pidiendo un 
informe técnico de aquella Asocia-
ción sobre este procedimiento, de la 
extracción de azúcar de las mieles 
por el sistema "Deguide Meurlce.— 
"Hidrato de Marita",— a la vez so 
delegó al Sr. Francisco Bravo para 
tratar con el Sr. Dr. Francisco Zayas 
sobre la conveniencia de dar una 
conferencia en la Asociación de Ha-
cendados y Colonos sobre los expe-
rimentos hechos últimamente en Bél-
gica a lo cual el Sr . Ministro de Cu-
ba en Francia, asistió. 
Se acordó mandar comunicaciones 
a todos los Cónsules en el Extranje-
ro, por mediación de la Secretaria 
de Estado y especialmente a los que 
han enviado Informes a la Asocia-
ción, para darles las gracias por su 
eficaz labor; comunicando a la vez a 
la Secretarla de Estado que la Aso-
ciación ve con mucha satisfacción, 
que los Representantes Consulares en 
el extranjero se estén ocupando de 
los asuntos azucareros. 
Se acordó publicar un resúmen de 
todos los informes recibidos por este 
conducto. 
Dada cuenta del cuestionario en-
viado por el Comité Permanente se 
acordó que quedara sobre la mesa. 
LABOR A TENEIS TA 
^ ~ J L A SECCION D E C I E N C I A S HISTO-
R I C A S R E A N U D A SUS T A R E A S , 
E l tesonero acierto y el acertado 
tesón del Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo de la 
Habana Dr. Salvador Salazar, espí-
ritu generoso y carácter infatigable-
mente constructor, vuelve, cada año, 
con entuíia&mo creciente, dotado de 
más vivos deseos en pro del auge 
que ha sabido forjar para la Sección 
que presrde, siempre laboriosa y 
ejemplar. 
Para el presente, ha organizado 
un curso rué está llamado a obte-
ner un dobie éxito, tanto por lo que 
de intercrante tiene toda tarea simi-
lar, como por su manifiesta utilidad 
para nuestra juventitd, no menos que 
para cuautas personas gusten de 
completar o refrescar tan preciosos 
conocimientos: un curso de divulga-
ción de la Historia de Cuba, que co-
menzará a ser ofrecido en sesiones 
públicas, cada domingo, desde el pró-
xrmo día Z 6 del actual. 
Tanto por su finalidad como por 
su opo: i.unidad esta nueva etapa de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo habrá de quedar señalada en 
tro ías más brillantes de las tantar 
que tien¿ en su haber. 
Y deseando solemnizar debidamen-
te la reanudación de tan loable la-
bor ateneísta anoche brindóse a la 
ciase culta de nuestra sociedad una 
velada inaugural en el Salón de Ac-
tos de 'a Academia de Ciencias, ver-
daderamente extraordinaria, que bien 
quisiéramos poder reseñar con la 
amplitud merecida, si ^.premios de 
espacio no lo vedasen. 
Presidiéronla los doctores Evelio 
Rodríguez Lendian, Don Claudio Mi-
mó y Salvador Salazar con el doctor 
Garios Manuel de Céspedes, el ilustro 
bbcrefnio de Estado. 
L a inició la Banda del Cuartel Ge-
neral con el Himno Nacional que puso 
en pie, reverente, al distinguido pú-
blico asistente al acto. 
E l I residente del Ateneo doc-
tor Rodríguez Lendian hizo uso de 
la palabra, para declarar abierto el 
acto y presentar al doctor Céspedes 
del que seguidamente hizo un calur 
so y elocuente elogio el doctor R ^ i 
vador Sala/ar como Presidente de 1 
Sección que tan bien preside. 
L a parte musical en el prorram 
de esta memorable velada estuvo 
cargo del Profesor de guitarra s* 
Ezequiel A. Cuevas que en tan soaor' 
instrumento probó ser un elegin0 
de supina maestría, deleitando al a 
ditorio. Con su maravillosa ejecució'1" 
en las selecciones que interpretó t 
ñaladamente en ¿a que señalar? et 
las cinco piezas que sus dedos b<tt 
daron sobre las cuerdas. 
L a Poesía tomó plaza en el acto de anoebe arrobando al auditorio 1» 
inspiración y sentimentalismos 
•quisitos de Rogelio Sopo Barreto eñ 
j sus composiciones inéditas "Caperu 
¡ cita", "A. Maceo" y una soberbia 
1 "Invocacrou a Don Pepe do la Lu» 
y Caballero". 
E l músico y el poeta fueron ru¡. 
i dosamento aplaudidos. 
Cerró esta solemnidad ateneísta el 
I docto y cultísimo Sr. Secretario ¿e 
1 Estado Dr Céspedes con su discurso 
inaugural del mencionado curso, QQ. 
fué como un canto de sano optimis. 
mo confortador y a la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo edú 
ficante y un brioso alegato en pro de 
la tarea divulgadora de nuestra His-
•.cria que acomete la suerte capi. 
taneada por el doctor Salazar, 
ciendo, con encantadora sencillez, el 
doctor Céspedes, su envidiable cul-
tura histórica en cuestiones que so-
lo dominan los historiadores. Como 
lo es él. 
E l doctor Céspedes fuá saludado 
con aplausos al escalar la tribuna j 
ovacionado largamente cuando fué 
oido su bello apostre final. 
E l doctor Céspedes visiblemetite 
emocionado por el homena.ie de ad-
miración y simpatía que se le tri-
bu tara ai'í. 
Y ahora- esperemos a] domingo lí 
para saborear la conferencia del 
'No. 1" Dr . Calixto Massó sobre 
"Cuba Primitiva".. 
O. 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
vió que muchos de los asistentes 
que estaban vestidos con blusas de 
obrero, llevaban sombreros de copa 
y monóculo para burlarse de Aus-
tin Chamberlain que los suele usar 
siempre, lo mismo que los usaba su 
padre Joseph Chamberlain; y las 
carcajadas, risotadas y burlas llega-
ron hasta el punto de que a pesar 
de haber intentado Chamberlain ha-
blar algunas veces, no pudó lograr-
lo y tuvo que salir del salón y del 
pueblo de West Brom-vvlch comple-
tamente burlado y sin poder diri-
gir la p;labra al público. 
Los ingleses tienen una palabra 
para designar esas violencias en ge-
neral, pero que nunca se había apli-
cado a las contiendas electorales 
que es la palabra Rowdiysm que 
equivale a tanto como a contienda 
o motín con escándalo; y refiriéndo-
se a la actual elección, dceía Wins-
ton Chuichill, que por cierto ha si-
do derrotado en el distrito por don-
de se pre^eptaba candidato, que ja-
más sé había visto en Inglaterra 
tal escándalo. 
No nos atrevemos aquí a hacer 
comparaciones, porque en ese te-
rreno de los escándalos electorales, 
en Méjico y en Cuba dejan menudi-
tos a todo el mundo por los atenta-
dos y pérdidas de vidas que en las 
elecciones suelen ocurrir. 
Volvamos ahora a Inglaterra, des-
pués de deplorar que un país que 
se quiere colocar a la cabeza de la 
civilización y que presenta como una 
de sus preseas de superioridad la 
imparcialidad en la elecciones, haya 
llegado a esos extremos tan censura-
bles. 
Digamos que en los últimos días 
de las elecciones, sin saber por qué 
aunque ya lo podemos suponer y lo 
diremos, los jefes del partido conser-
vador, tanto Baldwin como Lord 
Derby hicieron ardientes manifesta-
ciones a favor de Francia con lo 
que ganaron numerosos votos contra 
los liberales. 
Hay qu decir que Poincaré, con-
vencido sin duda de la enemiga de 
Lloyd George, y con una hábil po-
lítica pe: tectamtne legítima, en 
pleno período electoral inglés, lo-
gró que Id Comisión de Reparacio-
nes formase un Comité de expertos 
financier'is como ya habían inten-
tado tanto el Secretario Hughes co-
mo Lloyd George; de modo .me al 
hacer eso Poincaré volvió a abrir al 
pueblo inglés las esperanzas de un 
arreglo soby? Reparaciones que pa-
recía que estaba completamente ce-
rrado; y por eso, inmediatamente 
que la Invitación para el Comité de 
expertos llegó a Inglaterra y se su-
po que también se había trasmitido 
a los Estados Unidos para que eli-
giesen su perito, el Presidente del 
partido conservador inglés Mr. Stan-
ley Baldwin, que se había limita-
do durante toda la propaganda elec-
toral, a hablar de un protecciemismo 
templado, dijo que lejos de opo-
nerse, se asociaría a una obra de 
arreglo del problema europeo, coo-
perando íimigablemente con Francia 
y Bélgica, y teniedo seguramente 
ía simpatía de los Estados Unidos de 
América; pero esas palabras de Mr. 
Baldwin, aunque bien recibidas del 
cuerpo electoral inglés, no fueron 
tan ardientes y decisivas como las 
de su lugarteniente del partido con-
servador. Lord Derby, que en un 
discurso pronunciado en Liverpool 
el día 4 del corriente, aseguró que 
la falta de empleo de tantos obre-
ros en Inglaterra, se debía a la 
tuación europea, pero que no podía 
convenir n que so pudiese criticar 
a Francia por ello, pues era indu-
dable que en los cuatro o cinco años 
últimos la situción del Continente 
europeo había excedido a todas las 
previsiones "y resistido a todos los 
empeños para arreglarla, de los l;om. 
Lres más eminentes de los diversos 
países; y añadió, sin embargo, diri-
giéndose a sus electores: 
"Vosotros no obtendréis un triun-
fo separando a los aliados entre sí 
y promoviendo dirígustos entre ellos, 
apoyando por otra parte a los ale-
manes. Expresó su opinión de que 
"Alemania no solamente no había 
tratado de pagar, sino que había pro-
curado no pagar despreciando con-
siderablemente su papel moneda de 
modo deliberado, con objeto de eva-
dir el pago de Reparaciones". 
E n este extremo, copiando al pie 
de la letra esa parte del discurso 
de Lord Derby publicado en el "New 
York Times" del día 5 del corrien-
te, añadió: "Después de cuatro años 
de no haber pagado Alemania ni 
un centavo por Reparaciones, i-ran-
cia nos dijo a nosotros los ingleses 
que no comprendíamos la política do 
no pagar de los alemanes, y que lo 
único que había que hacer era obli-
gar a Alemania a pagar por la tuer-
za, y de ahí la ocupación del Ruhr 
por los franceses." 
Añade Lord Derby "que Mr. Lloyd 
George aseguró que los franceses no 
hubiesen entrado jamás en el Ruhr 
si él, Lloyd George, hubiera segui-
do siendo Primer Ministro de Ingla-
terra; y yo que conozco a los fran-
ceses me parece también, y como Mr. 
Lloyd George, aseguró, que nada de 
lo que hubiere dicho ni hecho Mr. 
Lloyd George hubiese impedido la 
ocupación del Ruhr, porque Francia 
ocupó esas poblaciones para obtener 
el pago de Reparaciones, y eso lo 
hizo cuando Mr. Lloyd George era 
Primer Ministro de Inglaterra, y n3 
logró que Francia volviese a aban-
donar el territorio alemán del Ruhr 
así ocupado". 
"Yo no soy de los que creo, dijo 
Lord Deroy, que la acción de Fran-
cia es ilegal; el éxito que han obte-
nido los frariceses en el Ruhr aho-
ra, por el cual por primera vez pa-
garan los alemanes y pagarán sin es-
fuerzo por medio de arerglo del con-
trato celebrado por sus grandes in 
dustriales con los franceses, demues-
tra la tesis que sostengo". 
Después de dicho esto, sólo nos 
resta manifestar que a nuestro jul 
cío no es posible que vuelva en estos 
momentos el partido liberal al po-
der, porque el derecho constitaclo-
nal inglés prohibe al Monarca dar 
el poder a quien obtuvo una mino-
ría en las elecciones, y ya hemos 
dicho que el mayor número de vo-
tos lo obtuvieron los conservadores; 
a ellos siguió en esa cuantía el par-
tido liberal, y por último los la 
ristas fueron los que tuvieron 
menor número; pero esta situación 
no es distinta a la del anterior 
Parlamento inglés en que también 
en las elecciones, Baldwin tuvo me-
nos votos que los sumados por el 
partido liberal y el laborista, y sin 
emborgo continuó en el Poder. 
Y de que Lloyd George no se ha 
de reunir con los laboristas es bue-
na prueba lo que de ellos decía en 
su discurso de Cardiff el día 4 del 
corriente a saber: "SI ustedes tienen 
que elegir entre ser ahorcados, aho-
gados o descuartizados por la lev» 
de capital que quiere el partido la' 
borista, o ser envenenados por la ci-
cuta de la protección, como quiere el 
partido conservado^, yo cr>G qu% us-
tedes prefenn^n la nar^Hsis que 
produce la cicuta; pero en el momen, 
to de ŝet amenazados por esos dos 
males, llegamos nosotros los libera-
les con la libertad comercial y le* 
ofrecemos una nueva vida y por eso 
han de votar por nosotros. 
P O R L A S E S C U E L A S 
Bella fiesta en la No. 16. 
E n la Es-cueia Pública número 16« 
que dirigo la competente profesora 
1 señorita Rosario del Pino, Fe efectuó 
'• una hermosa fiesta organizada Por 
las profesoras y alumnas de dicho 
j plantel en honor do la acreditad» 
I '•apo de CniFellas y Cin. Dió comieB' 
zo el acto con el Himno " L a Escue-
1 la", cantado por las alumnas d®1 
I m í a número Ó, que fué muy cele-
; brado. Después la.= nlúas Esperan' 
1 za Villaro, Carmita Novo. ^oIla 
, León y Berta Mino .recitaron bella9 
i poesías que fueron muy aplaudida8 
por la numerosa concurrencia 3U* 
nresenciaba la velada. 
A continuación fué ejecutado de 
modo admirable, ñor las alurnna» 
Yolanda Portuondo", Clotilde CamO' 
neda, Margarita Torres y Berta M1' 
rnó, la simpática obrita titulada "hz* 
Geishas". 
Con el reparto de distintos Pr0' 
ductos de la acreditada casa de Cru-
aellas, por la Jefe de Propaganda ae 
la misma, señorita Isabel del Monte, 
terminó el acto en medio de la BM| 
yor alegría por parte de los escola-
I res obsequiados. 
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Todo el mercado azucarero ha es-
tado firme, en toda la semana. E l 
azúcar crudo ha estado invariable-
mente en alza, rendiéndose a las ba-
ses de 5-7¡8c. por los de Cuba; loa 
refinadores han revisado los precios 
por el azúcar refinado hacia arriba 
n 9.15 ceutavos en general mlertras 
que los futuros azucareros han sos-
tenido una terrdencia invariable ha-
cia el alza, tanto con respecto a las 
posiciones de la vieja zaíra, como de 
los próximos meses venideros. Loa 
negocios en general han sido de un 
volúraen mayor. E l comercio diflri-
buidor y consumidor, no obslantn 
que aún se adhiere a una política 
conservadora, han compr.itlo azúcar 
refinada con más liberalidad, con-
tando con el hecho de qu¿,- los reriua-
dores han estado más inclinados a 
comprar azúcares crudos. 
Un factor importante, que trajo la 
reciente alza en el mercado, ha sido 
c! cambio en la situación de los eu-
miniftres. Y esto ha si lo causa 
por las fuertes compras d^ vario-
aziloares qu? tienen qu^ ¡.sgar l^ie-
chos completos por los refinadores 
de los Estados Unidos durante 
pasados cuantos meses, listas coai-
pras han retirado dichos aíúcarcs le 
su canal natural de distribución. Oí-
dinariamente estos azúcares. hi«r.a 
cierto grado, los compran internó 
Europeos. Además, la demanda per 
dicho azúcares ha sido m¿yor d- lo 
acostumbrado, debido a la pejuefta 
cantidad do suministros dlspnnil-Ví 
de azúcares Cubanos y los azú iare-i 
que tienen que pagar det\í< ÍIOJ com-
pletos, de los países pmducíorfá. 'pa-
rece que tlanen una proporción más 
pequeña de su zafra no v^r.dida quo 
lo normal. Esto indicaría i.-.enos 
ccmpetencii de dichos a^iV-areí du-
rante la primera parte del próxinu» 
año cuando la procVcción de la nue-
va «afra ele Cuba esté en su apog?o. 
Como resultado del cambio ae la 
Eituación en los suministros, los com-
pradores Europeos han istado más 
ansioeos con respecto a cubrir sus 
necesidades de aeiicarefi crudos i.ara 
el primer cuarto del próximo año. 
Es ahora evidente que lo han he(.l\ü 
así, durante las últimas cuanta- se-
manas, habiendo acurau^adn 6llen>,io-
sr-mente azúcares de la nueva zníra 
y se calcula de un modo muy c«m-
servador que el Reino Unido y el 
Continente han comprado ya unp.í 
150,000 toneladas de la na^va zafia 
d« Cuba, parp embarqui; Enero, h V 
brero y Marzo. 
Otro factor que se ha pnosto de 
manifiesto en la situación i-.zucan-rd 
ha slflo loe continuos avisos de Eu-
ropa al efecto do que la cosecha dn 
remolachas allá, no está Droduclen-
"dose tan grande como se esperaba 
originalmente. Informes oesfavora-
bles continúan llegando de Alema-
nia, Holanda, Bélgica y Francia. Hay 
pocas dudas de que el defencantu 
Europeo en la producción ha tenido 
wn efecto estimulante en las com 
pías Europeas, por lu nueva s-iftij 
de Ouba. 
Una considerable incertidumbrt» «9 
ha manifestado sobre la situación 
política de Cuba. Un número de avi-
sos de carácter particular han sido 
recibidos cu er-te mercado, al efecto 
d^ cue había una cons'.tíerr.ble 'n-
tiuleliul política en Cuba. in5lnu7itt<:i;-
se la probabil'dad de que esta In-
ri uietud fuese má* pronur.'iada al 
comenzar la estación de Id mclien-
fla. NftTia de un carácter deflninvo. 
;in etnbdrgo, se ha recib.'do pô o al 
menoü so sal)e que hay un invariable 
aumento en ',a oposición m la í.^la, 
c !a presente administración. fi¡8ta 
'nceríiduuibre. sin duda «ilgund. bá 
kido una influencia en el vigor de 
las posicioii -s de la nueva zai.'a y 
hasta cierto grado ha inducido a la^ 
••omnras Europeas- puef cualquier 
perturbación que se desarrolle en la 
Is'a podría s?riamcnte intervenir con 
e! mercado de la nueva zafra. 
más bajo que los precios locales de 
la remolacha. 
Xuestia oficina de Detroit, nos 
telegrafía que las condlcicnes del 
tiempo han sido muy favorables para 
la cosecha de las remolachas en Mi-
chigan y en el tefritc ^ ) de Oblo. 
Prácticamente toda la remolacha 
se encuentra ahora en las fac-orfas. 
Algunas de ellas acabarán ¿v reba-
nar, la próxima semana y muchas 
habrán terminado sus operaciones 
para el día 10 de Diciembre. 
E l contenido de azúcar es alto en 
Michigan y esto compensará algo el 
rcduc'do tonelaje en este territorio. 
E l contenido de azúcar en Oblo, es 
normal y el tonelaje es mejor de 
lo que se esperaba. 
Habana. 7 de diciembre 1023. iquo recibí el día 8 del corriente, la i 
Sr. Panchlto Fernández. atenta invitación de esa Focledad, pero 
Redactar social del D I A R I O D E L A ' sin el programa adjunto a que usted 
MAR1XA. ! alude, ni como se ve en su comunica-
Ciudad, lelón la fecha de r«cto uní Importante 
Muy señor mío: !y serio. 
Con sumo gusto tengo el honor de; Î e ha^o la advertencia, para que r.o 
dirigirle la presente para poner en su | fueran en esa a atribuir mi silencio 
conocimiento que esta Sección d¿ Ins- j coi! respr.to a esa Confnencla, a mo-
trucclón acordó, según roza en el pro-; ti -os perronales. 
grama que le adjunto, pertenecientes a 
la serie de Conferencias de Vulgari-
zación Social, llevar afecto la úl t ima 
de la primera serle y en la cual será 
?1 señor Irlmit ivo Ramírez Ros el que 
il isirtará sobre los Poetas cubanos. 
Excuso manifestarle que para ella 
-•stl usted Invitado por l i presente, por 
Xo es el rencor el que rae anima 
nunca al exponer mis juicios o comen-
t->E. sino el amor a todo, y la justicia. 
Aquí, todas las noticias que con tiem-
po llegan se publican. Ptro si por ra-
zones de orden Interior, txceso de ma-
terial, asuntos generales de más impor-
tancia qi!e nuestro "Movimiento" se 
EL CASINO ESPAÑOL 
DE MATANZAS 
En las alturas de Monserrat era 
la cita que el amable presidente del 
Casino Espafiol, don Bonifacio Me-
r.endez tuvo la bondad de remitirnos 
en elegante tarjeta, anunciándonos 
la fiesta tradicional con que dicha 
sociedad venera a Xuestra Señora 
de la Purísima Concepción. Xos tras-
ladamos a la bella ciudad de loa Dos 
Ríos, a las nueve de la mañana. 
L a cima de Monserrat se puebla 
de hermosas damas y bellas señori-
tas. L a campana llama a los fieles 
y en el precioso templo ee congregan 
los fieles. A las diez comienza la 
Misa Solemne, a cargo de los Pa-
dree Paules 
NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
E n una finca se suicida una señora cán que le servía de esposas, no con-
1 sumando sus propósitos al ser d'íteni-
L a señora Hortensia Fonseca Ma- tío por otro agente de la Autoridad, 
rrero, vecina de la finca " L a Vega", x López se le ha formado causa 
barrio del Dmjador, el día tí puso tn ei Juzgado de Instrucción, dictán-
fin a su vida. d.>>e auto de procesamiento contra él 
Fué hallada en un lancho de gua- por ei delito de atentado a la policía 
no que está próximo a la casa de vi-- Como coasecuencla de est9 
nenda congada de una soga. | daclo que el policía varona b\z0 im-
_ « » , . . ! prudentemente algunos disoaros con 
Do unos disparos, resultó herido d e , ^ revóiver> resultó herido el trau-
gravedad • • i «eunte Jesús Ramos. 
Este permanece en el Hospital Ge-
José Suárez Valdés, desde L a E s - ncral. 
iLeralda fué trasladado al Kospitalj 
General de esta ciudad por haber re-¡ E n la Clínica Agramonte 
D F K R t A S T)E REMOLACHA 
DOMESTICA 
íí=tamn« en situación para ofrecer 
por conducto de nuestra oficina de 
Chicago, azocar granulada de remo-
lacha del oeste, por cuenta d? la 
Amalffímatcd Sugar Company, Og-
den. Utah. c-r. territorio al este de 
la línea de Illinois, ,tan lejoc como 
Buffa'.o y Pittsburgh. y ai sur a 
Me'.npbis y Nashville Tenn.. ya sea 
para embarque ínmediatc de la 'ac-
toría en Utah o cíntralos acostum-
hrados a 30 días, carros de 600 sa-
cos cada uno. 
Nuestra oficina d? Detroit, estl 
en situación para ofrecer, por cuenta 
de varios de los principei^s pro.l:;---
tores de remolacha del E-stP.. en te-
rritorio de Cbi-agD, y al este linsta 
c influyendo Buffalo y Pitáburgli, 
ledo a ba-̂ es de S.40c. precio garan-
tiendo en cor. í / i de lu baja hasta la 
fecha fie llegada. 
C OSECHA OE REMOLATHA 
DOMESTICA • 
Nuestro ccrrespnnsal de Der.vrr. 
nos telegrafía oue algunas factorías 
de aziiear de remolacha cerrar.'«.n la 
campaña el 30 de Noviembre. !,a-
ecndicionfs continúan favorables para 
la cosecha del balaic1. Los p^c-ios 
permanecen sin cambios, de 8.40c. 
bisea dul e-ste, a despecho de dos re-
cientes alzas en el aznear refinado 
:le caña. 
Esto es a consecuencia de que ios 
Minufactuveros de remolacha en el 
medio Otííte sostienen el precio de 
8.40c. y tamb-'én a ccn§tíouencia de 
aig-.incs refinadores de caña de Ne-w 
Orlenas, venden en este territorio 
AZUC AR CUCDO F I R M E 
Un avance adicional se ha notado 
en el mercado del azúcar crudo, ven-
diéndose h-i?ta STttC costo y flete 
por los de Cuba. Tanto los refinado-
res locales como los de los puertos 
de fuera han sido comprado Ju-
rante IR semnna pero so'.ameu.o en 
un volumen de negoc:os moderado, 
es lo que se híin consumado. 
Cuba'ha estado ofreciendo muy II-
mitadameute y solo en rscala hacia 
arriba. Se entendió que prominentes 
Interese- productores durante la se-
mana dipusíevon del balsnce de sus 
existencias de la vieja zaíra y aho-
ra se calculan que solo apróximada-
mente una« 25.000 toneladas de azú-
cares Cub&uos permanecen sin ven-
derse en la Isla. Estas están en po-
der de Intereses esparcidos, quienes 
en BU maver parte p den precios 
muchos más altos que los que pre-
valecen. 
Europa ha continuado Interesada 
en los azocares de la nueva zafra pa-
ra embarque Febrero y Marzo y se 
han tenido noticias de transacciones 
acciónales a las bases de F . A. S.. 
deta'les de los cuales se encuentran 
en nuestro luforme sumarlo tm la 
cuarta plana. Ahora se calcula que 
Enrona ha comprado ya cerca de 
150.000 toneladas de la nueva zafra 
de Cubn. Debido at hecho de que 
este país, ha estado comprando du-
rante los í IMmos cuantoo meses, ta-
les azúcares fueron tomados o más 
bien retirados de los mercados Euro-
peos donde normalmente ayudaban 
a llenar las necesidades para el prin-
cipio del año. Esto da cuenta del 
he^tio de qUé Euiopa haya compra-
do azúcares de Cuba. 
Europa, sin embargo, ha asegura-
do unas cuantas partidas Cte azucares 
no preferidos y el Reino Unido ha 
comprado azócar.v; de las &.fillUM 
Británicas o.ue tienen derecho a de-
reehos ptéTteféifClaWfc 
Los refinadores locales han estado 
mostrando gradualmente un aumen-
tado interés en los azi'cares de la 
nnova zafra y se tiene entendido 
que yyeri'.ieñas compra' para embar-
que m Enero han sido consumadas 
a 5-3il6c. costo y flete. Ademas se 
<nti"nde. que cn.nti»lade<3 limitadas 
de azúcares d^ FWrdnas han s'do 
compradas por refinadores locales 
para entrega en Febfcro y Febrero-
Marzo. 
MUTILADO D E I,APOHTACION 
, E'-iropa rontipúa mostrando inte-
r*= "li a::úcor rofnad-i dV- ü nu-va 
pero ?;s? ind'oaAlonea compra-
doras están más 1>;I1aS de los precios 
del prosent^ me'cad'i. Europa, sin 
embargo, ha rst^ \> invariablemente 
aumentando su^ idof s pero al mismo 
tiempo el vigor del mercado do azA-
err rrudo ha sliífi ta', que los eom-
I.VTdores ee viefftH oWIga'dos a au-
mentar Süs cot'r^e.ionps. 
ESTADTSTrr.\M CUBANAS 
No obstnr*e oue ln«« exportaciones 
dr: la Isla, durante la semnna pasa-
da fueren comparativamente pocas, 
el señor Guma. informa solamente 
12 167 toneladas, las existencias en 
los puertos disminuyen invariable-
mente, el total en Noviembre 17 eran 
ente 03.042 toneladas compa-
radas por este mismo tiempo el año 
pa r'do. 
E l balance de los suministros dis-
poniiñes durante el festo del año es 
.solamente 98,000 toneladas, de 
acuerdo con el señor Guma. mientras 
que por este tiempo el año pasado, 
Cuba tenía suministros disponibles 
de 172,000 toneladas. 
NOTICIAS D E L TIEMPO EN CUBA 
HABANA. Cuba, noviembre 23.— 
E l tiempo durante la semana pasa-
da fué generalmente frío con excep-
ción de los últimos días' SOüi&dú la 
temperatura subió un roco princi-
palmente en las provinciar, del Oes-
te. Les lluvias han «ido escasas o más 
bien ninguna. Si el pr-senté tiem-
po continúa, la caña tiene una nue-
va probabilidad de continuar su dos-
arrollo. No se sabe do ningún ln-
Aonin que esté preparado para mo-
Ipr máfi temprano que por el 5 de 
.liciembro 
lo cual SOTO nos resta el roparle le d6 pospone pura próximas ifchas y entre 
P':bllcitlaíl en su tan leída SecclOn. ¡ esus pasar una o dos de las fiestas 
Sin m i i por el momento, mande co-¡ anunciadas, no hay razón para culpar a ¡ 
I mo gusto a s. s. s. | nadie. 
Octavio Torres, 
Vicesecretarfo. 
Débo advertirle, señor Arturo Torrea, 
Vicesecretario de la Sección de Instruc-
ción de ia sociedad "L'niún Fraternal", 
E l sermón fué pronun-1 hfcrldas Krt,Ve,daíl I 
ciado por un padre de la Orden de be j f6 causó Jofé J a l a BaITes f ? » E l iunes le ha si(io practicada una 
los Carmelitas qu* hizo un hermoso jUQOS disparos que le hizo con el revol- delicada operación quirúrgica en la 
ver que portaba. i Clínica Agramonte, a nuestro aprecia-penegírlco de la Virgen y de la efe-
1 mérides en que se le rendía culto por 
; el mundo cristiano. 
Terminada la ceremonia religiosa. Llegue hasta mi. ese programa de 
tan prometedora conferencia y lo P»-! fué";;7;id"o"el'¿lmue'r'¡o_en la glorie-
Mi. aré gustosamente ! que ej nombre del popular 
asturiano don José Pérez. L a már 
r . l-erninden y OOMÜM. {r;inca alegría reinó en la mesa, re-
| doblándose ésta al descorcharse la 
sidra del "Gaitero", con la cual se 
partidas en vender con demasiado adelanto.! pronunciaron delicados brindis en 
Tragedia en "V ©rtientes' 
bejadoree del central "Ve ntientes", 
• b ajadore» del central "Vertientes", 
i avieron un dlagusto el día 6. yéndo-
• ÜQ a las manos. 
j Moro hizo uno do un re vólv^r que 
1 portaba y disparándolo sobre Campos 
mentó d» Santo Domingo, y partidas en vender con de asiado adelanto.! pronunciaron delicados brindis en i,ú lllrió de gravedad, 
del Perú y del Brasil y aún están' Las condiciones del tiempo en Loui- ¡oor del Casino Español de la Colo-¡ Parece ser que se halla complicado 
interesados para embarque tempra- siana. continúan ideales nara la za- nia Española, do sus instituciones y en, esta tragedia, Rufino áuárez, 
no. Java está firme con cotizaciones ira. pero todos los pcoductores infor- Cuba. j quien fué detenido por la Guardia 
para mayo-junio a 26¡3." man resultados muy satisfactorios íTna orquesta amenizó la comida, ¡ Ruiral»i conduciéndolo a esta ciudad 
A M B E R E S . Bélgica, noviembre 17. debido a las malas condiciones de ¡ y pOCO después ejecutó otra banda 
— (Cable especial) " L a producción la caña. E ! consumo directo de lo*: escogidas piezas en la Alameda de 
i "oje amigo señor Paulino Herrero Mo-
! "ató, competente Jefe del Departa-
mento de Vía del Ferrocarril de Cuba. 
Estuvo a cargo del tá lentelo doc-
tor Isidro de la Herrán, una de las 
cuchillas más afamadas de Cama-
güey. 
E l resultado no ha podido ser más 
aatisfactorio, por lo que felicitamos 
al amigo Paulino y ai doctor la He-
rrán. 
Do los Estados Unidos 
i)or la Clarificada de 7 Me a 7 9116c. 
y la granulada do plantación 8.30c. 
de azúcar crudo, durante octu.bre to- erados de azúcar de la Louioiana es 
i talizó 22,341 toneladas; la produc- muy limitado los precios recorriendo 
; cíón de cristales de Bélgica fué 
! 30.218 toneladas. E l consumo duran-
! te octubre totalizó 8.579 toneladas y 
j el consumo durate septiembre y oc-
; tu.bre alcanzaron a 16,84G tonela-
r das. Las existencias al final de oc-
; tu orbe fueron como SÍÍUP: Azúcares 
i crudos 12,853 toneladai-; Cristales 
( de Bélgica 24,021 toneladas: refina-
da 8,049 toneladas." 
la ermita. 
Por la tarde se verificó la proce-
sión, portando los Estandartes y 
banderas los miembros de la Dlrecti 
a S.66c. menos 2 por ciento depen-j va del Casino. p o r V s t i n g u í d a s per-
diendo sobre si el precio es o a0 i 60naiidades eran llevadas las andas 
garantizado." 
CHICAGO, noviembre 23.— " L a 
demanda ha continuado a bases es-
trictamente de manos a boca. E n 
simpatía con el vigor delmercado de 
azúcar crudo, sin embargo, las se-
cón lao sagradas imágenes que se 
veneran en el santuario de Monse-
la disposición del Juzgado de Ins 
trucción. 
Han regresado de su agradable via-
jo a los Estados Unidos de Norte 
Moro desapareció de etos contomos,! América, los distinguidos y muy 
al darse cuenta del delito quo había i aprecíables esposos señora D olfina 
realizado. iVassallo y Dr . Enrique Hortsmann 
Varona, uno de nuestros más talen-Y a Campos se le trasladó al Hospí-1 
tal General de esta ciudad. 
He yerta en " L a Esmeralda* 
E n el Juzgado de Instrucción. Se-
sus idolatrados 
rrat; la procesión recorrió los terre-
nos que rodean el templo seguida del j r e t a r í a Judicial a cargo del señor eo saiuao. 




Reciban nuestro cortés y afectuo-
Rafael P E R O N 
PR VGA, Czecho-Slovakia, novlem- Rundas manos se pusieron firmes 
bre 22. —(Cable Especial) "Kl azú- durante la eemana cotizándose hoy 
car de Czecho para entrega novlem- laa remolachas a las bases de 8.35c. 
hre diciembre se cotiza al equivalen-' » » de caña a 8.75c. y a 8.80c. 
le de 5.484 c por libra y ypara en-' « u c a r en plaza Chicago. E l comer-
trega enero marzo al equivalente de do en general no está contratando 
R 500 c. por libra. Se dice que hay oor remolacha ni aún a las bases de 
una activa ¿ ^ a n d a para la expor-:8.40c prefiriendo esperarse « ^ f ^ O I r t í W l d O una" vez más las sim-! ̂ ñ o r a ^ o ^ a Salvador, esposa aman 
remolacha; r¡ 
dló a la altura, para tomar parte en 
!a fiesta. 
Por la noche tuvo efecto un sun-
tuoso baile en el hermoso edificio 
social. 
L a culta sociedad de Matanzas es-
taba representada por sua bellísimas 
mujeres; asistieron las autoridades. 
«iones graves que se causaron los 
trabajadores Carlos Juan y José 
Carlos. 
Nota de duelo 
L a noche del día 6 exh aló su úl-
timo suspiro la ejemplar y estimada 
tacíón por azúcares crudos y refina- aue los productores de 
idos. Los vendedores se muestran re- muestren señales de seguir el au 
mientes para ofrecer. Varias facto- mentó on la lista de la de caña. ' 
ríar, han terminado su trabajo con C L E V E L A N D , noviembre 2 3 . -
1 buenos resultados." ¡ E»,stJen^a6 e,n consignación el mer 
A M B E R E S . Bélgica, noviembre 23. ^ ° de Cleveland. prácUcamente se 
; —(Cable especial) " E l mercado ha 
! estado firme, con fuertes compras 
1 en general. Los cristales de Bélgica 
para diciembre se cotizan a 265 fes. 
DE HACIENDA 
C R E D I T O S APROBADOS 
rán 
palias que dispensan a la colonia;tIslma de nuestro querido amigo y 
española, a cuyas fiestas se suman i iaborloso Industrial señor Miguel 
en su totalidad. Hasta hora avanza-j An^el Labrada. 
da de la noche, se mantuvo la anima-I Su sepelio fué la tarde del día si-
ción y el entusiasmo de la juventud 8"^nte. acompañando la carroza que¡ tra el Estado. 
Ramón Muñiz. alquileres, $414.00. 
su gracia 
L a Comisión de Examen y Califi-
cación de Adeudos del Estado, apro-
!?ó en sesión colebrada el pasado 
jueves, los siguientes créditos con-
. nróxirna «emana !<!"<* Jucló allí sus galas, su belleza i i n d u c í a el féretro, muenos amigos, 
agotadas la próxima semana.; ' -„ —,,,,1-, Descanse en paz la buena señora 
No hay azúcar de caña de segundas, ^gJJ jJV al prC6ldente del c J j a<*Pten sus deudos el pésame sen-
idísimo que les enviamos, princi/pal-
icual a 5.571c. por libra". 
I I TUROS D E AZUCAR CRUDO 
manos disponible pero se ha vendi-
do en toda la semana a cinco puntos | ̂  ••ñOT Menéndez y a sus com 
menos que los precios de las listas | ^fier08 ^ Directiva, nuestro aPlau- |»^ntc a su aLigido esporo e hijos, 
de los refinadores. Tenemos una pe-]5:0 Por esa fiesta simpática que una , Escolar—Su 
vez más anudó los lazos del afecto Ul ^apaio j^scoiar su 
Damas. 
entre e p ñoles y cubanos. 
Una reforma importante. 
queña consignación de remolacha 
del Este y del Oeste. E l comercio ha 
ftubierto sus necesidades para las E l mercado ha catado firme duran-, óxilnas treg -scman!l6... 
be toda la semana. ^ « ^ J 6 " ^ D E T R O I T , noviembre 23.— "Los 
rrarse esta nocae son 43 a o9 puntos . ^ 8 ^ ntu L a glorieta dedicada a los ban-
neto» mas altos. Los «J * H „ n d o a la fecha dc negada con ex-ÍQuetes ha sido motivo de una im-
jeiemhre han s^0 ^ ^ ^ ' ^ ^ f / ! 1 : capción del West Bay Cltv cuyo pre- portante reforma. A su alrededor, a 
¡dos liberales y hubo una con inuada Egtag ofertag el Ia di3tancla áe CUBtro metros, ha si 
demanda por ^ i c iones d. la n ^ - , rUorlo hagta el ,ncUiyendo la lí- ' 
¡va zafra ^ t 0 rd« 0Pa^0,J0 ^e. nea de Pittsburgh-Buffalo." 
las es^as con relaciones en el co | gAVANNAH. noviembre 23.—"El 
Comité do 
Manuel Martínez Meles, alquileres, 
$357.00 y $450.00. 
José Infante, víveres. $264.85. 
Francisco Cerejido, pesos, $736.20 
Aurelio Melero, Retratos, $300. 
Rambla y Bouza, mercancías, mil 
siete pesos C0 centavos. 
Ha quedado conotltuido en esta Nicolás Quintana, muebles, quince 
ciudad el Comité de Damas de la¡mI1 ciento cuarenta y cuatro pesos 
Institución " E l Zapato Escolar". cincuenta centavos, reducida a ca-. 
Su misión no es otra que el facill-!torce mil seiscientos veinte y dos pe-" 
tar calzado a todos los niños que los I 808 cincuenta centavos. 
merc!o. Se les acredita a los Iftlef^ 
^ éübtóM t»t t Wmptttó í á t * J l mW) { ^ ^ ^ ^ " " ¿ ^ 0 ^ négOciÓÍ." ¿ ñ I facilita'el servicio de la cocina, porjr.cz de Santa María, 
de enero. Hoy fué el pr mer día au& un regular • voiu. quedar ésta enclavada en el períme-i Viceprosldenta 
se tw.vo noticia para uictomh.c, y nn 
aumento de Savannah a 9.15c. no 
do colocada una artística reja de hie-
rro, para evitar en los actos que allí 
ye celebran, la aglomeración de pú-
blico ajeno a los mismos; también 
haga taita y no puedan asistir a las 
Escuelas por esa causa. 
Damos a conocer dicho Comité: 
Es el siguiente: 
Presidenta: señofla Isaberl Marti-
señora Mercedes 
' men de'negocios Je 8.90c. a S.OOc.M. ) cercado, 
i ayer y también a 9.00c. hoy. 
Se proyecta agrandar , Ruiz de Soiguie. 
M emitieron n'-ngunas noticia». i y ft g 00c h0y L a s l l a glorieta hasta el fendo, con lo que 
«Mt^tatt M M « r a « k * n í ^ i i í t í T i n » ! ^tiradas ex-consignaclones son buo- podrá servirie allí hasta un banque AZI CAR R E F I N A D A D(»MIsSTICA | nas: ^ ^ C0Tltra de con. te de quinientos cubiertos. 
* . ». - »*, i« «^«oft^ft. e«rMn-'trafoB regulare^. So anticipa qu.e los 
La apertura de la 9 ™ * * * J » ^ | nuovos negocios serán pocos pue«. el 
•a fué tesugo ^ " « ' ^ ^ l í . 7 : i comercio está regularmente cubler-„t„vi to p?<rn pus necesidades actuales." 
1 P H I L A D E L P H I A , noviembre 23. 
finada en calma. Los refinadores do 
New York y Philedelphla 
ron. en Usta a S.nOc. con la excen ^prcado está firmo k] cerrar 
ci5n e Arbuckle y la Federal que' — pennivlv^la y 
cotizaban 8 ROc. y K.75c.. respecU-. ̂ : La 
va mente. 
Sin embargo, al progresar la «c 
mana, el mercado de azúcar ferina 
tán a 9.15c. 
McCahan as-
Nó obstante que el co-
Un obcHsco. 
E n el f tücnte que forma la expla-
nada de la ermita, mirando al Abra 
del Yumurí, se construyó un senci-
llo obelisco, .homenaje de gratitud 
al señor Cué por la donación que hi 
ecrtttaría: señora María T . Agrá-
mente dc Miranda. 
Vicesecretarla: Sra . Hlvía Navarro 
de O. del Busto. 
Tesorera señorita Ana-Rosa Beyra. 
Vicetesorera: señorita Salomó Za-
>as Bazán. 
Vocales: señorita Margarita Silva 
Agramonte, sefionita María E . Bey 
Antonio Fralre, gratificaciones, 
$848.00. L a Comisión acuerda de-
clarar sin lugar esta reclamación. * 




Antonio Carrillo, Obras Públlcas-
$364.SO. 
Compañía Eléctrica de CamagUey, 
servicios, $13,965.00. 
Carlos Covea, construcciones de 
carreteras, $158,082.42, reducido a 
$63,500.00. 
Caracas Ry y Cía., transportes, 
$482.12. 
•a, señorita Ana Rosa Carrasco, se-! Ensebio Li l i , mercancías, $221.72,' 
forita Susana Rodríguez, señorita re<lucIdo a $219.51 
merco no registró fuertemente sus Izo de aquelloc terrenos, agrandando, doctora Isabel C . TomasseUo. seño-) 
pedidos, se han colocado buenos ne-!el perímetro do la propiedad del Ca-¡rita Inés María Ruiz Soignie, señora 
da recogió un ímpetu bajo el estí-
mulo de (nvurlobles aumentos en el 
mercado dol azúcar crudo y al ce-
«•mn-e, todos los refinadores del 
Ksip. están en lista a 9.15c. con la 
excepción de la Federal, qi'.len cotiza 
godos antes del alza a 8.90c. Las sino a cien mil metros. Se proyecta 
retiradas son regulares. Loe refina 
dores pued^ embarcar y entregar 
inmediatamente." 
INDÍAN.\P0LIS, noviembre 22.— 
"Ha hpbldo poca demanda por el 
azúcar de caña en este mercado du-
rante toda la semana debido a la 
gran diferencial entre la remolacha 
! í 9.05c. on el distr'to m^t^o^olit^-
i «n v SMiOc. oara puntos rte fuera de 
I.i ciudad. So entiende sin embargo, 
! oue los pedidos del distrito metropo-
: Ulano, que Incluye tabliilais en el 
! fiurtido. se les da el beneficio de' 
[ t w L ü ^ 2i C«i«- i„~ ™mr„.o,^w.a i A l e r t o «ns necppidades por lo me-' elogiado. Durante rl alza, los compradores . , . ., r ^«"o 
rn general cubrieron sus nece3idade<» 
I de una a tres semanas adelantadas, i 
¡A despecho de la naturaleza conser-
correr el muro de la ermita hasta 
dicho lugar, desde el que la pers-
pectiva que se disfruta sobre el río 
es imponderable. Otras mejoras es-
tán en estudio dignas de aplauso. 
Cuanto a l l í se realice es de aplaudir, 
tanto por que ?e presta el lugar pa-
ra toda clase de obras de ornato y 
v la caña, u.n regular volumen de j embellecimiento, como por el auje 
negocios se colocó a las bases de j que ello ha de representar para la 
ocho cuarenta por remolacha. Cree-] socleda-d poseedora de aquel Edén, 
mos que el comercio en general ha 
Concepción Ruiz de elmouie, señora 
Alicia Lima de Santos, señora Heleu 
Kirch de Acosta, señorita Nela Sil-
va Agramonte, señorita Luisa Olive-
ra, señorita Armanda Sosa. 
Los que faUcocn 
Luís Fis , de Haití, 40 años, casado, 
í-n el Hospital Oneral Paludismo. 
—Antonio Sainz Risco, de Cama-
g'ey. 82 años, blanco, casado, en la 
ada día más visitado y justamente j lulnta " E l Fénix", reparto L a Ceiba. 
Esteban Castandoy, de España., 
treinta días 
SAN FRANCISCO, noviembre H», 
"Ambofi refinadores de San F r a y 
vadera en las compra,, un muy bu.cn ' ̂ ^ j f ^T*^ 9V̂S Í Í S l L0* 5lement?s ^ ^ • ? j f * 1 Í ¡ ! 
volumen de negocios se llevó a ca- r ^ 0 * - * ' a*0™ .c.otnñn ̂ :2()̂  ^ t a n z a s desdan desde hace tiempo do 
L a Virgen Covadonga. 
Los elementos asturianos de 
ri /p&fJiS N O T I C I A S E X T R A y J K -
P-IS D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
3>E I Í A M B O R X 
T ONDRES. Inglaterra, novíemhbre 
23.— fCable especial de Lamborn 
Sz Co.. Ltd.) " E l merendó ha estado 
firr.ip v en a'za debido a la esca-
-ez de p.zúcares cercanos y a una 
hner.a demnnda en el com^rc^o .iun-
to enn la baja del síprling e infor-
me' de di^t'.-.rbios en Cuba. L a re-
Ffiinda Británica aumentó a 1. Los 
••?f''nndoreF han obtenido una bue-
na eaatfilf*d do azúenr crudo, inclu-
yendo Cuba. Mauritius y un ^erga-
¡ bo. L a distribución fué también hue-
I na y todas las indicaciones señalan 
: el hscho de qu» las existencias «n 
' ¡as menos del comercio son bastan-
I te pequeñas. 
I Lo notable en el mercado dnran-
i Ui la semana fué la gran cantidad 
de negocios que se registraron por 
1 los productores de remolacha del 
j Este en los estados del medio Atlán-
I tico y Nueva Inglaterra a precios re-
,.orri"endo de 8.40c. a 8.80c.. depen-
l'diendo de la localidad. Los negocios 
I llevados a cabo en estas secciones 
i fueron los mayores en los últimos 
i dos o tres años. j 
En vista riel muy bupn movlmlen-
; to de los azúcares de remolacha du-
; rante el pasado mes a seis semanas. 
: se cree que los productores de remo-
lacha del Este, en particular, han 
: vendido ya una gran proporción del 
i producido de la presente estación. 
I En algunos casos, esto se calcula tan 
j alto como de sesenta a setenta y 
i cinco por ciento. 
Al cerrarse esta noche práctlca-
¡ mente todos los productores de re-
molacha del Este, son vendedores 
muy limitados al Este de la línea 
! Píttsburgh-Buffalo y uno de los 
; principales productores del Este se-
| gún se entiende se han retirado por 
I completo. No ha habido cambios en 
' ¡os precios a los cuales los produc-
tores de remolacha están aceptando 
r.egocioii. esto es 8.40c. pero las ven-
¡ tas se están limitando más y más al 
| ferritorlo del Oeste y medio Oeste y 
: lo cual los productores consideran 
1 favorables. 
60 años, en un coche* de equipaje de 
la Compañía de Cuba. Paiuaumo. 
—Eduardo Quegons, de Costa R i -
:a. 60 años, raza de color, en el V i -
vac Municipal. 
—Avellno Pando Forta, de España, 
Orta y Cía., mercancías, $675.00. 
Escolástico Peña, transportes, cua-
trocientos pesos. 
Ramón Mateu, monumentos, seis 
mil posos. 
Ricardo O'Farrll, construcciones 
de carreteras, $3,825.45, reducido a 
$3,000.00. 
Domingo MuJIca, alquileres, cua-
trocientos ciecuenta pesos. 
Joaquín Masana, alquileres, cua-
trocientos cincuenta pesos. 
The Cuba American Sugar Corpo-
ration, cheques, $787.72. 
Droguería Clenfuegos, mercancías, 
$1,337.21. 
Maximino Rodríguez, Víveres, mil 
novecientos sesenta y siete pesos 
cincuenta centavos, $10,993.95 y 
$180.72. 
Ortega y Hermano, Víveres, tre-
cientos setenta y nueve pesos sesen-
ta centavos. 
Compañía Eléctrica de Santiago 
de Cuba, cheques, $768.00. 
Narciso Fernández, servicios, qui-
la de caña y 9 dollars por la dc re-i tar a la ermita de una Imagen de la, 
molacha. Lo<? regtstroc sobre contra-j virgen de Covadonga. cuyo tamaño, 21 años, soltero, en la Quinta de la 
tos son pocos los negociantes han i sea igual al de las demás Imágenes; Colonia Españoia. de herida por ar-
llenado sus necesidades bastante b!en! no la ermita. L a idea cristalizará en 1 nía de fuego. 
nntes del aumento. Las retiradas son i'^reve; Así lo convinieron el día de i —María Joaquina de la Rosa, de 
solamente regulares." ' ia fiesta algunos miembros de la co- Cuba, tres años, blanca, en San Jo- |n íentos diecinueve pesos noventa 
KANSAS C I T Y . Mo.. noviembre 23.; ion¡a y don José María Pérez quedójSé 86. centavos. 
— " L a caña ha aumentado a nueve' ¿ncarg"ado de llevar a feliz término! —Antonio Ag'ero. de Camagüey,-j Casildo López Gobe, mercancías, 
dollars firme la remolacha aún se! ia adquisición, lo que garantiia que ¡20 años, blanco, soltero, en Lance-1 $353.74. 
ofrece a 8.40c. No ha habido camblo¡ei deso será muy pronto convertido i ros 12. Josá Borgcs, forraje, $815.23. 
alguno en las condiciones de la se-|on realidad. —-Manuel Casas Rodríguez, de Es-] Mercedes Aparicio, alquileres, cua 
mana pasada, ;or, excepción que las 
ofertas de reventa han desaparecido 
po%complcto del mercado." 
E S P E C I A L . paña. 33 años, soltero, en el HospitalI trecientos pesos. 




de faa enf 
pequeíios. 
Esperlal 




l e L A-o 
estcbleciinicato en su clase en la 
Dr. Miguel Auge! Mendoza. 
7 trato miento médico-quirúrgico 
rmiedad-ss dc los porros y animales 
i 
l-'d en vscumeiones preventivas 
bin y el noqui'.o caninez, 
ád médica y R?.yos X. 
: $5.00. 
ro 305 entre Hospital y Esp?.da. 
85, Habana. 
I T TIMAS NOTICIAS T E L E G R A F I -
CAS D E LAS O F I C I N l S NACIONA-
L E S D E LAMBORN 
N E W OT\LEAN?. norlembre 23.— 
| "Todo* los refinadores de New Or-
leans hoy. avanzaron a 9.00c. me-
; nofl 2 por ciento y al cerrarse están 
firmes en el alza. L a Colonial, Cod-
cb-vix y Henderson fueron limitados 
¡ vendedora a 8.80c. menos S por 
Ciento. Tenemos entendido que la 
I American también fué un vendedor 
j Umitsdo a las hnse^ de 8.90c. L a 
demanda sin "mbargo no puede 11a-
I tnárswfe fuerte. No ha habido ventas 
de azúcares crudos de !a Loulsiana 
! m?s alto de 7.15c. debido prlnclpsl-
: mentp a la ausencia de ofertas. L a 
; mayor mrtq CÍR los iiroductore« están 
vmrVdcs nnr adelantado ñor una i 





De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cuba y en España 
Por P. Giraii 
S e vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : - : 
^ E d i t o r J o s é A l b e l a . K 
HOMENAJE A DON JUAN GÜALBERTO GOMEZ 
Betancourt, alquileres. Genaro 
«360.00. 
Marcelino Antúnex. Cheques, dos-
cientos once pesos treinta centavos. 
Constantino López, alquileres, 
General. Paludismo. 
-—Joaquín Delgado, de Avilés, Ee-
pafía, 4u a&os, casado, en el Hospital 
General, 
—Rosario Varona Mola, de Cama-
' • güey, 35 años, raza de color, solté- 1250.00. 
, „^ . „ . 0,T^, ¡ru. en Bembe ta 158. Antonio García, alquileres $245. 
onEe° l o c a r a rj?:T¿:i~r>-isz asf "¡fez í ü * d SŜ L "̂- r?hwiues: ,'2oo: 
ciudad. Na c o p i o n e s do-; ^ ¿ « ^ bl"nC°- ̂  Jf̂ . ̂ S^Ü t̂l 
—Modesto Carbó Corral, do Lugo,l pesos 83 centavos. L a Comisión 
España, 5 8 años, casado, en c-1 Hos- acueda tener por separado esta re-
p.tal General. clamad ón. 
—Dolores Fernández Acosta, de; Ernesto Parra, alquileres, |240. 
Camagüey, 30 años, blanco, casado, en Miguel Verano, mercancías, 278 
la Playa de Méndez. 
¡ signadas, oportunamente, para ofre
cer un homenaje al sefior Juan Gual-
i berto Gómez. Presidente del Partido 
| Popular Cubano y Senador de la Re-
: pública, que consiste en un banque-
i te que tendrá efecto en uno de los 
i principales teatros de esta ciudad. 
L a C o l i s i ó n de Propaganda que 
preside el señor Domingo Espino 
Carbó, propaso y así fué acordado, 
1 invitar a todas las Instituciones pa-
j trlóticas. sociales y políticas de la 
! República, dado los fines eminente-
Niña quemada que fallece 
pesos 66 centavos. 
Ramos, Otero y Cía. reparaciones, 
$300.00 y $200.00. 
Benito Cajas, alquileres. $212..00. 
Daniel González, alquileres, $240. 
L A S PENSIONES D E L O S V E T E -
RANOS 
L a Comisión de Revisión de Pen-
A NUESTROS SOSCÍSPIORES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportnnamen:e, avisenos por es-
tos teléfonos: M-6344, M-6221 
j M-9003. De 8 a 11 a. m. y de 
1 A S p. m. 
E n edición anterior dimos la no-
tk ia que la niña Clara Barreto Oltra 
rabia sufrido quemaduras de grave-
dad al derramársele un plato de sopa 
mente nacionalistas del homenaje y j h:inriendo en los momentos del al-
eóme tributo de alta consideración 1 tuerzo 
al insigne patriota y eminente publi- j Ha ^ fatal el resuitad0i pue3 la 
^ i ^ f el t ^ í ^ M ^ CrÍatUrÍta a n e c i ó sin ombar-'.iones de V e t ^ o T a d o ^ ó os 5 mez que .ue el hermano de Martí . g0 áe lofi esfuerzos que realizaron guíenles acuerdos- ^ ^ si 
'de ¿uba S ^dependencia ;tus amstnte3 , desesperados p a d r e s / Incluir en el Registro de Penslo-
Asimismo el Presidente de la C o J S ^ Í f í í cl̂ J ^ T V ^ ^ T e r a 5 *****>' d i -
misión de Adorno doctor Emilio V. 1 " r d ^ d ^ l ^ n e s úlümo se lie-1 ^ ¿ ^ ^ 
\alenzuela. anunció su propósito de vó a cabo el tristIslmo acto de " se- llv Marques loídado ^ 
n a ^ ^ e f L O C A R E N QUE SE L L B ' uStit *• W ^ i r ^ c t ó a ^ o b r e : 
V E A CABO ^ i c h i fieéta. ijooo'so011 r ^ en e tan ^0 W e * González, soldado; Salus-
Se dió cuenta de l . adhesión per- i '00R0Stanos haCer negar hasta C l a r J ^ O ^ J u ^ D ^ I S h l o ^ ^ 
sonal del Honorable Sr^ Pre8¡dente : y Ramón nuestra condolencia, por ^ luiparado a soldado ^ 
de la Republica el que ha solicitado ' ¡.aber perdido para siempre a su hi- v L o u e z cabo- Antonio Landro. 
un turno pura hacer uso de la pala- ¡ja adorada. j ter. T e n W í e ; ' José FeHdano 
Que en gloria es té . | y Martell. soldado; Pedro bra en dicho acto Se acordó declarar en sesión per 
Luna 
Recio 1 '"¡•- i ¿¿̂ i*St!1Uu£SÜ£te i Comisiones dsignadas cuyas reunio-
nes se efectuarán diariamente en el 
! local antes expresado, comenzondo 
ga, es procesado por atontado cas del Castillo. Mayor General del 
1*8; Sabino Andrade y Acosta 
Como recordarán nuestros lecto- niento Coronel- Domina 
las reuniones a las emeo de la tar- ¡res. al ser conducido de la Audiencia' me*, soldado Domin^ Toca G6-
de 
Por la organización de este acto 
partiótico esperamos que sea uno 
de oquellos que dejan recuerdog Im-
borrables en el sentimiento nacional. 
a la Cárcel el penado Narciso x.ópez Revisar para nulidad- vni*«i 
y al llegar frente al café "Cub.V. sito, González Ruiz soldado J o J M811,0 
en la calle Avellaneda, intentó eva- Correa N á p o l ¿ . soidado' 
&rse del policía Alfredo Varona que Archivarso; Lula Orom. v TÍO 
lo llevaba, logrando romper al cuni- Uto. soldado. 7 Baca" 
Dic iembre 11 de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
C H A R L A 
H ñ B ñ N ñ - C O R l M - I M P R E S I O N E S 
scuas y A ñ o Nuevo 
Pocos días antes de llegar a L a 
Coruña, algunos excursionistas qui-
sieron saber que tenían que hacer 
al desembarcar: y como ocurre en 
casos de duda, lo primero que se les 
ocurrió fué convocar una asamblea, 
nombrar una comisión y encargarle 
de lo concerniente al desembarco, 
presentación, representación de los 
excursionistas, nombramiento de 
orador oficial, etc. . . . 
Por fortuna no se llegó a tanto y 
por "unanimidad", eran cuatro los 
que deseaban tomar acuerdos, toma-
ron el de nombrar cabeza visible de 
la Excursión a Don Vicente López 
Veiga, quien sobrados títulos tenía 
para ser objeto de tal nombramiento. 
Los representantes de los periódicos 
llevaban, por serlo, una representa-
ción determinada. Los del Municipio 
habanero llevaban la suya, especial, 
pero todos formaban el núcleo ex-
cursionista sin abdicar de su signi-
ficación. No hubo el menor roza-
miento, ni celos, ni quejas ni prete-
riciones: y dentro de la "excursión" 
cada cual ocupó su lugar. 
Y si, en un momento determina-
do, se pretendió llevar al terreno 
sembrado de amor y abonado por 
la mas noble y cariñosa hospitalidad 
que Imaginarse puede, el pelele de 
diferencias habidas y afortunada-
mente olvidadas, fué rechazado an-
tes de que le fuese posiblé hacer ac-
to de presencia. Por ningún concep-
to era posible que nadie frunciese el 
ceño bajo el límpido azul del cielo 
de la ciudad sonrisa que tan cariño-
samente y con tanto entusiasmo nos 
acogió. 
¿El recibimiento? Imponderable. 
Hay que remontarse a los días aque-
llos, que la Habana no olvidará fá-
cilmente, de la llegada de la "Nau-
tilus". 
Una escuadra de embarcaciones 
de todas clases salió al encuentro 
del vapor excursionista, el Espagno 
que, acortando su marcha se aproxi-
maba al puerto. 
De todas partes salían rotundos 
vivas a Cuba; del remolcador fletado 
por los "ex-residentes" no» llegaban 
los acordes del Himno Nacional eje-
cutado por una banda militar; la 
gaita vibraba a bordo de embarca-
clones menores, magníficamente 
adornadas en las que, con sus visto-
sos trajes típicos, cantaban nutridos 
coros de ambos sexos. De la escua-
drilla que escoltaba al "Espagne" 
partían saludos cariñosos, agitábanse 
pañuelos y sombreros; y del "Es-
pagne", cuya sirena parecía roncar 
jubilosa, no eran menores los ¡vi-
vas! y los gritos de saludo que aho-
gaban las notas de la Marcha Real 
ejecutada por la orquesta del tra-
satlántico en el que ondeaba una ! 
gran bandera cubana. 
Bombas, palenques, cohetes atro-
naban el espacio. Fué aquel un gran 
momento. 
Apenas anclado el "Espagne" su-
bieron a bordo el Alcalde Don Fran-
cisco Ponte Blanco, autoridades, co-
misiones y prensa. Hiciéronse los 
presentaciones del caso, y ensegui-
da, en la lancha del crucero "Reina 
Victoria Eugenia", enviada expresa-
mente por el gobierno como acto de 
deferencia, en remolcadores y otras 
embarcaciones, l legó a tierra la ex-
cursión y fueron los excursionistas, 
en coches oficiales unos, y otros con-
ducidos por amigos antiguos, y mu-
chos improvisados, a sus alojamien-
tos cruzando calles embanderadas y 
repletas de concurrencia, recibiendo 
en todas partes cariñosas demostra-
ciones de bienvenida 
Yo, desde mi observatorio, veía a 
través de mis ojos en los que las lá-
grimas se aglomeraban, el cuadro 
reconfortante. Veía lo que al simple 
anuncio de la incomprendida excur-
sión, que era más peregrinación que 
otra cosa, vislumbraba en la Habana. 
Veía la efusión de dos pueblos 
hermanos, y no me sorprendía: y 
veía el principio de una era efecti-
va para el ibero americanismo prác-
tico, con mas "hechos" que lirismos 
porque es mejor, mil veces mejor, 
conocerse y tratarse que dispararse 
odas de las que ni el recuerdo que-
da porque ¡ay! el lirismo de encar-
go y de ocasión nada produce per-
durable. 
En cambio "ver" la Coruña, pa-
sear sus calles, aspirar el perfume 
de sus flores, contemplar sus monu-
mentos, sus edificios, asomarse li-
geramente al balcón de sus intimi-
dades sociales, admirar, y no tan 11-
jeramente, la gracia y la 'elegancia 
de sus mujeres y recibir el afecto, 
exento de afectación y repleto de 
llaneza y de hidalguía, de los hijos 
de la alegre ciudad, equivale a sen-
tir primeramente la necesidad de un 
Intercambio efectivo en todos los ór-
denes; equivale a sentir la necesi-
dad de cultivar la amistad y el tra-
to. 
L a visita que recibirá la Habana 
de una excursión gallega dará, de-
finitivamente, una nueva orienta-
ción al movimiento cada vez más in-
tenso de aproximación entre las Re-
públicas Ibéricas y España. Y a di-
cha excursión seguirán otras, que 
partirán de otros puertos america-
nos, siguiendo la inspiración que 
guió los pasos de la primera. 
He llegado a L a Coruña. 
Hay que detenerse en ella un buen 
rato; vale la pena. 
Enrique Coll. 
Elija con acticir^clo tiempo su 
regalo, y aprovechará ic» precios 
bajos. ¿Qué prefiere Ud. para su 
amigo o amiga? ¿para su casa? 
¿para el novio o la novia.. . ? 
Para todos hay. Entre todo lo 
bueno, lo mejor se encuentra en 
" E l Palacio".. . nada menos que 
" E l Palacio de las Neveras" don-
de por lógica, se expende la me-
jor nevera la Bohn Syphon. 
Para todos hay, créalo Ud., el 
gabinete "Sellers", para la no-
via, el filtro Eclipse para sus 
amistades o para el hogar, jun-
to con la nevera. 
Hay para todos, créalo nsted. 
Visite la exposición de Galiano 
63, y se convencerá. 
De la Cámara de Comercio de 
Guantánamo 
mu 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u g o s i s , 2 0 , 2 2 . A v e n M a d e I t a l i a 6 3 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L E A Ñ 
Abrieron la puerta los chicos,,! 
atronando con eus gritos y risota-
flas. 
—¿Cómo has tardado tanto, pa-
pá? 
—Tío Pascual te espera hace mu-
cho rato. 
Le atosigan, rodeáándole como 
gozquecillos cariñosos, sus cuatro 
arrapiezos, mientras los tres hijos 
de su hermano Pascual, después de 
haberle saludado, contemplaban la 
escena sonrientes. 
—Bueno; ante todo, me dejaréis 
quitarme el gabán, ¿no es eso? 
— Y hasta te ayudaremos—dijo 
Elenita, la mayor, una mocetona de 
ocho años. 
— ¿ Y mamá? 
— E s t á en el comedor, con tía Isa-
bel, adornando la mesa. ¡Si vieras 
lo bonita que la han puesto! Pero 
dice que no quiere que entres has-
ta el momento de sentarnos a cenar, 
para darte una sorpresa. 
—Así lo hard. Por' más que la 
sorpresa será muy re la t iva . . . E l 
que quiera guardar un secreto debe 
confiártelo a tí. 
— ¡Bah!—rió la nena—. E s que 
yo no tengo secretos contigo. 
— Y a estas buenas zalamerilla... 
Anda, dame otro beso y vete con tus 
hermanos y tus primos. Tío Pascual" 
estará en el despacho, ¿verdad? 
— S í . . . Pero no me has traído lo 
que te e n c a r g u ó . . . 
— ¿ L o que me encargaste? 
—NI siquiera te acuerdas. . . Pa-
rece mentira. . . 
— S í ; me acuerdo. L a muñeca 
grande del bazar, ¿no es eso? Ya 
te dije que te la compraré. E s muy 
cara, y estos días ha habido que 
gastar mucho. . . A primeros de mes 
la tendrás. Pero es menester que 
seas muy buena.'. . 
—¡SI lo soy, papaito! 
— Y algo menos charlatana. . . Y 
que suprimas e^a fea costumbre de 
escuchar detrás de las puertas . . . 
— Y o te lo prometo, papaíto. 
Puése corriendo Elena, pasillo 
adelanto, mientras su padre abría la 
puerta del despacho, donde su her-
mano Pascual le aguardaba. 
—Dichosos ios ojos, Andrés, Creí 
que no cenabas hoy on casa, para ce-
lebrar tu c u m p l e a ñ o s . . . 
— Y a te contaré. . . Estaba en 
brasas, comprendiendo que te hacía 
esperar, y, sin embargo. . . 
Dejóse caer sobre un sil lón, con 
aire de desaliecto y fatiga. Pascual 
ee levantó de su butaca y se le 
aproximó, inquieto. 
— ¿ T í ocurre algo? Me alarma tu 
act i tud. . . ¿Estás enfermo? 
— -No; mucho peor. Una enferme-
dad se cura, y si no, mata, y esto 
tampoco me aterra. Dpsde que con-
traté el seguro de vid?, que garanti-
za un porvenir desahogado a Rosau-
ra y los ni?os en caso de faltar yo, 
miro a la muerte con indiferencia, 
casi con desprecio. Peor, mucho 
peor es lo oue me eacede. 
—¿Peor que m o r i r ? . . . Estás so-
breexitado. Tranquilízate. Cuénta-
me lo que te pasa. Si yo puedo re-
mediarlo, cuenta conmigo para todo. 
Si no, te consolaré por lo menos. L a 
Intensidad de las penas parece que 
disminuye cuando se confían a otro 
que sepa compartirlas. ¿Es que no 
tienes confianza conmigo? 
—No es PÍO: PS que nada puedes 
hacer por mí y sería proporcionar-
te una pena inútilmente. 
—Sin embargo, yo tengo derecho 
a saberlo. Soy tu hermano. 
•—Pues oye. Todo está dicho en 
dos palabras. Estoy arruinado. 
¡Cómo! 
—De sobra conoces mi situación 
económica. Las seis mil pesetas de 
mi sueldo resultan insuficientes pa-
ra vivir con las necesidades, cada 
día mayores, de una casa como la 
mía. . . L a renta del pequeño capi-
tal aportado por Rosaura al matri-
monio era mezquino alivio. E l afán 
de medro me impulsó a traficar con 
ese dinero, siguiendo las indicacio-
nes de un amigo, conocedor de los 
asuntos bursátiles. Empecé muy 
bien: pude con orgullo aportar nue-
vas comodidades para los míos. Pe-
ro la excesiva ambición me perdió. 
No conformándome con lo que ga-
naba, relativamente con pequeño pe-
ligro, quise ganar más, aumentan-
do, como es lógico, la exposición 
del d inero. . . Y cuando esperaba 
rodondearrae, vino la ruina. 
—Pero algo te q u e d a r á . . . Pue-
de que exageres la magnitud de la 
catástrofe. 
—No exagero, por desgracia. He 
estado haciendo números toda la 
tarde. Me auedan unos cuantos mi-
les de pesetas, los suficientes para 
que Rosaura y los niños vivan un 
par de años sin escaseces, mientras 
yo procuro rehacer mi vida en Amé-
rica. 
— ¡ E n América! ¿Piensas emi-
grar? 
—No tengo más remedio. Aquí se 
vive muy mezquinamente para 
crearse una posición decorosa. E l 
banquero Huelves me ha hablado en 
varias ocasiones de las facllldadeo 
que hay para levantar una fortuna 
en aquellos países. Tengo cartas de 
presentación para personas que me 
ayudarán seguramente. Yo sé traba-
jar y estoy seguro de desempeñar 
la tarca de tres hombres. . . ¡Figú-
rate qué no haré yo para remediar 
el mal causado! 
—Pero yo creo que reflexionarás. 
¿Y Rosaura y los niños, lejos de tí? 
— Y a to digo que les queda para 
vivir dos años. Si para entonces he 
resuelto mi situación, vendré a reco-
gerlos o a quedarme allí definitiva-
mente, si acaso la suerte me ha fa-
vorecido con exceso. Si dentro de 
dos años no he triunfado. . . ya está 
resuelto lo que he de hacer, 
—¿Algún disparate?. 
— L a única solución. L a Compa-
ñía donde hice mi seguro paga aun-
que la muerte del asegurado proven-
ga del suicidio. 
— ¡Calla; qué horror! 
—Mi gente no quedará desampa-
rada. Esa tranquilidad tengo. 
—Pues es preciso que desistas de 
todo. Yo no sé cómo; pero ya resol-
veremos el conflicto. Ya verás. Ha-
blaré con .-arios amigos que pueden 
ayudarte. Una buena administra-
ción, por de pronto. . . Y , reducirse 
un poco, ¡qué diablos! No por eso 
os ha de suceder nada. Déjalo de mi 
cuenta. Hablare con Rosaura. . . 
— ¡No, por Dios! E l la no deBe sa-
berlo. Prométeme que no le dirás 
nada. 
— L o prometo; pero has de dejar-
te guiar por mi. . . 
Abrióse la puerta del gabinete 
contiguo y apareció Rosaura, inte-
rrumpiéndoles: 
—¿Disputábais? 
—No, mujer. Charlábamos, cen-
cillamente. 
—¿Cómo, no venís al comedor' 
Hace rato envié a Elenita para avi-
saros. 
—Pues no ha venido. Se entre-
tendría jugando, sin duda. 
—Eso será. Pues no tardéis, que 
ya aguarda la cena. 
Salió Rosaura, siguiéndola Pas-
cual, pasillo adelante. Andrés que-
dó el último, para «.pagar las luces. 
Al tiempo de abandonar el despacho, 
una mano se apoderó de la suya en 
las tinieblas. Nervioso como estaba, 
no pudo reprimir un estremecimien-
to. 
— ¡Papá. . . papaíto! . . , —dijo 
una voz voz Inconfundible. 
— ¡Nena! ¿Eres tú, Elenita? ¿Qué 
haces ahí, oculta entre la colgadura? 
— E s que.. , tenía que decirte 
una cosa . . . 
— ¿ U n a cosa? Y cien que sean. 
—Pues mira, p a p a í t o . . . Yo no 
quiero que. me compres la muñeca. 
—¿Cómo es eso, si hace un rato 
me la pedías? 
—Pues ahora no la quiero. E s 
muy cara. Y con ese dinero. . . ya 
no tendrás que marcharte. 
—¿Qué dices, n°ua? ¿De dónde 
sacas eso? 
—He oído lo que hablabas con el 
tío Pascua l . . . Estaba escuchando 
detrás de la puerta . . . Regáñame, 
pégame si quieres. . . ¡Pero no te 
vayas, por Dios, papaíto; no te va-
yas! . . . p 
L a voz de Elenita se quebró en 
sollozos, mientras su padre la besa-
ba, frenético, mezclando sus lágri-
mas de ternuras con las de la nena. 
—Por tí me Iba. . . Por tí me 
quedo, aunque aiiuí tenga que arran-
car piedras con los dientes.. . Y 
ahora es preciso que no le digas na-
da de esto a mamá. L a pobre llora-
ría mucho si lo supiera. 
—Ni a mamá ni a nadie. ¡Ya ve-
rás PÍ sé guardar secretos! 
Andrés cogió a su hija de la ma-
no y juntos penetraron en el come-
dor. Brillaba en sus ojos un fulgor 
de optimismo. Ni morir, ni alejarse 
de los suyos. Dios diría. Por de 
pronto, a cenar patríarcalmente. 
Y antes de ocupar su sitio tuvo 
palabras do lisonja para la habili-
dad con que Isabel y Rosaura habían 
engalanado la mesa. 
L a Mesa Provisional de la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba ha recibido la 
siguiente comunicación: 
Guantánamo, 30 Noviembre 1923. 
Dr. Pedro P. Kohly. 
Presidente de la Federación de 
Corporaciones Económicas.—Habana 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo de la Directi-
va de esta Cámara, tenemos el pla-
cer y el honor do presentar a Vd. 
nuestras cordiales felicitaciones por 
haber sido elevado a esa Presiden-
cia, como justo galardón a su la-
bor al frente del extinguido Comi-
té Permanente. 
Juzgando por sus gestiones ante-
riores, tenemos derecho a esperar 
y esperamos de las futuras, toda 
clase de éxitos en cuanto convenga 
a las necesidades del país en ge-
neral y de nuestras Corporaciones 
Económicas especialmente. 
Para que tales éxitos se alcancen, 
no faltarán nuestros sinceros votos 
ni faltará, tampoco, nuestra colabo-
ración en todo lo que resulte nece-
sario y conveniente. 
De intento queremos aprovechar 
esta oportunidad para recordar a 
Vd. una gestión que a nuestro jui-
cio sería quizás la mas indicada pa-
ra obtener un éxito resonante, cu-
yos clamores llenarían el país en-
tero y constituiría un lazo indestruc-
tible entre Vd., en ese levado pues-
to, y nuestros elementos mercanti-
les: Nos referimos a gestionar la 
derogación del impuesto del 4 por 
ciento. 
De los medios no hemos de tra-
tar ahora, puesto que usted conoce 
el problema y conoce, también el 
estado del ambiente. Pero nuestra 
parte lo mantenemos como aspira-
ción constantey nos permitimos re-
comendarlo a Vd. como lo que mas 
nos interesa en la actualidad. 
Reiterando nuestras cordiales fe-
licitaciones, quedamos de Vd. muy 
atentamente. 
Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación de Guan-
tánamo: 
R. Mola, ( F . ) 
Presidente, F . 
D. Boada, ( F ) . 
Secretario. 
E L B E S O D E L C A R D E N A L 
¡Qué inmensa distancia separa a 
Chile de España! 
No basta pensar en ella, hay que 
recorrerla para darse cuenta cabal 
del inconmensurable espacio. 
Apoyado en la borda del transa-
tlántico, el viajero ve pasar en mo-
nótona sucesión las ondas azules em 
penachudas de espuma. 
"V pasan con tal rapidez lamien-
do el negro costado del buque, que 
parece imposible que éste no llegue 
pronto a su, destino. 
Sin embargo, las horas pasan y 
pasan los días y las semanas, lo mis-
mo que han pasado las olas; los cli-
mas cambian; las estaciones se su-
ceden; nuevas constelaciones apa-
recen durante la noche en el firma-
mento estrellado... y la Inmensi-
dad uniforma del océano no termina 
jamás! 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
A, Martínez Olmcdllla. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
MERCADO D E ALGODON 
NEW Y O R K , Diciembre 10. 
E l mercado parece haberse con-
vencido de que el volúmen total de 
la cosecaa no es tan grande propor-
cionalmeute como son los efectos de 
la especulación, teniéndose en cuen-
ta al mismo tiempo que el movi-
miento que se había Iniciado de li-
quidar ha terminado ya. 
Por sapuesto los precios depen-
derán de la actitud que asumen los 
tenedores del Sur y la mayor o me-
nor cantidad que requiera la deman-
da. 
E l estimado de la producción es 
alrededor de 10.000.000 de balas. 
E l viajero ilustre que a bordo del 
"Reina Victoria Eugenia" venía 
contemplando la sucesión de las olas, 
de los días y de las constelaciones 
de estrellas, debe haber exclamado 
muchas veces durante la larga tra-
vesía: "¡Qué lejos está América!, 
qué lejos está Chile!" 
Un día, por fin, entre la bruma 
azuleja del horizonte lejano apare-
ce ante sus ojos la costa risueña de 
América: de ese Nuevo Mundo que 
el genio de Colón y la fe de Espa-
ña hicieran brotar mágicamente del 
seno de los mares. 
L a emoción del Cardenal debe 
haber sido muy intensa. 
Ningún hombre sensibble deja de 
experimentarla; y menos aún el al-
ma de un epsañol. 
Pero eea costa risueña no es Chi-
le todavía; que es el término del via-
je de Su Eminencia. 
Todavía hay que atravesar el con-
tinente: una pampa sin límites, y 
una barrera altísima de rocas y de 
nieve. 
Finalmente!, después de un largo 
mes de peregrinación por mar y por 
tierra, el Embajador del Papa y del 
Rey, cnosiguo llegar a la empinada 
cumbre . . 
Ha recorrido la mitad de la tie-
rra: está casi en los antípodas de 
su país; pisa el vértice de la colum-
na vertebral del planeta; y desde las 
escuetas rocas coronadas de nieves 
eternas, le es dado mirar por vez 
primera hacia el otro lado del mun-
do, hacia Chile y hacia el Océano 
Pacífico. 
E l Cardenal descubre la otra mi-
tad del globo terráqueo. . . 
Entonces como Colón, cae de ro 
dillas, inclina la frente y besa la 
tierra bendita de C h i l e . . . 
L a tierra de Chile trepida y 
estremece de emoción y de place» 88 
contacto de los labios del Carien»?1 
y si al recibir la cálida y subii^' 
caricia ella hubiera podido enea 
narse en formas humanas, una 4̂  
ven y bella mujer, una de las 
jóvenes y bellas Hija? de la Mad^ 
Patria, habría echado los bratos» 
cuello del representante de Espalé 
y habría retriouído el amoroso C 
so que le enviaba su madre coa otr» 
mil filiales y amorosos besos. ^ * 
Por su rica biografía de sacerda, 
de Dios y de apóstol del Evangelio 
por sus recientes triunfos en BueaS 
Aires, sabíamos los chilenos que a? 
Eminencia era un mago de la pa l̂ 
bra. 
Pero a nosotros nós tenía reser. 
vada una sorpresa: en la cumbre 
los Andes, el mago de la palabra g* 
transformó en mago del gesto y ¿j 
la acción. 
A los argentinos había dado IQ» 
tesoros de su espíritu; para nosotros 
tenía reservados los tesoros de BU 
corazón. 
A lo largo de una semana habí» 
conquistado a la capital del p¡a^ 
con su elocuencia; a Chile tolo e». 
tero lo ha conquistado en un según! 
do con un beso. 
P R O D L C C I O N D E P E T R O L E O 
LOS A N G E L E S , Diciembre 10^ 
L a producción de los campos pe-
troleros de Bosin, ascendió durante 
la semana pasada a 53S.000 barri-
les diarios de promedio. 
Comparando esta cifra con los de 
la semana anterior, hubo una reduc-
ción de 14 000 barriles diarios. 
E s la primera ves* que la Madre 
Patria saluda con un beso en la 
frente a su Hija, después de un si-
glo de separación. 
Nuestro huésped ilustre es míen, 
bro del Sacro Colegio; tiene asied 
to, voz y voto en la Asamblea mit 
augusta del mundo y de los siglos; 
es una lujnbrera de la Iglesia uní', 
versal, y un orador inromparable. 
E s todo eso; pero todavía es fú 
go más. 
Su Eminencia es un poeta. 
Sólo un poeta pudo concebir I | 
idea y sentir el impulso irresistible 
de que el primer contacto con U 
tierra chilena fuera el de sus labios. 
Y ese poeta tenía que ser espa-
ñol; y un español del sur. de la tie-
rra de los corazones ardientes y de 
los claveles rojos. 
De hoy en adelante, esta magnífl. 
ca figura cardenalicia aparecerá an-
te la imaginación de los chilenos, en 
el marco sublime en que h;zo su pri-
mera aparición; en la cumbre neva-
da de los Andes, bajo el cielo azul, 
a los píos del Cristo Redentor, y be-
sando la tierra de Ch'le con un beso 
de amor que .->erá eterno. 
E l Cardenal poeta ha hecho para 
nosotros un poema mudo que será 
Inmortal; ha cantado un canción sin 
palabras que ya nos sabemos de me-
moria, todos los chilenos; que ya la 
saben nuestros hijos, porque era tan 
fácil de aprender; y que quedará pa-
ra siempre incorporada a nuestros 
más poéticas leyendas, a nuestras 
más bellas tradiciones nacionales. 
Ricardo Cox Méndez. 
Chile 1023. 
V E N T A S D E HARINA 
ST. LOU1S. Diciembre 10. 
Hoy se han realizado vestas de 
harina t- Alemania, Importando di-
chas ventas una cantidad considera-
ble. 
E l pago se ha heche efectivo en 
New York 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
I POR JAOOBS80N 
L A R E V O L U C I O N MEJICANA Y 
E L P E T R O L E O 
MEXICO, Diciembre 10. 
Según informes llegados a esta 
ciudad, la revolución se ha exten-
dido a la región petrolera de Tam-
pico. 
MATCH "SIN DECISION" 
"Sí 
SERAN APELABLES LAS SEN-
TENCIAS DE LOS JUECES 
CORRECCIONALES 
E l Dr. Mario Ruiz Mesa ha presen-
tado a la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
A ZiA CAMARA 
CONSIDERANDO:—que existe un 
verdadero clamor público contra el he-
cho de que los Jueces Correccionales 
dicten fallos inapelables, cuando con 
procedimientos que ofrecen pocas ga-
rantías a la defensa de los acusados, 
por su rapidez y demás característ icas , 
conocen de delitos castlgables a dis-
creción con penas que son mucho más 
altas a veces que las que imponen .pu-
ra algunos delitos de igual Importan-
cia las Audiencias, empleando todas 
las formalidades y garant ías que brin-
da la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y dándose contra ellas el recurso de 
casación. 
E l Representante que suscribe so-
mete a la consideración de sus com-
pañeros, la siguiente: 
Artículo lo.—Contra las sentencias 
dictadas por los Jueces Correcciona?es 
en los juicios de que conozcan por de-
litos sometidos a su jurisdicción, po 
drá apelarse en Igual forma que de 
las resoluciones de los Jueces de Ins-
trucción, ante la Audiencia correspon-
diente, dentro del término de cinco 
días de su notif icación. 
Artículo 2o.—Los Jueces Correccio-
nales dictarán sus sentencias en estes 
casos en el mismo día del juicio, unién-
dolas al pequeño sumario que instrui-
rán rápidamente, y sin m á s formali-
dades que el encabezamiento, la rela-
cl5n sucinta de los hechos, según 
resulten de la prueba practicada, y la 
exposición de las consideraciones de 
todo orden que los eleven a aplicar, d-a 
acuerdo con su conciencia, la pena 
que Imponen en el fallo, con que ter-
minarán. 
Art ículo 3o.—Presentado el recurso 
se elevará Inmediatamente con los an-
tecedentes a la Audiencia, dond-j debe-
' rá personarse el apelante LO término 
de diez días sin necesidad de empla-
zamiento. 
Artículo 4o.—SI el apelante no se 
persona se hace firme la sentencia. SI 
se persona, el Tribunal Señalará la 
vista dentro del término de qulri-e 
días, como asunto preferente, citando 
para ella al apelante, que deberá ir 
LA IMPORTACION DEL DRIL 
KHAKÍ AMARILLO 
E l Secretario de la Cámara da 
Comercio Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, señor José Duran, 
ha dirigido al Administrador de la 
Aduana, el siguiente escrito: 
"Habana, Diciembre 10 de 1923, 
Sr, Administrador de la Aduana. 
Ciudad, - .rm 
Señor: 
Por virtud do las gestiones qu» 
esta Cámara ha practicado par» 
conseguir la pronta absorción del 
dril khaki amarillo, existente en la 
República, o pendiente de importa-
ción por consecuencia do contratos 
formalizados, la Secretaría de la 
Guerra y Marina, refrendó el De-
cretó presidencial No. 15 73 de este 
año, en cuya pane dispositiva se 
consigna lo siguiente: 
3o.—A partir de la fecha de la 
publicac.ón de este Decreto, no se 
podrá importar en el territorio de 
la Repúrdica la tela hhaki color 
amarillo, que no se destine a su 
uso por las Fuerzas do Mar y Tie-
rra de la Nación, particular éste 
que acreditará en forma al importa-
dor por medio de una certificación 
que será expedida por ía Secretaría 
de la Guerra y Marina. 
4o.—De la prohibición contenida 
en el pinato anterior, se exceptúan 
tan solo las remesas que estuviesen 
ya en camino, o que, no estándolo, 
hubiesen sido pedidas por contrato' 
formal, ĉon anterioridad a dicha fe* 
cha, lo cual justificarán los impor-
tadores ante la propia Secretaría, 
qque expedirá una certificación en 
que así conste para que. sea acom-
pañada a la documentación que de-
ba presentarse a la Aduana respec-
tiva. 
Habiendo acordado la Junta Di-
rectiva de esta Cámara insistir en 
su diligente actitud hasta la com-
pleta desaparición del uso del dril 
khaki amarillo, como no sea por in' 
divídaos de las fuerzas armadas, de 
orden del señor Presidente de este 
organisme ruego a usted encareci-
damente informe a esta ccrporacióB 
a la mayor brevedad posible, si 1* 
Secretaria de Hacienda ha remití** 
a esa Aduana la circular enrrespon' 
diente naciendo compulsoria la 
posición a que esta carta se contrsj 
y desde que fecha. 
Con gracias por la cortesía 41 
usted, qrodo muy respetuocamente 
a sus gratas órdenes. 
(Edo.) José DCRAN. 2 
Secretario 
asistido de lelrnrlo, y ni F l s ^ i l P3r* 
que mantenga, si la croo pro-edente» 
la sentencia del Juez. 
Art ículo 5o.—El Tn;>nn';l, torminal* 
la vista, dictará sentencia como en i*9 
demás apelaciones y en término de c'O' 
co días, pudlendo antes acordar 
genclas para mejor proveer y * 
ver, modificar o mantener la pena 1* 
puesta. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ? e T r o p í c a n 
